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EL "DIARIO" EN ELVEDADO 
L a Agencia del D I A R I O D E L A 
MARINA en el Vedado se baila en 
F No. 61, entre .21 y 23, telefono 
9013. 
Allí pnede dirisrirse el j>uWico 
para cuanto se relacione con ja sus-
cripción y reparto de este periódico. 
I M I A U I EL CABLE 
ÍERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B l>A M A R I N A . 
DE A N O C H E 
Madrid, Julio 9. 
E M P R E S T I T O 
Ha quedado abierta la suscripción 
púbüca para cubrir el empréstito so-
bre la emisión de títulos de la Deuda 
del 4 por cielito amortizable, por va-
lor de dentó sesenta millones de pe-
setas, con objeto de recoger los paga-
rés de las obligaciones del Tesoro por 
deudas de Ultramar que están en po-
der del Banco de España. 
Hasta la fecha se han suscrito 230 
millones de pesetas. 
Se calcula que el empréstito se cu-
brirá treinta veces. 
CONSEJO D E G U E R R A 
Hoy se ha verificado la vista en 
Consejo de Guerra de la causa segiii-
da contra el jefe del partido socialis-
ta. Pablo Iglesias, y el director de 
" E l País", don Roberto Oastrovido, 
por ataques al Ejército. 
CAMBIOS 
E n la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 28-13. 
v 
CHAMPION & PASCUAL. 
Obispo 101. 
c 2353 1 Jl ^ 
e s t a d o s m m m 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
De lajtarde 
D I V I S I O N D E LOS D E M O C R A T A S 
Denver (Colorado, E . U.) Julio 9.— 
E n su sesión de anoche, la Conven-
ción aprobó, per 815 votos centra 387, 
el informe de la Comisión de creden-
ciales. 
E s de suma importancia el resulta-
do de esa votación que demuestra la 
fuerza de la oposición á la candidatu-
ra de Mr. Bryan, supuesto que para 
ser aprobado el programa del partido, 
que está todavía en poder de la comi-
sión revisadora, necesita de los votos 
de las dos terceras partes de 1,006 de-
legados, ó sean 671, y el número de 
los partidarios de Mr. Bryan no pa-
rece exceder de los 615 que aproba-
ron el informe de la Comisión de cre-
denciales. 
E L PROGRAMA 
No se espera que la Comisión nre-
sente el programa hasta esta tarde; 
pero se sabe que la subcomisión se ha 
comprometido á reformar la dáusula 
relativa á la merma de la acción de 
los tribunales de justicia en asuntos 
relacionados con las huelgas, de ma-
nera que satisfaga tanto á los elemen-
tos radicales como á los conssrvado-
res. 
L A V I O E P R E S I D E N C I A 
Tocante al candidato á la vicepre-
sidencia, nada se ha hecho todavía y 
su designación depende exclusiva-
mente, y hoy más que nunca, de la 
elección del candidato á la presiden-
cia. 1 
L A SESION D E E S T A T A R D E 
L a Convención fué llamada al orden 
á las once y media. 
Fué leído y aprobado el dictamen 
de la Comisión sobre la organización 
permanente de la Convención y se hi-
zo cargo de su puesto el presidente 
permanente de la misma, Mr. Henry 
D. CIs.yton, de* Alabama. quien pro-
nunció acto continuo un brillantísimo 
discurso, en el cual manifestó cuáles 
eran las asipíracionés del partido de-
mócrata; adujo severos cargos contra 
la administración del Presidente Rco-
sevelt y cada vez que aludió á Mr. 
Bryan levantó tempestades del más 
exaltado entusiasmo entre los parti-
darios de la candidatura de éste. 
S E S I O N S U S P E N D I D A 
A la terminación del discurso de 
Mr. Clayton se suspendió la sesión pa-
ra reanudarla esta noche, á las siete. 
D E R R U M B E D E U N P U E N T E 
Colonia, Alemania, Julio 9. — Un 
puente en construcción sobre el Rhin, 
frente á esta ciudad, se desülomó esta 
mañana con todos los obreros que es-
taban trabajando en el mismo. 
Se han recogido ya catorce cadáve-
res, y como muchos otros se hallan de-
bajo de los andamies, que también se 
vinieron abajo, es imposible salvar-
los. 
Otros veinte que fueron arrastrados 
por la corriente y pugnaban por sal-
varse, fueron recogidos con vida, pe-
ro nueve de ellos están gravemente 
heridos. 
Ignórase todavía el número exacto 
de las víctimas. 
OTRO D E R R U M B E 
San Petersburgo, Julio 9.—Con mo-
tivo de haberse derrumbado hoy una 
casa en construcción en las cercanías 
del edificio que ocupa la Duma, mu-
rieron diez trabajadores y resultaron 
40 heridos. 
De lajnoche 
R E T I R A D A D E L \ 
R E P R E S E N T A XTK 
D E V E N E Z U E L A 
Washington, Julio 9 .—El Encar-
gado de la Embajada de Venezue-
la se presentó e^ta tarde en la Secre-
taría de Estado á donda ensebó la 
carta de su gobierno Eaanáadolé. | 
Esta determinación rae te u r d a ' 
por el gobierno venezolano d.e re- j 
sultán de la retirada ¿a Oarasas del • 
Encardado de Negocies de les Es-
tados üridos . 
Con esta medida del prcsidiéiitb 
Castro quedan totalmente cortadas 
las relaciones diplomáticas entre am-
bos países. 
E l señer Goiticoa, el Enozrgrdo 
venezoiano informó á la Secretaría 
de Estado que el archivo de la Em-
bajada sería entregado al Cónsul 
general de Venezuela or». jMucv^ York, 
lo que significa que continuarán lajj 
relaciones comerciales. 
Lea funcionarios del gc-bierno 
americano no parecen creer que ha-
brá guerra, pero consideran que la i 
situación será igual á la qut existe | 
entre Francia y Venezuoiji,. por la > 
que él rompimiento de ]¿i relaciones ! 
diplomáticas no ha cntorpocido el 
tráfico entre ambos paí-es. 
ASUNTOS D E L PAÍiAGUAY 
Mr. O'Erien, Ministro do ios Es-
tados Unidos en Paraguay teiegra.-
ñ a que el señor Gcndra, Ministro 
da dicha república en Río Janeiro, 
lia sido nombrado Minisrro de la Go-
bernación en el nuevo gobierno. 
Dice también que el gobierno park-
guayo está vigilando la LegacióM 
argentina en la Asunción, porque 
el gobierno argentino aausasaa con 
desembarcar más scMados de infan-
tería de marina. 
Anuncia Mr. O'Brien en su tele-
grama que otros dos buques de gue-
rra de la Argentina sa están mu-
giendo hacia el Paraguay. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, Julio 9.—Resui^itlps 
de los partidos que se jugaron hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 2 , Füadslfia 5. 
Cincinnatti 1, New York 2. 
Chicago 4, Brooklyn 3. 
St. Louis 2, Boston 11. 
Liga Americana 
New York 8, Detroit 10. 
Washington 3, Chicago 5. 
Boston 1, Cleveland 4. 
Filadelfia 3, St. Louis 5, (jugaron 
12 innings.) 
.L iga del Sur 
Memphis 11, Montgomraery 0. 
Little Rock 8, Birmingham 7. 
.Uueva Orlears 0, Atlanta 4. 
Mobile 0, Nashville 0. (Después 
de jugar diez y siete innings sin 
hacer carrera ninguno de los dos 
clubs, la obscuridad les obligó á sus-
pender el juego.) 
Azúcar de remolacha de 1» nuera 
cosech'a, l i s . 5.1 |4d. 
Conso'tódados. ex-interés, 87.11|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92.314. 
París, Julio 9. 
Renta francesa, ex-interá?, 95 fran-
cos 55 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
j Correspondientes al 10 de Julio 1908, he-
'cha al airo libro en E l Almendares. Obis-
po 54, para el DIARIO V B LA MABITA 
HO'LLOIAÚ pOMii&ÜIAJiBS 
New York, Julio 9. 
Bonos de Cuba, 5 -joi* ciento (ex-
intorés), 103.3Í4. 
Bonos etc- \of> listados Unidos á 
103.5j8 por ciento ex-interés. 
Centenes. * Ü.T?. 
Df-senouto. papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cami io? cm'-t. r.ordies, í>0 d.!v. 
hiiirqueros. á $4.85.65. 
Cariiblos S'>.l••í••, ('.nn^ea á la vista, 
banqueros, á $4.86.95. # 
Cambio^ .'¡obre París, 6f> d.lv., ban-
queros, á 5 francos lo.5|8 céntimos. 
Ca1rj5)7os pr.hre ITahiburgo, 60 d.jv. 
banquéros; á 05.112. 
Crnlrífuga, 9 t en plaza. 
4.39 cts. 
C«?iiír7fii|(¿as. i):n.->?rc 10. pol. 96. cos-
to y flg-te, 3 á 3.1 ¡16 ots, 
Arnspnbifio, pul. 89. ea plaza. 
3.89 cts. 
Ay.ñc.íiv de r.ie'- pol. ^9, en plaza 
3.G4 .cte. 
So.hr.-n vendido hoy 6.000 sacos de 
azúcar. 
M";?ntoca 3ei Oeste, en tercerolas. 
$0.70. 
Harina., patente, Minin-esota. $5.55. 
Londres, Julio 9. 
Aaocares ccntrífr.gás, pol, 9G, á 
12ii: 6d. 











Barómetro. A las 4 P.. M. 763. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 9. 
Azúcares.—El precito del. azúcar 
de r:i:n ola-cha ha sufrido hoy en 
Londres un pequ-eño qiíobiv uto y en 
Nueva York, el me-rcedo rigo quiet:» 
á la cotizr'ción más pequeña de av. . 
habiendo;?? vendido 6,000 sacos en 
aquella plaza. 
E n e-xta plaza y demás de ¡ i lp-
ia continúa preivíáecieüído ca$na 
coir.'.plcta, á eqns&cuieinciá de las as-
i piraeiones de los teneidcrevs á ma-
yores precios y la m'diferonciia de 
ios compradores. 
Cambios.—'Rige el onereado con 
demanda, moderada y siu vari -'.'m 
en las cotizaciones. 
Cotizamos: * : 
Comercio Han juer ok 
Lcndres 3 div 20. 20.1i2 
60 div 19.5i8 20.1i8 
París. 3div 6. 6.1l2 
H^mbágo, 3 d[v.., 4.1í2 5. 
Estados Unidos 3 d|V 9.5[8 9.7i8 
España s. plaza y 
cantidad 8d(V.... 5.1^ 4.3[4 
Dto. p ipel co;nercial 9 íí 12 p= anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3|8 9.1ia 
Plata española 93.3i4 94. 
Acciones y Valores.—Aunque poca 
activo, el m'ereado que ba seguido 
denotando fritmeza, cinema sostienido 
á las siguien'tes dotizacioues: 
Boinos de Unid^, 107 á 110.1|2. 
Aciciones d-e Ucnidos, 76.3|4 á 77. ! 
Bonos del Gas, 108.1|2 á 110.1|2. ¡ 
Acedónos dei Gas, 100 á 103. 
Banco Español, 61.3|4 á 62.1|4. ¡ 
Ha-vana Eelctric Preferidas, 80.314 
á 82.1|4. 
Havaua Electric Comunes, 25.1|3 
á 25.7|8. . i 
Hav. Central Bonos, Nominal, i 
íl)2'v. Ceutral Aeciones, Xomina'l. 
Deuda Interior, 89.112 á 90 Cy. 
Según el catado que "S'Caibain - de 
^rlvllegy los sgñorns Gu<má y Mej'et, 
> h; i recibido hacta el 30 de Ju-
- %. ... 1. 
•nio i'ütvmo, 925,397 tc-n-eladas, ex-
porl;1. lo 774,884 y quedaban existen-
trs 130,841. 
M e r c a á o m o n e t a r i o 
GASAS D S GA1VIBIO 
Htibañ», Julio í> 00 1903 
A -M-S ü de m t-rda. 
Plata csi a'ola 93% á 94 V 
Calde.rir.a.. (en or ) 9J á 93 
ÉÜÍece* Biióc > ¡á*-
pafiój 4% á 6 
Oro american0 con-
era ero espjtfiol 109X á 109% J 
Oro amerieano con-
tra piara española... 1~) á 16 P. 
Gen renes 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en fjniridanos... 
E l pê c» ^mp.noano 
•\ 5.GI en plata 
;i hAVl en plata 
m 4.48 en plata 
á 4.49 en plata 
— t " i — 
En plaia Española. 1.15 :i J.16 V. 
• ¿ ^ 'áfS-Jsr 
m 
OFT1COS R E F R A C C I O N I S T A S . 
G A B I N E T E P A R A E L E C C I O N D E CRISTA L E S , G R A T I S , 
por el sistema O F T A L M I C O . 
Armazones de lentes y espejuelos de oro macizo, oro reforzado, nikel, aluminio, y acero. 
Piedras del Brasi l 1í de i ! -- Espejuelos de oro macizo á Centén. - Lentes ele oro macizo á íf54:.00 plata 
10."EL I R I S " Ñ É P T U N O 89, casi esquina á Manrique. 
n 
Ha llegado la barca "MARIA" 
que detallaremos a $65, y 200 toneladas 
Carrara de primera clase. 
mármol de 
T o d a p e r s o n a q u e t e n g a c u p o n e s d e l g r a n C e r t á m c n q u e 
c e l e b r a e s t a f á b r i c a d e c i g a r r o s " L a M o d a " e l d í a 2 5 d e J u -
l i o a c t u a l , s o l a m e n t e p o d r á e n t r e g a r l o s h a s t a e l d í a 2 0 d e l 
m i s m o , n o r e c i b i é n d o s e n i n g u n o d e s p u é s d e e s a f e c h a , e v i -
t a n d o c o n e s o l a a g l o m e r a c i ó n d e p e r s o n a s y c o n e l l o l a s 
c o n f u s i o n e s q u e p u d i e r a t r a e r e n e l c o n t e o d e l o s m i s m o s . 
I g u a l m e n t e t o d o s l o s q u e p o s e a n c u p o n e s d e l a ' p r i m e r a 
e m i s i ó n ó s e a n a n t i g u o s , p a r a e j c a n j e d e o b j e t o s ó c i g a r r o s , 
s e s e r v i r á n c a n j e a r l o s e n e s t a F á b r i c a ó d e p ó s i t o s a n t e s d e l 
d í a 3 1 d e J u l i o a c t u a l , d e s d e c u y a f e c h a q u e d a n c a d u c a d o s y 
s i n v a l o r a l g u n o . 
T a m b i é n p o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o d e n u e s t r o s c o n s u -
m i d o r e s , q u e u n a c o m i s i ó n d e l s e n o d e l a J u n t a D i r e c t i v a d e 
e s t a F á b r i c a t i e n e e n e s t u d i o o t r o C e r t a m e n p a r a c e l e b r a r e l 
2 í d e D i c i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l , e l q u e s e d a r á á c o n o c e r 
t a n p r o n t o l o a p r u e b e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
N U E S T R O S C I G A R R O S 
S O N L O S M E J O R E S 
c 214« alt 4-10 
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E e : a u d a c i ó n f s r r o c a r r i h r a Julio 
Ferrccarriles Unidos de la Habana 
Los Ferrocarriles Unidos d'e la 
©abana y Almacenes de Regla han 
recaudado en la semanm. que ter-
minó el día cuatro de Ju'lio del co-
rriente año? £11.870 ó sean £1.734 
mencí qu»3 en ig-ual semana del año 
próximo pasado que fué de £13.604 
tomando un día correspondiente al 
último fiscal y los seis correspon-
dientes á este 'año fiscal. 
Hasta la semana que terminó el 
dí-a treinta de Junio último comple-^ 
tando el año económico, ban. tocsoi-
dado los Ferro carriles Unidos libras. 
229,334 aproximadamente, teniendo 
hasta el treinta de Junio, fin del 
año económico, £289.571 de déficit. 
Haota la feeiha llevsn recaudado 
^e rnrnos; p̂ j or<5 -español la suma 
de $1.542,834-28. 
Havana Electric Railway Company 
E n la semama que terminó el día 
cinco de Junio la Empresa: del Ha-
írama Electric Railway Conapany ha 
recauda.lo $36.451 Cy. ó sean $1,365 
anás que -pn i^ual semana d^l año 
próximo pasado qúfe fué de $35,086. 
Hasta lia fecha lleva recaudado 
la Empresa del Havana Electrk 
$938.030 Cy. en el corirente año so-
eóal t:-nien)do hasta la fecha un au-
onmto de $84.394-13. 
Aeoatoi 
18—Martín Saenz. Canarias y escalas. 
18—Saratog-a, New York. 
20—Galveston, Galveston. 
20—Mérida, Progreso y Veracruz. 
20— Alfonso XIII, Corufta y escalas. 
21— México, New Tork. 
22— Vlrglnle. Progreso y escalas. 
25—Syria, Coruña y escalas. 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
3—Allemannia, Vigo y «scalas. 
10—A. de Larrinaga, Buenos Aires. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. i 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarlén, regresndo los sábados por la 
maüana. — Se despacha á. bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
M w m p m f f l í i i B i 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
-r República Argentina, Sr. Luc*s A 
¡Córdoba, Cónsul General, Víbora, Be-
nito Lagueruela esquina á 2a. 
y Austria Hungría, Sr. J . P. Berndes 
jCónsul General, Cuba 64. 
f Austria Hungría, Sr. René Berndes 
[Vice Cónsul. Cuba 64. 
h Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
lAmargura 7, 
i Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
L Jesús María 49. 
f Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
¡Oómul, Amargura '23 y 25. 
!• Chile, Sr. José Fernández Lope?;, 
¡Cónsul interino. Industria 174. 
i Colombia, Qj'. R. Gutiérrez Lee 
[Cónsul General, Reina 85. 
i Costa Rica, Dr. Emilio Mathen Cón-
jral. Obispo 89, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmell, 
jCónsul, Calzada del Monte 94. 
Ecuador Sr. F . D. Duque Cóneul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
Bul General, San Pedro 24. 
España, Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro. Vice Cónsul San Pedro 24. 
España, señor Alejandro Escude-
ro, Vice-Cóoisul, San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, Sr. 
J . L . Rogcrs, Cónsul General, edi-
ficio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, edifi-
cio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr, H, 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional.* 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo ' aiomino. Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Cliarlton, 
[Vive Cónsul, Cuba 66. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
ioi, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul-General, Lealtad 116. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
[(i: O'ReiJly 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen, Vi-
ee-Cónsul, Cuba 24 (2). 
I Paraguay, br. A. Pérez Carrillo 
ÍCónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
¡Cónsul, Mercaderes 9. 
I Países Bajos, Sr. Cárlos Arnoldson 
jCónsul General. Mercaderes 31. 
¡- Petú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
in l General, San Ignacio 82. 
1 Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón-
gnl, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin, Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte. 
8uecia,Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
Bul General, interino, Mercaderes 31. 
Uruguay, Sr. José Balcclls Cónsul 
^Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aballí, 
Cónsul Honorario. Amástad 83 A. 
(1) Encargado de la Legación. 
(2) idem idem. . 
Habana Junio de 1908. 





10— Cayo Gitano, Amberea 
1S—Monterey. New York. 
13—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
13— Sabor. Amberes y escalas 
14— La Norm^ndie, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— Saratoga. New York. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
16— Dania, Hamburgo y escalas. 
17— Martín Saenz, New Orleans 
19— Alfonso XIII. V.eracruz y escalas 
20— Mérida, New York 
20— México, Veracruz y Progreso. 
21— Virglnie, Havre y escalas, 
2— -Havana. New York. 
22—Elisabeth, Amberes. 
22— Miguel Gallart, Barcelona. 
23— Cheruskin. Amberes y escalas. 
24— Eger, Hamburgo. 
24— Syria. Tampico y Veracruz. 
25— Castaño, Liverpool y escalas. 
31—Sabor, Tampico y Veracruz. 
4—A. de Larrinaga. Buenos Aires. 
SALDRAN 
11— Havana. New York. : ^ 
11—Exfcelsior, New Orleans. 
13— Monterey. Pregreso y Veracruz. 
14— Morro Castle. New York. 
15— La Normandie. Saint Nazalra. 
15— Sabor. Veracruz y Tampico. 
16— Dania. Tampico y Veracruz. 
IT—Montevideo, Veracruz. 
P u e r t o da l a H a b a n a 
ÜÜQOKS DE TRAVESEA 
SALIDAS 
' " Día § 
Para Kinghston ÍJca.) vapor Inglés Premier 
Para Canarias. Vlgo, Corufta, Bilbao. Ply-
mouth y Havre vapor inglés Severn. 
2ÜQÜES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Canarias. Cádiz y Barcelona vapor es-
paftol M. Saenz por Marcos hnos. y comp. 
Para Canarias. V go. Corufta, Bilbao, Ply-
Para New York vapor noruego Borbo Bank 
por L. V. Place. 
Para Mobila vapor noruego Times por L. V. 
Place. 
Para New York vapor americano Havana 
ôr Zaldo y comp. 
B U Q U E S ^ ) E S P A C H A D O S . 
Día 9 
Para Canarias. Vigo. Corufta. Bilbao, Ply-
mout̂ i y Havre vapor Inglés Severn por 
Dussacq y comp. • 
6.000 tabacos torcidos. 
18 cajas tabacos torcidos 
1,000 cajetillas de cigarros. 
150 libras picadura. 
10 pipas aguardiente. 
100|4 pipas aguardiente. 
9 bocoyes aguerdieatA. 
6 cajas dulces 
1 caja cera 
2 sacos cera. 
3 tercerolas miel de abejas. 
1 1 caja calzado 
1 saco abono 
1 bulto tasajo. " 
Para New York vapor noniego Tlger por 
L. V. Place. 
20,000 sacos azúcar 
R. R. Campa: 23 Id. papel. 
Cancura y comp.: 14 cajas calzado. 
Castro é Infante: 2 Id. efectos. 
E. F. Aguirar: 1 Id. Id. 
E. H. Lecerff: 2 Id. Id. 
Alonso Menéndez y comp.: 250 sacos ha-
rina 
Baldor y Fernández: 250 Id. Id. y 1000 sa-
cos sal. 
B. Fernández: 600 Id. avena y 1250 Id. 
maíz. , 
Araluce, Aja y comp.: 1615 piezas cañería 
y accesorios. 
J. H. Stelnhardt: 4 bultos Id. 
Champion y Pascual: 44 Id. muebles. 
Cuban Electric Vehlcle Co.: 1 bomba. 
Coca-Cola Co: 7 cajas servilletas. 
H. Chamán Co.: 1 bulto efectos. 
J. M. Mantecón: 2 cajas y 2 sacos salchi-
chón. 
Southern Express Co.: 15 bultos efectos. 
A. Armand: 6 jaulas aves. 
F. Taquechel: 8 bultos drogas y 1 Id. 
efectos. 
Frledleln Co.: 125 cajas salchichón, 30 
id. jamones, 75 cajas beef y 25 Id. fideos. 
F. Companil; 1 coche. 
P. J. Flgueredo: 3 cajas efectos. 
F. Meedo: 6 id. calzado. 
A. Lamigueiro: 500 sacos maíz 
García y López: 250 Id. id. 
A. Querejeta: 250 Id. Id. 
Crusellas. hno. y comp.: 960 atados cortes 
y 58 barriles aceite. 
G. Bulle: 50 Id. Id. y 609 atados cortes. 
Mantecón y comp.: 50 oajas camarones. 1 
Id. ostras 37 bultos frutas y legumbres y 
S huacales menudos. 
J. Alvarez R.: 30 bultos frutas, 5 id. ci-
ruelas y 8 huacales menudos. 
Huarte y Otero: 1000 sacos maíz y 300 
pacas heno 
Genaro, González: 500 sacos maíz. 
González y Costa: 500 id. Id. 
B. Gamoneda: 250 Id. id. 
A. Fernández y comp.: 1000 id. id. 
Echevarrl y Lezama: 250 id. id. 
E. Luengas y comp.: 260 id. id. 
Barraqué y comp: 500 Id. Id. 
Menéndez y Fernández: 414 pacas heno. 
Chang S. By: 2 cajas efectos. 
K. Okira: 4 id. Id. 
Negra y Gallarreta: 6 huacales menudos. 
R. Torregrosa Burguet y comp.: 8 id id. 
F. G. Robins y Co: 10 bultos efetos. 
Robaina y Harper: 200 cerdos, 8 vacas y 
sus crías. 
Cuban and Pan American Express Co.: 2 
bultos efectos. 
P. Lamiz: 8 cajas calzado. 
I. Pía y comp: 200 cerdos. 
F. Mestre: 400 sacos sal. 
A la orden: 100 barriles id. y 10 bultos 
efectos. 
m a n i ^ i s s t c : ; 
Julio 8' 
2 8 
Vapor Inglés Ashfield procedente de Fi-
ladelfia consignado á Louis V. Place. 
West India Coal and Co.: 3,505 toneladas, 
6 sean 3.564,585 kilos carbón. 
m m oe m m w ñ 




Vapor inglés Severn procednte de Tampico 
y Veracruz consignado á Dussaq y Gohler. 
DE TAMPICO 
B. Barceló y comp.: 200 sacos garbanzos. 
A. Palomino: 1 barril asfalto. 
DE VERACRUZ 
H. Dewes: 1 caja calzado. 
3,0 
Vapor noruego Slf procedente de Filadcl-
fia y Matanzas consignado á Louis V. Place. 
Cuban Tradi-'g and Co.: 8,919 toneladas, 
ó sean 3.981,704 kilos carbón. 
Día 9: 
31 
Vapor notuego Times procerlorití 




Vapor remolcador americano J. M. Guffey 
procedente de Port Arthur (Tcx) consig-
nado á A. J. Martínez. 
A la orden 900,400 galones petróleo crudo. 
Londres 3 djv, . . 
" 60 d|v. . . 
París 60 d|v. . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Deseento papel co-
morcial. . . . 
Monedas 
Greenbacks . . . . 









20 p|0. P 
19% p|0. P. 
6 p|0. P. 
4% p|0. P. 
3 p|Ü.P, 
9% PjO. P 








Lanchón americano Consmangh proceden-
te de Port Arthur (Tex.) consignado á. 
A. J. Martínez. 
A la orden: 763,381 galones petróleo cru-
do. 
3 4 
Vapor americano Ext clslor pr > .edente de 
New Orloans co.irignado á A E. Wooflell. 
Ilort^r y J;n:r 7 bultos efectos. 
Galbán y comp.: 1100 sacos harina. 
TJ. F. Cibrián: 4 2 cajas efectos. 
QWOO "Wong Oo: 8 cajas id. 
Canales, Diego y comp.: 9 jaulas aves. 
Martínez: 4 Id id. 
Armour Co.: 10 terneros. 139 barriles puer 
co, 240¡4 piezas y 155 bultos carne, 6 cajas 
y 25 tinas mantequilla, 125 cajas salchichón 
y 200 Id. manteca. 
M. Nazábal: 281 pacs heno y 1000 sacos' 
maíz.. 
J. B. Clow é hijo: 2 bultos maquinarla, 3 
id. tanques y 19 id. ferretería. 
González Covián: 275 sacos frijoles y 250 
id. maíz. 
M. Beraza: 300 pacas heno y 260 sacos 
maíz. 
C. Lorenzo: 300 pacas heno. 













AíOcar centrifuga ce guarapo, poiari-
zación 9C' en almacén á precio de embar-
que á 5-13jl6 rls. arroba. 
Id. de miel i)oian7.ac;6ii Sí», en almnf^n 
á precios de embarque 4-T¡16 rls. arroba. 
VALÜKES 
Fondos pr'jnilcoB 
Bonos del BmprÓBÜto 
35 millones , 
Deuda Interior 
'Joños de Ja República 
de Cuba emitidos en 
1896 ü 1897 100 
Obiigacíonefj dol Ayunta-
miento (primera bipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . ' . 
Id. id. :d. id. en el ex-
tranjero 116 ^ 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. * 
Id. id. en el extranjero. 
id. primera id. Korroca-
rril de Cien fuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Kerroca-
rril do Caibarién. . . 
Ronos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
id. dei Ferrocnrrl! de Gi-
bara á Holguín. . . 
,d. del Havana. Electric 
Railway Co. (en circu-
ción 
Id. de los F. C. O. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . 100 
Bonos Cmpañfa Eléctrica 
•e Alumbrado y Trac, 
ción de Sutiago. . 
Compañía Cuba Central 
Railway i accione^ 
preferidas) 
Id. Id. (acciones conr.i-
nesj 
Cr.mp?ñía Cucaña de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana sin 94 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo .132 ^ sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Hoíguín N 
Acciones Preferidas dei 
Havana Electric Rail-
ways comp 81^ 82% 
Acrlon«w Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 25% 25% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Lia. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 76% 77% 
Banco de Cuba. . . . 105 125 
Compañía de Gas y Ĵ lec-
, tricidad de la Habana 100% 104 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y TracciOi 
de Santiago 25 SO 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Guillermo Bonnet: para azúcar Emilii Al-
fonso; para Valores J. M. García Lavín. 
Habana 9 de Julio 1908.—El Síndi-
co Presidente. Federico Meier. 
CGTIZA0Í0N OFICIAL 
L3E LA 
B O L S A P R I V A D A 
{^liiútes dei Banco Mispaftui Ce ¡a isla 
de Cuba contra oro 5 á 6 
Plata española contra oro español 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro español 103% 
t 109 % 
' yALORiüP) 
cemp. vena. 
Fondos públicos Valor FIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 110 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 97% 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 118 
Obligaciones se^unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
do la Habana. . . . 111% 114 
Obligaciones Hipoteca-
rias V. G. Cleníuegos 
á. Villaclaru. . . . N . , 
Id. id .id. segunda. . N. 
la. piymera u á'rouarrü 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara t 
Holgu.n N 
id. primera San Cayeta-
no á Vinales. . . . 6 10 
Boncs hípotecarloH. do I» 
CoMipíwiía de Gas y 
ElecMi'.-idad de ¡a Ha-
bana 109 111 
Bonos de la Habana 
Elei-tric Rallways Co. 9 2 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas i coascíidadas da 
los F. C. de la Haba-
na 107 110 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana W 
Bonos de la Keyútllca 
de Cuba em idos» en 
1896 á 1897. . . . 100 JJO 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Watci 
Workes. . . . \ . W 
Btmos h iporecarloc Cen-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cen-
tra! Ccvadonga. . . . N 
Ce. Eiec. de Aiun'i íaúo 
y tracción de Santiago 83 10 0 
ACCIONES 
Banco EF.pañol c© :a isi» 
de Cuba (en circuí* 
ción 61% 62% 
Banco Agrícola de ruer 
to Príncipe. . . . N. 
Banco Nacional de Cuba X. 
Banco de Cuba . . . . N 
Cr mpama ae * orrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do lie-
dla, limtada 70% 77% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Comoañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . M 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
•'referidas 
ídem id (comunes). . 
Fer^acorril de Gibara ¿ 
feolguín. . . . ; - . 
Compañía. Cubana Ce 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100% 104 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Híeio 
Lonja de Comercio de 1A 
Habana (preferí.laa) . 
Id. id. id-, comunes. .• 
Compañía de Coastruo-
ciones, Reparaclonas y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. tpn»-
ferldas. . . . . . . . 81% 82% 
Compañía Havana Eiv«c 
trie Railway Co. (c< 
muñes 25% 25% 
Con^pañia AnAnima i l 
tanzas. . . . . . r M 
Compañía Alfilerera ( 
baua N 
Compañía Vidriera de 
C'nhn N 
Habana 9 de Julio de 1908. 
N 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS SOCIOS DEL 
CENTRO G A L L K G 0 
O F Í C I A J b 
OBRAS PUBLICAS. — JEFATURA DE LA 
CIUDAD DE LA HABANA. — Habana 3 de 
Julio de 1908 — Hasta las dos de la tardp 
del día 22 de Julio de 190R, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para e suministro de ' < i 
land. y entonces serán abiertas y leídas pa-
hllcamente. Se facilitarán á los que lo so-
liciten informes é impresos. — E. Duque 
trnda. Ingeniero Jefe. „ 
2278 6'g 
N\r\-(-iñ. - Secrctarln de Obras Públi-
cas. — Jefatura del Distrito de Oriento. -—-
Licitación para el suministro de carbón mi-
neral para la Jefatura del Distrito de Orien-
te. — Santiago de Cuba. 25 de Junio de 
i 908. — Hasta las do» do la tarde del día 
16 de Julio de 1908. qe recibirán en esta 
Oficina. Enramadas alta número 20. propo- | 
siciones en pliegos cerrados para el sumlnls- , 
tro de carbón mineral para la Jefatura del 
Distrito y entonces serán abiertas y leídas i 
públicamente. Se facilitarán informes é im-
presos á quienes los soliciten. — T. Warren 
Alien. Ingeniero Jefe. 
C. 2304 alt. 6-7 
De orden del Sr. Director. o:to & i„( 
ñores Socios Suscriptores. para la JuntJ 
neral ordinaria que se celebrará io« .r 
12 y 19 del corriente en los Salones d*i í?Ias 
tro Gallego A la UNA de la tarde en-
El 12 se dará lectura á la Memoria 
designará el Consejo para el afto sieu*' 
y dos glosadores de cuentas, y ei i q 1 * 
dará posesión al nuevo Consejo, se dlsr, iM 
la Memoria, se acordará el d:v¡dendo v * 
tratará de asuntos generales. • * «« 
Los Sres. Socios deberán exhibir el 
bo de la cuota social correspondiente « r'* 
nio último. a J«-
Habana 4 de Julio de 1908. 
El Secretaria 
LuU C . G u o r r e i * 
C e n t r o de C a f é s 
De orden de? Sr. Presidente, teñen 
gusto de citar á los señores socios para « ̂  
acudan á la Junta general reglamemaV?,, 
que se celebrará el día 13 del actual a i 
12 del mismo en el domicilio social del c» 
tro. Pí y Margan 23 altos, en cuya asambu'" 
á más de leerse las actas anteriores >  
lance d© fohdos del trimestre vencido 
trabajos de Secretarla, se dará á <!rriocer iy 
compra de una casa en la calle de Amara-i 
ra con destino á las oficinas de la Cortera 
ción. acordada en pasadas sesiones. 
Significo á mis compafieros que conform 
á lo dispuesto en el artículo 53 del Reiru 
mentó, la junta se celebrará y tendrán aw 
luta validez los acuerdos que en ella se 
men, cualquiera que sea el número d» «aol 
ciados que concurran. ~ 
Habana 4 de Julio de 1908. 
Josfi V. Anie«. 
2302 8-5 
Buques á la carga 
Para Senta Crnz de L a Palma 
Saldrá de oste puerto sobre el día. 15 de 
Julio, el brick barca español 
" T R Í U R I F O " 
Su capitán C. Martín, recibe carga y pasa-
jeros para el expresado puerto. Informarán 
sus consignatarios 
11. A S T O K Q U I Y COMP. 
Obrapía n. 7. 
ñ m r & m m 
COMPAÑIA CUBANA DE IMLESÍONES 
E L G U A R D I A N 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los 
Señores Accionistas de fundación, P»»* «J 
Tunta General ordinaria, que tendrá efecto 
el día 15 del corriente á las 5 p. m. en las 
Oficinas de la Compañía, Mercaderes nume-
l0Habana 7 de Julio de 1908. 
José Martin Rlvero 
Secretario. 
C 2429 • ^ 3t-7 
v Almacena áe Reda Limiiada 
(Compaflí:! InternactounI) 
CONSEJO DE LA HABANA 
S« ariea & los tenedores de Certliflcadoa 
de Pones al Portadcr 6 poi- 100 db esta 
Empresa, que desdo el día Primero de .Tullo 
pióxlmo, pueden depositar sus láminas en 
estas Oficmar, Egldo número 2, altos, part 
liquidar el interés de dos y medio por cien, 
to, correspondíante al semestre vencido ea 
esa fecha, al respecto de $1.25 oro español 
por cada £10 de Bonos. . 
Habana. 29 de Junio de 19' s. 
Franclaco M. Síeegera, 
Secretarlo. 
C. 2̂ 44 / lt-30-9d-lJl. 
" E L G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
L í i n d r e s y M é x i c o en ia R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades soore hi-
potecas y v a l o r a cotizibiea. 
• O F I C I N A C E N T R A . L : 
MERCADERES 11 
TELEFONO 646 
O. 2400 1JI. 
Bonos del "Centro Gallego" 











tirada con ia propiedad ""Veat̂ o inj""»» j 
se avisa á os Señores Bonistas por este mê  
dio quo dichos Cupones son Pagadero3 en 
Oficina principal del Banco Nacional de 
Cuba. Habana, desde ûl1? m á 3 d m. 
mo venidero en adelante, f«J,2 ^ J L ^ pa-
Estos Cupones P««%nnttó «ouStud^l 
garse en Nueva York previa aolicitua 
Efi-nco Nacional de Cuba. . 
Habana, Junio 29 de 1908. ,ft.,0jn 
C. 2241 
j Q k . S T D F t E ! A . 
•La América" "El Libertador" "La Pureza", "Bolívar , 'La 'ATlOOO V 
T sus anexas "La America" "üi .Labenaaor "ija i-uietu, , , 
Perla de Cuba". icin <ie 
Fábrica de cigarros v paquetes de picadura prensada, fundada en 
Calle del Aguila número 82. Habana, Isla de Cuba. 
Dedicada esta Fábrica hace algunos años, principalmente á la exportación a 
Repúblicas Latinas de América, y no tenien do en esas ni agencias ni viajantes en la ac-
tualidad, suplica á sus consumidores se diri jan directamente á la Fábrica. 
La mejor recomendación de esta Fábrica, es su antigüedad 
10023 alt. 
13-28Jn 
¿SE MARCHA V D . 
P A R A NEW T O R E ? 
COMPAÑIA DE SEGÜi:08 MOTOOS 
L Ó S T Iv A ITiDMÍS í> l o. 
Eslaljiscida e a l i E r n a ít i i i -HH 
y Iteva 52 años de raüftsacift 
f de ppbr¿cicnes conliajiaa. 
C A P I T A L resppa-
eabie U l M l 382-00 
SLNiíaSTKOS paga-
tíotí naatu la .e-
<** S 1.646.476-97 
Asegura casas üe mampo^tvia sin at&-
daca, ocupauaa por íamiiiaB, a ¿o cta« 
tavos oro ospaüol por .100 anual. 
AscgiuíU casas fle maicposeería ext«. 
riorrutíatt-, coa Latuquena iatenor d« 
mampusipxla y ios pisos todos de 'mavlera, 
allos y bajos y ocupaaos ¡por temiijas, 
r> 32 y uiedio ceatavos oyó español por 
100 aaual. 
Casas de madera, mbiertas con tejas, 
pizarra, metal ó aobestos y auaque no ten» 
gan los pisos de madera, habitadas so* 
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro eapañol por 100 acuai. 
Casas de tabla, con tecbun de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por íami-
llas, a 55 centavos oro español por lOw 
anual. 
/.os edificios de madera que tengan es* 
lii-vlcimientos como bodegas, café, etc.. 
pafibráli io miamo que éstos, es decir, el 
Ir» bodega sJitñ en escala 12a, que pa-
40 por 3 0(1 c i i español anual, el edi-
ficio p .̂gurá lo mismo y as) sucesivamente 
estando ea otras encalas, pagando siejn-
pre tanto por el continente como pur el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Empedra-
do número 34. 
Habana, Junio 30 de 1903. 
C. 2399 IJ i 
S3 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
tíauco Español de la. Isla 
de Cuba (en circula-
ción 61% S2M 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id . . . 65 ICO 
Cojupafiía dei íarroca-
rril del Oeste • N 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s por cable por los Sres. Mi l l er cfc Co. Miembros del "Stock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M. de C á r d e n a s & Co. C u b a 74. Teléf . 3142 
J x x l l o 0 c í o 1 0 0 B 
Visite nuestra Agencis. en la gran 
calle de Wall número 1. 
Tendremos mucho gusto en recibir-
le allí y en atenderle en cuanto nos 
sea posible. 
Puede usted dar orden para que to-
da su correspondencia se la dirijan 
ailí. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
7ÁL0ESS 11 , 1 * Cirrr» | 1 






Baltimore & Ohio. 




St. Paul. . . . 
Missouri Pacific. 
N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd 
Houthern Pacific. 
Union Pacific. 
U. 8. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. 
Erfe 
S. O. Rly. . . . 
Cbes Oblo. . . 






i 9 % \ 
q n í ] 68 %| 70%; 68^ 
81%| 81%| 81% 
127 127%1127%|127% 
43%| 43%1 44%| 48% 
83%| 83%I 83%¡ 83% 
¡19 89%{ 91%] 89 
50 1 50 50 I 49% 
163%|163%¡163% 163 I163%¡ 
B4%1 35 I 35% I 35 j 35%¡ 
— I — 1 — I — I — I 
138%]137%¡138%i137%[138%i 
51 51%| 51%| 51% 51%! 
105%|105%;i05%i105%[105%¡ 
123%|123%|123 %l123% ¡123 %1 
116 % ¡117% 1117% 1116 %|116%| 
134% 133%!l33%|132%|133 
| 88 1 88%,| 88 %| 87 %| 88 %1 
[149% |149%!l49%]149 |149%; 
| 40%| 40%i 40%[ 40%| 40%l 
|107%|108 {108 |10i7%]107%| 
¡140%il4l |141%|140%Í141%: 
| a9%| 20%| 20%¡ 20 | 20%¡ 
18 | 18 | 18 | 17%¡ 18 






















B A N C O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 76 Y 78 
L a b a iqu i iau ios e a nues t ra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los aoe iantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , documenios 
y p r e n d a s bajo ta p r o p i a cus-
t o d i a de los interesados . 
P a r a m á s in iorraes d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o í í c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
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I C. 2425 78-1J1. 
Ijeandro Val i íi 
José Gairoiá Ti iaí : 
CAJAS RESERVADAS 
L a ^ tenemos en naodtra ü o v e » 
d a construida con. todos ios i\d8« 
lautos modernos y ia? a lqu i iamoi 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo la propia custodia cif 
1g« interesados. 
E n esta o ñ e i n a daremos tod^i 
los detalles que se desean. 
Habana , A c o s t ó 8 de l i í J t 
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I A D I O S I 
• Fuimos á despedir á la "Naii-
ilis" v ante la grandeza del espec-
t^ulo'que ayer presenciamos nos 
asaltó el temor de que tal vez no 
podamos cumplir debidamente con 
^nest^s deberes de información pe-
riodística. Hay sucesos de tal mag-
nitud en la vida, que se resisten a la 
descripción de la pluma mas elocuen-
te v más hábil; sucesos que únicamen-
te el corazón puede sentirlos. . pero 
que ninguna voz humana será capaz 
de expresar. ' 
L a despedida que el noble pueblo 
de la Habana ha dispensado a 
los sim-páticos marinos de la "Nauti-
lus?' entra desde luego en la cate-
goría de los magnos sucesos histó-
ricos hasta el extremo de q«e bien 
pUede asegurarse que el 9 de Julio 
de 1908 será en lo porvenir una fe-
cha memorable. 
Tamos, pues, á hacer un imposi-
ble : dar á nuestros lectores una idea, 
que siempe será pálida, del acto her-
moso que á tantos ha conmovido y 
que tantas lágrimas ha hecho brotar. 
L A MAÑANA E N E L MALECON' 
Desde las primeras horas de la 
mañana va empezó á situarse públi-
co en los sitios más estratégicos de 
la Avenida del Golfo. Mucha gente 
del pueblo, en su deseo de coger los 
mejores puestos, aguantó de firme el 
insoportable calor que se siente en 
aquel punto, donde los rayos del sol 
caen tan á plomo. 
Según se iba acercando la ñora 
señalada para zarpar el buque-escue-
la español, aumentaba considerable-
mente la concurrencia, que con pas-
mosa rapidez se extendía (por las 
arrecifes de" la Punta y lo que se 
Uama Cortina de Yaldés. 
E l espectáculo que aquellos sitios 
ofrecían, no podía ser más curioso, 
ni más interesante. 
D E S P E D I D A S A BORDO 
Una comisión del Centro de Vetera-
nos, presidida por -el Marqués de San-
ta Duela, estuvo, ayer á bordo de la 
corbeta ''Nautilns''' (para despedir á 
su comandante, oficiales y guardias 
marinas. 
E l marqués al dirigirse all coman-
dante, señor Moreno Eliza. le dijo 
que iba á darle el abrazo de despedi-
da y que al llegar á su patria hiciera 
presente á todos sus comipatriotas que 
en Cuba se recibía á los españoles con 
los brazos abiertos. 
E l señor Moreno Eliza contestó que 
él llevaba á España el cariño de los 
cubanos para los españoles. 
También estuvieron á bordo para 
despedir'á los marinos de Ja í;Xau-
1 ;;is". el Comité de festejos de la Co-
] 5p Española, en pleno; el presiden-
te y vocales de la Juventud Ferrola-
na, y otras muchas personas. 
E l Secretario de la Legación de Es-
paña, señor Romero, y el vicecónsul, 
señor Escudero, que taambién fueron á 
despedir á nuestros marinos, perma-
necieron á ibordo de la "Nautilus', 
hasta los momentos de levar anclas, lo 
mismo que el Presidente y varios Vo-
cales del Comité de Festejos. 
Dichos esñores al ab andón.^ la cor-
beta se trasladaron al remolcador 
4'Vicente Salgado". 
L A S C L A S E S P A S I V A S 
Entre ifóé eomisiones qu'3 fueron 
6 despedir á los marnnos die la "Nan-
tilus," estuvo una de " L a Asocia-
ción do Clases Pasivas Españolas 
en Cujba," enviando un cariñoso 
adiós »y deseando un feliz viaje á 
todcis los tripulantes de ¡Lpi corbeta 
eapañola, 
Y entre las muy disitiiaguidas per-
sonas que fiigura'ban en la visita 
estaba la distinguida sañora Car-
nuela Nieto de D-uriand, nuestra 
comfpañera redactor a de " E l Mun-
do," que llevó la noble misión cte 
presentar al señor Moreno E'liza unta 
exposiición para que 'gestione al ÍDe-
gar á MadHd la treposáción de sus 
perdidos "montes p íos" á las viudas 
cubanas de militares españoles , que 
no cobran desde el tratado de Phi-
rís. 
E s muy digna de elogio esta ges-
tión de ía señora Nieto de Durland. 
MÍAS V I S I T A S 
Otras muy dignas damas concu-
rrieron también á bordo para dar 
BU adiós á los huéspedes d*? la H-a-
barrai. 
Mencionaremos una joven señora 
cubana, nombrada Hortensia Espi-
no, qaie fué obsequiada con una 
m?dalla de la Virgm del Carmen, 
que . lucía un lazo con los colores 
de ta bandera española, la que colo-
có en su pecho en demostración de 
]a fratc-iTiidad reinan-te entre espa-
ñoles y cubanos. 
. SAN V I G E N T E D E P A U L 
También las alumnas del colegio 
"San Vicente de Paul," visitaron 
ayer la corbeta. 
t Las •acompañaban Sor Petra y 
otras hermanas. 
OTROS V I S I T A N T E S 
E l Secretario interino de Sacian-
da señor Gabriel García Echartt. 
aecorioañado del Secretario interino 
del Deipartamento de Obras Públi-
bss, esñor .LombMlo Olarek, estuvu 
anteayer á -bordo de la "Nautilus," 
á despedipsé del Comandante señor 
Moreno Eliza. Como ertaba ausen-
•te fué reeibido por el teniente de 
.¡avío, oficial de derrota señor Pran-
•ci'cu Merino Eliza. 
Tanibicii tuvieron ayer en la 
-vhStoa española los señores Manuel 
Oa-brera, J-iresódeiite ¿de la "Juven-
tud Ferrolana"; -el Vicepresidente 
de dicha agrupación, señor Jesús 
Patiño; el señer Seenetario del Ca-
sino Español, señor Garrido, y la 
señora# Cristina. Urbana y Miranda 
y Caries Navi-eso y Ruiz, sobrinos 
diel Comanda nte. , 
E L O F I C I A L D E GUARDIA 
EH oficial de guardia ayer á bor-
do de ¡la corbeta • empanóla "Nauti-
•lus" era el señor Jusn Cairre, que 
por curiosea coincidencia desempe-
ñaba análogo servicio 'el día» que 
arribó á este puerto dicha nave,' 
E N LOS M U E L L E S ' 
A las doce menos cuarto nos enca-
minamos hacia los muelles, y á esa 
hora ya era casi imposible transitar 
regularmente por ellos. Todos los re-
molcadores, barcas y vapores disponi-
bles, se hallaban atracados á los es-
pigones, luciendo banderas, cortinas y 
gallardetes. L a policía del Puerto, 
eificazmente secundada por agentes 
del Municipio, procuraba mantener 
el orden >y facilitar el acceso á las 
personas invitadas,-
Nosotros nos dirigimos resuelta-
mente al muelle de Luz. en busca 
del remolcador "Teresa", que era 
el destinado por el entusiasta Comité 
de Dependientes. No se dejaba pa-
sar al público, que se echaba encima 
de los guardias despiadadamente; no-
sotros enseñamos la atenta invitación 
con que nos había favorecido el Se-
cretario del Comité y uno de los 
agentes, muy amable, indicónos don-
de se hallaba atracado nuestro re-
molcador. 
E l "Teresa" ya estaba casi lleno; 
nos fijamos en el pasaje y vemos que 
en él figuran damas hermosas y ele-
gantes. ¿Tendremos que añadir que 
esto nos satisfizo mucho? Mientras 
iban llegando los invitados, nos de-
dicamos á observar lo que ocurría al-
rededor nuestro, y con asombro sé 
fijaron nuestros ojos en el airoso va-
por "Josefina", de la Compañía de 
.Antinógenes Menéndez, sobre cuya 
amplísima cubierta se desbordaba un 
verdadero hormiguero humano. E l 
aspecto del barco, todo engalanada 
con profusión de banderas, no podía 
ser más pintoresco ni más deslum-
brante. 
E l "Teresa" continúa llenándose 
do gente, mientras por su lado cru-
zan otros remolcadores también em-
pavesados y henchidos de familias. 
—¿Qué es aquello que viene por allí 
—grita una voz.—¡ E s una pucha de 
flores que viene flotando!—contesta 
otra. Ciertamente que no era una 
pucha, pero lo parecía: era la lancha 
de la Aduana, artísticamente enga-
lanada con lazos y ibanderitas de los 
colores nacionales de España y Cuba. 
'Cuando pasó cerca de nuestro lado, 
prorrumpimos todos en una ovación 
calurosísima, extraordinaria. Y la 
merecía. 
Llega la banda "Cuba," contrata-
da por el Comité de Dependientes: 
todos sus miembros lucen ñamantes 
uniformes blancos. 
Acaha de dar -la una menos cuarto 
y empezamos á desatracar. L a ma-
niobra es difícil porque nos hallamos 
rodeados de botes y vapordtos que 
van ¡y vienen sin interrupción. Lo 
que temíamos, ocurrió: una embesti-
da'del «remolcador " C l a r a " contra el 
"Teresa" que produjo el consiguien-
te susto entre las señoras y ^ una 
fuerte contusión en el vientre á un 
pobre marinero. L a banda "Cuba 
empieza á tocar un brioso pasodoble 
y los ánimos se alegran. 
Y a vamos hacia la bahía, en direc-
ción á la boya donde se halla ama-
rrada la "Nautrlus". E l aspecto del 
puerto es colosal, ma.gnificente. Los 
remolcadores caminan -feloces, aba-
rrotados de un público al que el en-
tusiasmo enloquece. Detrás de no-
sotros viene el "Josefina", orgulloso 
con la preciosa carga que ornamenta 
su cubierta. 
L a comisión de Veteranos de la 
Independencia pasa en un remolca-
dor y á su frente destácase la vene-
rable figura del Marqués de Santa 
Lucía. Todos 'le saludamos con res-
peto afectuoso é interpretamos su 
presencia a.llí como una nueva de-
mostración de esa unión íntima, sin-
cera, fraternalj que entre cubanos y 
espaóoles ha venido á sellar con ca-
náctér definitivo la corbeta española, 
cuya visita á la Habana bien pode-
mos calificar de imborrable trascen-
dencia histórica. 
. E L A S P E C T O D E L L I T O R A L 
Conforme íbamos enfilando el ca-
nal, nuestro asombro crecía, y con el 
asombro, la emoción intensísima que 
invadía nuestra alma. Miramos ha-
cía la explanada de la Capitanía del 
Puerto y aquello era un hac^niento 
de seres humanos. Y el mismo ha-
cinamiento en las azoteas de los edi-
ficios próximos, en el grandioso pa-
lacio de la Lonja, en balcones y ven-
tanas, en todos los sitios altos donde 
fuese viable colocar el pie. 
Al pasar frente á la fortaleza de 
la Cabaña. el Comandante de la 
"Nautiius" da la orden de, exten-
der el velamen, y la maniobra se 
realiza con rapidez sorprendente. 
Cuando el público vio á la marinería 
trepar por la arboladura con aque-
lla destreza insuperable y con aque-
lla precisión singularísima, su entu--
siasmo se desbordó y las aclamacio-
nes y los aplausos, unidos á los acen-
tos de las músicas, al resonar de las 
sirenas, y al estrépito de los chupi-
na'zos, batieron el aire de modo in-
concebible, ensordecedor. Toda la tri-
pulación, la oficialidad y los guardias 
marinas, con señales evidentes de 
una emoción hondísima., contestaban 
incesantemente con las gorras y los 
sombreros á aquella explosión del en-
tusiasmo popular. 
¡Qué aspecto el que ofrecían los 
arrecifes de la Punta y la inmensa 
Avenida del Golfo! ¿Qué pluma se-
rá capaz de describirlo? Y ¿cómo 
describir los transportes jubilosos, el 
abatir de palmas, el sacudir de las 
sombrillas y dé los pañuelos con que 
aquella abigarrada multitud despe-
día á los hidalgos jóvenes que du-
rante quince días fueron Jos huéspe-
des ^predilectos de la ciudad? 
Y a traspusimos el Morro; la " Nau-
tiius", con sus velas desplegadas, di-
rige bu proa hacía el mar. E n el 
remolcador "Teresa" todos los ojos 
se. dirigen con destellos de amor ha-
cia la hermosa nave; todos los bra-
zos se extienden en actitud de un 
saludo sin f i n . . . L a banda "Cuba" 
toca la mmñeira, y luego un danzón 
y después un pasodoble de aire mar-
cial, que sacude los nervios, que ex-
cita el entusiasmo. Y los jóvenes de 
la comisión reparten dulces y pro-
digan entre los invitados la cerveza. 
Llega el momento de la última des-
pedida, la hora culminante del de-
finitivo adiós. Algo grande y con- | 
movedor flota en aquella atmósfera, 
algo que enternece, algo que arranca 
lágrimas y cuya sublimidad se acre-
cienta con la augusta compañía del 
inmenso mar azul. 
L a banda de Beneficencia y la 
banda "Cuba" tocan la Marcha Real 
española; vuelven á sonar con ener-
gía los pitos de los vapores; el estam-
pido de la pólvora hiende otra vez 
los aires; por la banda de estribor de 
la "Nautiius" cruza con majestad 
soberana el "Josefita," cuyo pasa-
je tributa una ovación delirante, sin 
precedente, á les admirados tripu-
lantes del buque^escuela español. 
E n el "Teresa" dan la orden do 
regresar á puerto; algunos remolca-
dores acaban da hacer lo propio. No-
sotros aprobamos en silencio porque 
aquello ya iba pareciéndonos dema-
siado angustioso. A nuestro lado ve-
mos á una señora de elegante as-, 
pecto que apenas puede reprimir su 
ESCOLTANDO A L A C O R B E T A 
Dieron escolta á la "Nautiius" 
hatta. más de dos mil-las mar afuera, 
todos los remolcadores y lanchas do 
vapor que existen en este puerto y 
hasta la salida del mismo, también 
todos los guadaños y botes del trá-
fico de 'bahía. 
E l "Vicente Salgado" donde iba 
el Comité de Festejos dé la Colonia 
Española y los representantes de las 
sociedades regionales, llevaba á sn 
llanto De vez en cuando saluda [,bordt> (1¿ bailda de ^ la Casa 
con el pañuelo que humedecieron sus , d€ Beneficencia 
E l "Oeorgia" conducía á su bordo 
á los miembros pertenecientes al 
Centro de Cafés." 
lágrimas y sus ojos, fijos en la bar-
ca que se aleja, no sé qué recuerdos, 
no puedo explicar qué clase de emo-
ciones traen á mi alma. 
Allá va la "Nautiius", suavemente 
empujada por bonancible viento; su 
aspecto es gallardo; de aquella ban-
dera que la brisa sacude parece que 
se desprenden aromas de gratitud. 
A bordo del * * T eresa'' todos1 ca-
llan; una ola melancólica ha invadido 
nuestros corazones. Se nos va algo, 
que es muy nuestro, algo que está 
•muy fuertemente ligado con nuestra 
vida . , , , Vuelven á escucharse las 
notas cálidas, briosas, de las músicas. 
Miramos hacia la lejanía y solo ve-
mos, entre las brumas del horizonte, 
un punto negro. Y no podemos más, 
la emoción nos rinde. . . 
JUNTO A L A " N A U T I L U S " 
A la una y media rodeaba á la 
corbeta una verdadera legión de lan-
chas, vaporcitos, gabarras, remolcado-
res . , . todos saludaban, todos grita-
ban, muohos aplaudían. Les músi-
cas "Cuba" y "Beneficencia" toca-
ban pascdobles y aires populares es-
pañoles. A bordo -de la "Nautiius" 
notábase la animación que precede á 
las maniobras de levar anclas, lo 
que no obstaba para que la tripula-
ción correspondiese á los saludos con 
sentido entusiasmo. Aquel espectácu-
lo era imponente, sencillamente gran-
dioso. 
Se oye el toque de clarín ; observa-
mos que se forma la marinería, ¿Qué 
sucede—se pregunta. E s que van á 
izar la bandera que les regalaron los 
aLumnos del Centro Gallego, Así es 
en efecto, y la sensación que aquello 
nos produce es do las que no se des-
criben. Se impone el silencio entre 
aquella multitud estrechamente uni-
da por los vínculos sagrados del amor 
•á una patria grande; las músicas 
entonan la Marcha Real; todos se 
descubren; á nuestro lado hay unos 
comerciantes ya viejos, nos fijamos 
en ellos, »y vemos que l loran, . . 
Son las dos de la tarde, y la '1 Nau-
tiius" continúa amarrada á su boya, 
¿Por qué esa tardanza? Luego ave-
riguamos que el marinero que hace 
á bordo de cartero fué á tierra á po-
ner unos cablegramas y á su regre-
so se encontró con que no había bo-
te para conducirlo al barco. Mien-
tras se encontró uno pasó tiempo y 
esto motivó el retraso en la salida. 
Y a tiene la "Nautiius" el remol-
que; descienden las comisiones que 
estaban á bordo y se d̂a la orden de 
soltar las amarras. E l momento es 
solemne. Vuelven á oirse los acentos 
alegres de las bandas; las sirenas pi-
tan con fuerza; atruenan el espa-
cio diáfano los chupinazos y las bom-
bas ; el público saluda con los sombre-
ros, y aplaude. 
¡En marcha! L a "Nautiius" cami-
na despacio, magestuosamente, escol-
tada por las centenares de embarca-
ciones que de antemano habían dis-
puesto para la despedida el Comité 
Ejecutivo de la Colonia Española los 
Centros regionales, y todas las colecti-
vidades de algama representación que 
quisieron asociarse á aquel homena-
je de tan alta significación patrióti-
ca. 
iSALUDO D E LOS A R T I L L E R O S 
Al pasar por ¿Erente á las fortalezas 
de la Cabaña y el Morro eran saluda-
dos nuestros marinos por los artille-
ros que en las mismas se encuentran 
destacados y por muclhos individuos 
que allí se encontraban. 
Fueron numerosas las familias que 
acudieron á dichas fortalezas para 
presenciar la salida de la "Nautilns" 
v decir adiós á los amaibles marinos 
que nos abandonaban. 
E n el balcón del semáforo del Mo-
rro distinguimos muchas señoras que 
agitaban sus pañuelos en señal de 
despedida á los tripulantes de la cor-
beta. 
jEl " J . de Zulueta" llevaba repre-
sentaciones de todos los periódicos de 
esta capital. 
También dio escolta á la "Nau-
tiius" la lancha del cuerpo de Arti-
llería, que conducía á su bordo al 
capitán Pujéis y varias damas. > 
E l remolcador "Juan Sisto" fué 
fletado por los dependientes del co-
mercio de la calzada de Galiano. 
Esta embarcación fué vistosamente 
engalanada y también ocupaban 
puesto en ella muchas señoritas. 
" L a Juventud Ferrolana" en plo-
no, ocupó el remolcador "Kate". 
Recordamos asimismo los remol-
cadores "Atlánt ica," "Swan," "Fer-
nando," "Teté ," "Caridad," "Cla-
ra Frohock," "Sara ," " S a m á / ; 
"Isabel," "Auxiliar número 4," 
"Leonor," "Teresa," este con !a 
banda "Ouba," "Victoria" y otros. 
E l bonito vivero "España," con 
sus velas desplegadas recorrió la 
i'bahía y después escoltó á la "Nauti-
ius" hasta mar afuera. 
E l vapor "Antinógenes Menéndez" 
que entró en puerto pocos momentos 
antes dé la salida de la "Nautiius", 
se hizo nuevamene á la mar para es-
coltarla, 
E N E L VAPOR J O S E F I T A 
E l vapor "Josefita," g'sHan'teanen-
te iced!ido por la Empresa de Tm-
ji'ilo, á di^posi'ción diel Comité de 
Festejos, soltó las amarras á las 
12 y media con pasaje hasta el to-
pe. 
•Salió cerrando la escolta que los 
iremoloadores daban á da "Nauti-
ius" y acompañó' al buque español 
hasta unas cuantas millas de la cos-
ta. 
LJeno este vapor de •bellísinnas da-
mas, contribuyó notablemente á la 
grsndiosa despedida que se ha he-
cho á los marinos españoles. 
Próximamente á lias cuatro de la 
tarde, dio el vapor toda máquina y 
cruziando por la. proa d'e una á otra 
'banda de la corbeta española, le 
dio su último adiós saludando con 
'bandera y sirena. 
E n el "Josefita" y en la "Nan-
tilus," se vió duirante Largo rato in-
finitos pañuelos que saluda'ban y 
más de una liágrima in discreta, al 
redar por tersa mejilla, fué á per-
derse en lozano seno intensamente 
agitado. . 
1 Adiéis "Nautiius," Cúbai 'te abra-
za! grit'ó uno; y bajo la impre-
sión de -este último adiós regresa-
mos á puerto. 
SOLTANDO E L R E M O L Q U E 
L a "Nautihis", á las tres menos 
diez minutos de la tarde, y encontrán-
dose á la altura de Cojímar, aíbandonó 
el remolque, y ya con todo el velamen 
desplegado, hermosa, gallarda y ma-
jestuosa, continuó su ruta. 
E n esos momentos se renovaron los 
vivas; los pitos y sirenas de las em-
barcd'ciones que orgúllosas la escolla-
ban, volvieron á dejarse oír. 
Los marinos españoles saludaban 
agitando sus gorras. 
L A O U A R D I A D E S A L I D A 
Al salir la "Nautiius" fuera del 
puerto, montaron la guardia la bri-
gada primera. Oficial Cornejo y 
guardias marinas Dimas Regalado, 
Juan Pastoa*. Francisco Vázquez y 
Angel Figueroa. 
, L A P O L I C I A 
L a lancha de la policía del puerto, 
en la que iba el capitán de la misma, 
señor IJaqeña, el sargento José Corra-
les y el vigilante Arenas, escoltó á la 
corbeta "Nautiius". 
E n dicha lanciha. debido á la ama. 
bilidad del señor Ureña, ocuparon un 
lugrar varios repórters de la prensa. 
" P A B L O GAMLZ7' 
Este vapor que fué el que dió re 
molque á la " Nantilus," regresó a] 
puerto á «las cinco y media de U 
tarde, sienído el último que aibando, 
nó á la corbeta española. 
G R A N D E Z A D E L A D E S P E D I D A 
Lector: si no fuiste á despedir á 
la "Nautiius"; si tus obligaciones ó 
la tristeza de tu ánimo, impidiéron-
te ir á dar el último adiós á nuesiroa 
hermanos, no podrás jamás imagi-. 
narte lo qne fué aquello. L a grande-
za de ese acto no ha podido inter-
pretarla nuestra pluma; su signifi-
cación altísima para el arraigo da 
nuestros ideales de pueblo libre, pa-
ra la consolidación de nuestro pres-
tigio en extrañas tierras, si el cora-. 
zón la siente, el entendimiento no 
puede comprenderla en toda su mag-
nitud y en todo su alcance, 
" L O S D E L A COVADONGA" 
Un fotógrafo se plantó con su apa. 
rato delante del estandarte; un es-
tandarte magnífico y original, cuyo 
mango terminaba en forma de ga-
llardete, y en el que aparecían ple^ 
gadas unas velas, extendido un pa-
bellón,—el español— y bajo el pabe-l 
Jlón un salvavidas con la inscripción 
"Adiós, "Nautiius"— Año 1908." 
Más aún: en el pabellón leíase 
"Quinta Covadonga" y en el centro 
del salvavidas admirábase una c r u z -
la cruz del Principado, con las alfa 
y omega de su escudo. Un juego d% 
poleas y bordones completaba aquel 
conjunto, 
—Esto es o(bra de un enfermo —i 
díjonos el P, Viera;—y es muy her-
mosa ¿verdad? 
— E s admirable. 
E l enfermo es persona conocida: 
Restituto del Campo, un escultor d^ 
renombre y de talento, con unas ma-
nos que 'hacen maravillas. Una lijera 
indisposición llevóle al Sanatorio. 
— Y cuando pensaba que iba á des-
cansar— agregó el P, Rivero, —los 
enfermos le cogieron por su cuenta y 
le oMigaron á ¡hacer ese estandarte. ..' 
E l fotógrafo enfocó, y se salió con 
la suya, 
— Y a les daré postales—dijo él.—-
Todas las que ustedes quieran, 
—Perfectamente, —añadió el P. 
Rivero,—Las venderemos, y el impor-
te se lo daremos á los pobres. 
—Aceptada la idea—saltó el P. 
Viera al punto;—y pnes que ese es 
el destino del fruto de las postales,' 
quiero que me guarden muchas i 
muchas, porque mi pueblo me 'Las to-
mará. . . 
E l fotógrafo pidió permiso para 
"sacar un grupo"; figuraron en él 
los iniciadores del gran acto que va-' 
mos á referir: el P. Rivera, Antonio 
G. Arguelles, Abelardo Fernández, 
Manuel Suárez y Adolfo Saré; agre-
gáronse item más el P. Viera y un 
redactor de este DIARIO. 
Llegó Cesáreo González . . . Y no 
decimos quién es, porque no hay . ne-
cesidad: quien haya estado en la 
Quinta alguna vez— y sobre todo, 
quien haya estado enfermo—no se ol-
vidará jamás de. este hombre todo 
bondad y simpatía y corazón; de es-
te hombre que llegó al puesto que hoy 
ocupa por méritos infinitos, y que e8 
uno de los empleados más adictos y 
celosos que tuvo, que tiene y que ten-
drá el Centro Asturiano, Llegó Ce-
sáreo, pues. 
—He visto al comandante; le he 
entregado el oficio de despedida do 
los enfermos, y le hablé del estandar-
te; se mostró satisfechísimo, y m<í 
dijo que recibiría con sumo gusto oso 
obsequio, 
—Pues entonces ¿vamos? 
—Vamos.. . 
E n el camino. 
Un carrito de verano y otro bellí-
simo, de todo lujo, fueron los encar-
gados de conducir la Comisión, I03 
empleados de la Quinta, algunos do 
los enfermos.. . E l Dr. Varona pro-
porcionó la artillería para el segundo 
carrito: un cañón diminuto, una "mo-
nada," que metía un ruido bárbaro* 
Adolfo Saré y Antonio Diaz' fueron 
los que merecieron el título de arti-
lleros. 
L a salida se anunció con un caño-
•̂>̂ o atroz. Cesáreo, en el primer ca-
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VERSION CASTELLANA 
(Continúa) 
Hallábase inmóvil en su gran si-
llón _de muelles, abrazando con una 
cariñosa mirada á sus bajos reunidos 
alrededor de la chimenea. 
A su lado, y sentada sobre almoha-
dones, se hallaba Sara, su hija mayor, 
la señora de Laurens. Nosotros, que 
la hemos visto una sola vez á la en-
trada del Templete, apenas la hubié-
semos reconocido: de tal modo era el 
resplandor de las bujías favorable á 
su belleza. 
Herida por la luz artificial, adqui-
ría su moreno cutis un brillo extraor-
dinario; el fuego de sus negros ojo? 
deslumhraba, y las trenzas de sus 
cabellos, sobre los cuales se destaca-
ban algunas sartas de coral, comple-
taban su hermosura, dándole ese vo-
luptuoso colorido con que se compla-
ce en revestir la poesía á las sacerdo-
tisas de los placeres orientales. 
Recostábase á medias en los almoha-
dones, y su codo se apoyaba en uno de 
los brazos del sillón de su padre. Su 
'postura, de un abandono exquisito, 
mostraba todas las perfecciones de su 
talle. Como era tan delicado su aspec-
to y tan suave el conterno de sus for-
mas, parecía tener bastante menos 
edad de la que en realidad alcanzaba. 
E n el Temple, la hubierais creído 
próxima á cumplir los treinta años; 
pero en casa de su padre, tenía toda 
la apariencia de una niña ya conocedo-
ra del amor, y que no sabe amortiguar 
la imprudente llamarada de sus negras 
pupilas. 
Tenía un libro en la mano, y leía en 
voz baja á su anciano padre. 
Detrás de ella, un hombre de unos 
cuarenta años hablaba con Ester, la 
hija segunda de Moisés Geld. 
Aquel hombre era de apariencia dé-
bil! Retratábase el sufrimiento en su 
semblante, y su descolorido rostro agi-
tábase frecuentemente con movimien-
tos nerviosos. Cuando sus facciones 
permanecían inmóviles, era bella su fi-
sonomía, que ostentaba el sello de una 
distinción notable; pero estos momen-
tos de calma sobrevenían de tarde en 
tarde, pues el hombre estaba siempre 
gesticulando, impotente para dominar 
las bruscas sacudidas de sus nervios. 
E n tanto que hablaba con la condesa, 
dirigía frecuentes miradas á Sara, la 
cual se las devolvía, interrumpiendo á 
veces la lectura para abandonarle su 
blanca mano. Aquel hombre era el 
agente de cambio León de Laurens, ca-
sado con la hija mayor del señor de 
Qeldberg, 
E l viejo Moisés gozaba de un modo 
visible contemplando al uno y al otro. 
Sonreíase al ver que se daban las ma-
nos; y cuando su hija reanudaba la 
interrumpida lectura, no dejaba el an-
ciano de hacer á su yerno una seña 
reveladora de la satisfacción que expe-
rimentaba, 
Sara era la más querida de sus hijas. 
L a llamaba " chiquitína,'' como en los 
días de su infancia, y toda la familia, 
imitando esta costumbre, conocía con 
tan dulce apodo á la señora de Lau-
rens. 
A las señas del anciano, respondía el 
agente de cambio con una silenciosa 
sonrisa, que era para Moisés clara y 
evidente señal de la felicidad que inun-
daba el alma de su hijo político. E n 
aquella sonrisa había, sin embargo, 
mucha tristeza; tristeza reconcentra-
da, pero, por eso mismo, más devorada; 
leíase en ella la tortura de todos los | 
momentos, combatida en vano por el 
hombre que ya no tiene esperanza. 
Los que veían á los dos esposos con 
las manos entrelazadas, y siempre fijas 
las miradas del uno en las del otro, ase-1 
guraban que el amor debía de ser un 
bálsamo saludable para los ocultos su- i 
frimientos del agente de cambio, j E r a 
Sara tan encantadora, y parecían vivir 
los dos en tan completa armonía! 
Aquellos dos esposos hacían estimar 
el matrimonio, porque adivinábase en 
ellos esa comunidad de sentimientos 
que dulcifica todas las penas. 
Habíase llegado á creer que la tris-
teza del agente de cambio procedía ex-
clusivamente de su falta de salud; sin 
duda se veía morir, y sufría tanto más, 
cuanto mayor era la felicidad que de-
bía perder con la vida, 
Ester, que hablaba con él en aquel 
momento, en nada se parecía á su her-
mana? E r a una mujer alta y hermosa, 
que se hallaba en todo el apogeo de la 
juventud. Sus facciones eran más co-
rrectas que las de Sara; pero, en con-
junto, poseía menos hechizos. A su talle 
esbelto y de admirables proporciones, 
le faltaba esa gracia femenil que cons-
tituye el supremo encanto de la belle-
za; su fisonomía carecía de movilidad, 
como' si no palpitara el pensamiento ba-
jo la curva armoniosa de su lindísima 
frente, 
Ester era condesa, pero condesa 
Lampión; y aunque el título le sedu-
cía, desagradábale el nombre. Sus 
enemigos la llamaban la señora Lam-
pión; pero los que trataban de congra-
ciarse con ella, olvidaban el nombre del 
difunto general, par de Francia, y de-
cían sencillamente "la condesa E s -
ter/.' 
Al otro lado de la chimenea bordaba 
la más joven de las hijas de Moisés 
Geld. 
Lía contaba sólo dieciocho años. Su 
talle, formado ya, era más perfecto 
que el de Ester, y más gracioso que el 
de Sara; los rasgos característicos del 
tipo judaico aparecían como desvaneci-
dos en su delicado y melancólico sem-
blante; su frente desplegaba la bella 
pureza de sus lincas bajo la diadema 
de una espléndida cabellera negra con 
reflejos castaños, y en sus labios se di-
bujaba continuamente una discreta y 
encantadora sonrisa. 
Sus deditos de hada manejaban con 
indolencia la aguja. Cuando levantaba 
sus largas y aterciopeladas pestañas, 
aparecían sus pupilas de color azul obs 
curo tan límpidas y transparentes, que 
dejaban ver con entera claridad todos 
los secretos de su alma, 
Lía no tenía el color moreno propio 
de las razas orientales, y sus cabellos, 
que caían en flexibles bucles hasta to-
car sus hombros, encuadraban un ros-
tro ligeramente sonrosado. 
Difícil hubiera sido encontrar una 
cabeza más deliciosa sobre un cuerpo ; 
más encantador; pero la belleza de Lía j 
no se cifraba por entero en sus perfec-: 
ciones exteriores. L a inteligencia bri-! 
liaba en su frente; á través de sus esca-
sas sonrisas, adivinábase un corazón 
bueno y sincero, y en su semblante 
aparecían retratadas con rasgos inequí-
vocos la nobleza y la castidad de su 
alma. 
A pesar de ser tan joven, tenía ya sin 
duda algunos recuerdos, porque sus 
deditos interrumpían á veces la comen-
zada labor, y su cabeza se inclinaba so-
bre el bordado. Entornábanse entonces 
sus ojos, y una ligera palidez se exten-, 
día por sus mejillas. 
Un pintor, ó más bien un poeta, la 
hubiera tomado por modelo para sensi-
bilizar el soplo vago que turba por vez 
primera el corazón de una joven; esa 
primera brisa de melancolía, ese pri-
mer anhelo que viene de improviso á 
cubrir las frentes juveniles con un ve-
lo de inexplicable tristeza. 
Cuando Sara interrumpía un instan-
te su lectura, fijaba la vista en su jo-
ven hermana, después de dirigir una 
cariñosa mirada al señor Laurens, y en 
aquellos momentos adquirían los ojos 
centeDcantes de Nenita una marcada 
expresión de odio y de perfidia. 
Lía no la veía, porque no veía nada. 
L a conversación del agente de cambio 
con su hermana Ester sonaba en sus i-
dos como un vago murmullo. L a ino-
cente niña hablaba con su corazón, y 
su corazón no pronunciaba más que su 
nombré. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edi cion mañana.—Jnlio 10 ña 1908. 
R E C U E R D O D E L A " N A U T I L U S " 
E l Comandante y alg-unos oficiales y guardias marinas de la l í A U T I L U U S , en el departamento de máquinas del DIARIO D E L A M Á k l N A 
rrito, llevaba el estandarte. E l tam-
borilero de la Abadía—José San-
choz—-redobló; partimos. 
Por todas partes recibíamos el sa-
ludo de —'¡Viva España!— y —¡Viva 
la "Niautilus"!— L a Oomisión res-
pondía ú cañonazos. 
—Esto también es hermoso.. .muy 
liprmoso. Este as-ociarse de los po-
bres enfermos recluidos y de los em-
] liados de la Quinta á la grandiosa 
despedida que habrá de dispensarse 
ú la *,X,aiitihis," no hay gratitud ni 
]>; íiniios que lo paguem. 
Y Víctor de Dk'go —uno -de los 
cacticantes—que nos hablaba, sacó 
dos cuartillas y añadió: 
— E n nombre de esos enfermos, yo 
escribo eso.. . No soy un literato, po-
ro tengo corazón, y en estas cosas, 
vale nrás saber sentir cjue saber es-
cribir bien. . . 
Arrebatárnosle las cuartillas y de-
cían : 
E l adiós de los enfermos 
desde la Covadonga 
¡Adiós "Nautilus"!— Adiós mari-
nos, adiós hijos liidailgos de la noble 
España. 
•Cuando arribéis á las costa de esa 
tierra queridísima, contad lo que acjiií 
habéis visto; contad .cómo habéis 
sentido .latir al unísono pictóricas de 
.sentimientos generosos miles y miles 
de corazones hermanes; contad como 
Cuba toda vistió sus mejores, galas 
para recibiros amorosamente; contad 
como españoles y cubanos confundí-
dios en inmensa multitud, han derra-
mado á vuestra presencia lágrimas 
hondamente sentidas. 
¡Adiós! Hubo quienes no pudieron 
recibiros, quienes tk) pudieron aso-
riar.so más que con el alma á esas 
pruebas sentidísimas de amor filial; 
no podremos sino de la misma suerio 
despediros: estamos enfermos, l ía-
l'é s venido á vernos: ¡gracias! á 
vuestro paso por nuestras lechos del 
dijibr. Iiemo* sentido sacudida.s ex-
trañas cm nuestros c.ierpos maltre-
ehos; han experimentado violentas: 
sensacióne* nuestros •corazones en-
fermos y hemos por fenómeaios igno-
rados tenido fuerza para incorporar-
nos y estrecharos contra nuestro pe-
cho.-
" L a Quinta "Covadonga." Adiós 
' " Nautilus". En esc estandarte que 
flotará ¡i vuestra partida, va rr "on-
centrsda nuestra alma; amalga:ua-
<l;is van, esperanzas cariñosas, año-
ranzas inefables, hondos sentimi-ntos 
para nuestra tierra; ternuras y ca-
ri;-::!:-; para nuestras madres á las cua-
1 s ¡pohreeiias! sabe .Dios si algunos 
¡no veremos más. 
I Adiós 
E n el mar. 
Los carritos nos llevaron al mismo 
muelle do San José; el remolcador 
''Sussic" esperaba. Entraron prime-
ramente en él varias familias de 
miembrois de la Directiva; siguiéronlas 
la Comisión y los que la acompaña-
ban. 
E l remolcador lanzóse al mar. 
—Bien...Y dígame Darío—Darío Al-
varez, entusra'sta d-ecidido de todo lo 
que al Centro perteirieco, y persona de 
importancia y consideración en él, y 
fuera de él—¿hasta dónde llegare-
remos? 
—Pues yo creo que hasta líalifax... 
Y señalando <i im departamento 
del remolcador, añadió: 
—Dígolo, porque llevamos provi-
KÍcnes para un viaje alrededor del 
nnmdo Vea usted... un millóu 
de sandwich s de todas las ría sos co-
noeidas, una barbaridad de dulces fi-
nos, un carro de botella'S de cham-
pagne, varias barricas de lager , . . . 
Avanzamos.. . .Una •enorme mul-
litud de banquitps eoigalanados coa 
banderas rodeaba á. la Xautilus"; 
rodeándola también, pero á dis-
tancia mayor, movíanse grandes bu-
ques-: y en todos se apiñaba estro-
maní e una muchedumbre vnmensa. 
Miramos al litoral: el espectáculo 
temía allí una sublimidad grandiosÜ; 
no admite cálculo alguno el número do 
personas que se extendía por todo é!. 
Llegamos á la "Xautilus". 
—¡El .estandarte. . . ! 
Varipis guardias marinas lo reco-
gieron ; sonaron vivas á España, á 
Cuba, á la "'Xautilus", á la Cova-
donga.... 
Y umiéndonos al cordón do remol-
cad'ores que cercaba la corbeta, es-
peramos á que esta levase anclas.... 
L a partida. 
Eran las dos y cuarto. í . . 
No es á nosotros á'quienes corres-
ponde detallar en este punto, porque 
coincidiríamos con la información 
general. Apiwitemos solamente que 
al paso de la "Nautilus" la muche-
dumbre del litoral se descubrió y 
saludó; apuntemos solamente que por ! 
encima de aquellos miles de millares 
de cabezas se agitaron otros • tantos 
pañue los . . . 
,Los marinos saludaban también; la 
emoción era intensísima y común. 
Algunas bandas de música tocaron 
la Marcha Real y el himno de Ba-
yamo. 
Avanzamos mar adent-ro... mar 
adentro... Xiingún remolcador daba 
la vuelta. Desde el nuestro gritaron 
varias voces: 
—¡ No os vayáis! i 
Respondían los marinos con los 
brazos, cruzándoles sobre el pecho 
como si nos abrazaran.. . 
A l fin principió el desfile de los 
remolcadores... Uaio primero, otro 
después dieron una vuelta, alrede-
dor de la "Xautilus", saludaron con 
sus pitos y sirenas, calláronse luego 
para que pudieran oirse las aclama-
ciones, y encamináronse otra vez ú la 
b a h í a . . . 
Siguiéronlos varios más; aquel 
adiós con que se despedían todos los 
que iban cu ellos resonaba imponente 
y entusiasta; y agitábanse millares de 
pañuelos, y millares de sombreros, y 
millares de abanicos, y el remolcador 
marchaba lentamente, como si le die-
ra pena tener que abaiudonar á los 
que se iban.... 
Y así se alejaron todos; quedaban 
tambor Se la Abadía sonó entonces 
con tristeza congojosa; cuando calló, 
¡ gritaron dos marinos: 
—¡ Más a ú n . . . ! 
Volvió el tambor á sonar. . . Aquel 
hombre le infundía toda su alma, emo-
cionada y artista. Volvió á callar: vol-
vieron á pedir: 
—¡ M á s . . . ! ¡ más a ú n . . . ! 
Sabe Dios ios recuerdos de cariño 
que despertaría en ellos aquel tambor 
que sonaba congojoso... Alguien gritó 
desde el "Sussie:" 
—Mué.strennos «nuestro estandarte... 
¡Por última vez. . . ! 
Y un marinero levantó aquel estan-
darte; vibraron poderosos como nunca 
un — ¡ Viva España! . . . — un—¡ Viva 
Cuba!—un ¡Viva la ''Xautilus" { 
—un ¡Viva la Covadonga... ! 
Apenas se veía ya la Habana; el pa-
trón principiaba á dar la vuelta. • 
Varios marinos gritar'on: 
-—'iNo... ! ¡ n o . . . ! ¡Todavía no! 
—Le pagaremos m á s . . . Pagaremos 
todos... Nos suscribiremos todos para 
darle una propina... 
Y el "Sussie" volvió otra vez al la-
do de la "Nautilus." Repitióse lo de 
antes, lo de siempre... Los marinos es-
pañoles abrían sus brazos como para 
recibirnos en ellos; el comandante, los 
guardias-marinas, descubiertos, salu-
dábannos también; el médico se llevaba 
á los ojos su pañuelo . . . 
Dos veces rodeamos la "Xautilus;** 
y al cabo, fué preciso abandonarla; los 
sentimientos todos estallaron confun-
didos en aquel instante sumo, y al de-
cirla el adiós por la vez última, en la 
voz general que lo decía había frenesí, 
amargura, tristeza, cariño y lágrimas. 
Alguien gritó: 
—¡ Se nos v a . . . ! 
Alirui.'n añadió también: 
—¡ Llevadnos con vosotros... . 
No podía ser... Y . el "Sussie" viró, 
prca á la Habana. 
Lo prometido /?ra deuda, é hízose la 
suscripción entre unos pocos para dar-
le al patrón una propina: reuniéronse 
once pesos. 
. E l "Pablo de Gamiz" continuaba al 
indo de la "Xautilus;" cuando llega-
mos' al Morro, la corbejta aparecía le-
jos, muy íejeS) sobre la línea blanca, 
luminosa, de un horizonte lleno de un 
crepúsculo. 
vapores de Trujillo, antigua Comn 
nía de Antinógenes Menéndez. 
E n presencia del Alcalde i 
miembros del Comité Ejecutivo t. 
timoniaron su gratitud imperceed ^ 
al hidalgo pueblo de la Habana 
el recibimiento cordialísimo, extra 
dinario, que supo dispensar á k,s j?*' 
Tinos españoles y las pruebas de an a* 
que les prodigó tiurante quince 
que los tuvo de huéspedes. 
Después de cumplir con este debft*̂  
de afecto y cortesía, hicieron entr»! 
ga al señor Alcalde Municipai de |" 
bandera cubana que enarboló l* 
"Nautilus" á su entrada en la Ila1-^ 
na. para que, como obsequio de K-
paña, la conserve el Municipio coni 
significativo recuerdo de este ac.( 
tecimiento histórico. 
E l señor Azcáxate acogió cariimo» í 
mente á sus visitantes, agradeció in 
finito el preciado obsequio y les d'' 
jo (fhe había sido para él y para la 
('oiporación que presidía im plaeeí 
vivísimo el agasajar y atender tla. 
ternalmente á les mensajeros de páz 
que á Cuba mandara la siempre tTg. 
nerosa madre España. 
L a visita al Capitán del Puerto 
señor Morales Ooello, tuvo p n-
jeto agradecerle de un modo oxtre,' 
mado y efusivo la cooperación efica. 
císima que prestó ai Comité, contri, 
buyendo al realce del recibimiento 
agasajos y despedida hechos á lá 
"Nautilus" y hacerle entrega de cient.j 
cincuenta pesos que el Comandante de 
la "Nautilus," don Salvador Moreno 
E l iza, destinaba á recompensar de 
algún modo los ladmirables servicios 
prestados por la celosa é inteligente 
policía del Puerto, de cuyo comporta-
miento iban satisfechísimos nuestros 
marinos. 
También el Comandante de la 
"Nautilus" dejó al Comité vemticin* 
co pesos para que el Director de "K! 
Mundo," nuestro compañero el seño* 
Covín, los haga llegar á manos de l 
padres de la desaparecida niña Luisa. 
Y , por último, el Comité Ejecutivo 
expresó personalmente su agrade-
cimiento á los dignísimos Cousig-
na t arios de los vapores "Jcsci:i. 
t a " y "Antinógenes Menéndez'', 
por haber decidido que estos her-
C O M I T E E J E C U T I V O 
mosos barcos realzaran con su 
presencia el esplendor de la despedí-
ACTOS D E L da- ^ por nuestra parte debemos 
•añadir que ayer todo el mundo hacía 
comentarios1 favorabilísimos para los 
E l digno Comité Ejecutivo de la ' señores Trujillo, cuyo rasgo es de loa 
Colonia Española, que tan merecedor que enaltecen. 
sé ha hecho á la gratitud y á la ad-
miración de todos ha visitado en la 
tarde de. ayer, después de haber des-
pedido á la "Nautilus," primera-
mente . al señor Alcalde Municipal, 
luego al señor Comandante del Puer-
Faltaríamos á un elemental deber 
de justicia si excluyésemos de esta 
lista do merecidas alabanzas á U 
personalidad por tantos conceptos 
respetable y simpática de don Ma-
nuel Otaduy. comsigntairio en esta 
el "Pablo Gamiz" y el "Sussie." E l i to, y por último á la empresa de los plaza de la Compañía Trasatlántica 
Edificio del DIARIO, visitado por los marinos de la N A U T I L U S la noche del 28 de Junio último. 
P a m Joyería de gusto y gran novedad 
S / e m p r e o £ a C a s a efe C o r e o 
* * j C a J ^ C a C l ' a * * fundada en 187 o. 
E n l r é C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1114. 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E 
Garantizada con los siguientes pesos oticiales. 
Peralto en pulgadas. 









La economía de estas vigas -está bien explicada en nuestro catálogo en Español. 
Eo envia gratis por correo. 
C. B . Steveus & Co., Oficios lí>. H A B A N A . 
C. 2406 Ul. 
- ^ I Cura mientras 
Ud. duerme 
ESTABLECIDA EN 1879 
£• un& medicina vaporizada, de extraordinarias 
potencias curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a » B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
T O S C r O n i c a en los viejos y en los jóvenes. 
RESGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
D* z/irnta eit iodos ¡as Boticas y por 
V A P O - C R E S O L E N E C O M P A N V , N E W Y O R K 
T M á l f i l 
NlZEA . 
"VlOLtTTt LmPÍRE. » 
"VlOLETTE A M a RC C. tt 
'VlOLETTe. C C S 4 A N 0 I N S , 
-f; "Vkkctt t RtNAissANce., 
l'j "JaSmiN RlNAlSSANCL . 
M "Peau it'firyiWit RtM*'»s«-.ct, 
(jl "HELIOTROPt RtNAISCANCt, 
•iU "GlROfLEE RcHAieSANCC. 
?9 
y en 
P a r f h E R I Z M A . p a r í s 
Venta al por mayor en ¿fl HdbüñO. : 
B É T A N C O U R T H E R M A N O S , Obispo, 50 
F E R N A N D E Z y L A X A G U E , Obispo. 117 
todas l a s b u e n a s C a s a s de P e r f u m e r í a . 
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P Í C T M ! } Q D E L A " N A U T I L Ü S ^ _ 
n^r-osa. 
' aolauso? 
- C A R T A A L 
D E L 
•E>pnnola. y cüya intervención en. to-
do lo qué tuvo relación -con los feste-
3 is á la "'X.ml i lu 's ," .no ha podido 
ser tri-ás ái . riada, inteligente y ge-
"1110 regatearle nuestro 
A L C A L D E 
COMANDANTE 
D E L A "NAUTILUS' . ' 
'r':-. A?i : ! • l • \$ Ciuda ] á?. la ITa-
•,M; y Hi'ñnr mío y de mi mayor 
Cum'püi'iido lo o f r a c i d o tengo el 
u: ' > id' V'mnarle para que seai de-
¡ e»n 61 Múiseo Nacional, la 
!'. : ! :; criana que izrda al tope 
; tóyor de nuestro bu-qn-e T e c i b i ó el 
r sailujdo de u-na plaza al cañón 
un buijué de gice'nr>a ^españoil. No-
e» . ¡n-aremos isieimpre como 
líistóri'CO recuerdo la nuestra y al 
extvia.rle esta que en aquel día hizo 
su rpapel en e-1 îri-mer abrazo del 
pueblo español al •cubamo, "creo in-
terpretar fieknente los deseos de to-
dos mis subordinados y los de sus 
cúonfpfrtrioitiais . 
a ptíra todos fué iá visiita y 
cu eH'a las corazones de unos y d{s 
otrots ®e expaaisioniaron dejamdo ver 
él mutuo cariño que les aiuraba. Que 
ésa • que simboHiza. al pueblo 
eaitero de Cuba^ y á todos los eorazo-
nés de !a Isla, eonstitujra piara, los 
oub :.'!(!> un recuerdo hermoso y 
•gradáblá ccwno -lo es ' el que en 
mj^stras 'rimas 111 tárennos del pue-
blo que usted tan dignamente ¡re-
prepon ta. 
Vdios y ya sabe eon cuauta since-
ri<lad y con que leal afecto ¡se des-
Bide de usted su affimo, S. S. 
Q. B . S. M. 
Salvador Moreno y Eliza. 
A C U E R D O S D E L 
AYUÑTA1IIENTO 
De este documento se dié euenta 
al Oaibildo en la sesión de ayer. 
E l Alcalde dedlaró que el señor 
Camba. Presidente del referido co-
mité portador de la bandera, le ha-
bía manifestado de ¡paflabra, con fra-
ses sinceras y expresivas, el agra-
decimiento de los marinos españo-
les por el recibimiento, ^agasajos y 
atemeiones que les había prodigad-o 
el pueblo cubano duTainte su breve 
oste.ncia en la Habainá. 
E l Ctelbiído por unanimidad acor-
dó dirigir una sentida comunioaoión 
al Comandante de ia "Nautilus," 
por conducto de la Legación de Es-
paña, dándole las más expresivas 
graeias por su «generosa ofrendaf l-a 
Üuniinación de la NAÜTILÜS e n la noche- del 7 del aotual. 
cual ecmservará el Ayuu'tanii'ento de 
la riabaina, como reliquia hiisítórica 
hasta que se oree el Múseó Nacio-
nail, que hoy no existe. 
E l doctor Bruzón propuso después, 
para- que no se olvidara jamás la 
visita de la "Nautilus" á la Ha-
bana, que los^cubanos estaban en el 
deber de recordar con júbilo y con 
agrado' intenso, por hsber sido el 
abrazo efusivo, fra-temsl que sellarn 
para siempre la eonoordia entre es-
pañoles y cubanos, que la bandera 
cubana ofrendada por el señor More-
no Eliza junto con el hermoso pa-
bellón esp-ano'l se izaran en dos 
mástiles de honor, colocados sobre 
una misma y magnífica base, que 
se eonsfcruirá en lugar alto, donde 
pueda vérseles flameaT desde cual-
quier punto de la oiudad. 
Esa proposieión fué -aeíeptada en 
prineipio, designándose una comi-
•sioíi compuesta de los señores Bé-
| riz, Batet, Bruaón, Esteban, Lava-
I le, Porto y Morales, para que pro-
longan la forma de llevar á la 
práetidá la feliz idea del doctor 
Bruzón, y señalen el lugar donde 
ha de construirse la base y aharse 
les mástiles. 
E n la misma sesión se aeordó el 
Ayn.nlamiento dar.-:? por enterado 
con sstiafaceión y alegría del hermo-
so acto realizado por el Com-sndan-
te oe la 4'^11^1113," señor Moreno 
Eüza. remitiendo al Alcaide Muni-
cipal su geuercivo drnr.tivo de mil 
p^Sos para los Asilos de la Habana. 
L A RUTA P R O B A B L E 
L a c<Nautilus" al hacerse á 1?. 
mar, ••irrumbará al Canal le 1̂  Fio- ' 
rida, para aprovechar la corriente 
del golfo hasta1 la a.!tura del cabo 
••llatteras," y d'-sde allí, con los 
vientos probables de esa región, lle-
gar á HálifasT, costeando siempre. 
Se cálenla que esta travesía du-
re entre doce y quince días. 
E L P E R R O D E L A NATJTlfctíS 
E l perro "Kingston," que en Ja-
maica tomó pasaje á bor-'o de la 
corbeta " Naútilus," fué obsequiado 
anoche con un elegante y valióM 
collar de enero y plata, eon ks inr-
cnpeiones siguientes: 
"Siendo de la* "Nantilus" el pe-
rro "Kingston" y no participando 
de los festejos en la Habana, en 
banquete celebrado en la casa de sa-
lud "La- Benéfica," se acordó ha-
cerle el presente regalo.—llábana, 
5 de Julio, 1908." 
E l collar se encierra en im estu-
che de ipeluche, que tiene un meda-
llón con el nombre del afortunado 
can y la fecha del obsequió. 
P O S T A L E S P A R A L A S CUBANAS 
Se han repartido entre las ami-
gas d'é los jefes, oficiales y guar-
dias marinas,, dos mil postales con 
los retratos, hechos en España, de 
la barca escuela. 
Desde Cienfuegos solamente han 
remitido para que firmara la oficia-
lidad ,del braco-escuela, más de dos-
cientas postales. 
OBSEQUIOS D E L A " N A U T r L U S " 
L a ofieialidad de la "Nautilus" 
ha ícnsumido en obsequiar á sus 
amistades, de vino Jerez, 13 cajas; 
<h mpag.ne, 8 cajas de 24 botellas; 
sidra achampanada, 9 cajas; oerveza, 
quinientas botellas. 
OBSEQUIO D E L A T R O P I C A L 
La fábrica de eerveza y hielo " L a 
T í i pical" ha remitido á bordo •syer 
mañana, elegantemente envasado, 
más de cincuenta toneladas de hielo 
y un barri'l de la-guer. 
También ha remitido una arn.pih 
nevera de nogal, con varios depart-i-
racntos de cristales para frn!; . 
A L C A E R L A T A R D E 
A las seis de la tarde, cuando el día 
empezaba á ceder su puesto á las tini •-
blas de la noche, la "Nautilus" rom-
pía aún las lejanías del horizonte. 
Las velas más altas de su aparejo di-
bujábanse todavía y muchos eran los 
que ansiosos, dirigían miradas cariño-
sas al mar para dar el último adiós 
á la "Nautilus". 
D E T A L L E CURIOSO 
Muclías y muy buenas cosas so han 
observado aquí con motivo de la visi-
ta de los marinos españoles, pero en lo 
que más se ha fijado el pueblo de la 
Habana ha sido en esa sobriedad que 
caracteriza al español en general y al 
marino en particular. 
Con frecuencia se ve en este y en 
otros puertos que los marinos de todas 
las naciones cometen algún exeeso, qui-
zá por las continuadas abstinencias á 
que se ven obligados; pero los marinos 
de la "Nautilus", "no ya en viaje 
normal, sinó en ocasión en que los aga-
sajos parecían facilitar cuando no au-
torizar tales excesos, se ha visto que 
ni la menor nota en este sentido se ha 
podido tachar á quienes tienen tal con-
cepto de su disciplina que por entero 
á ella se consagran. 
Aquí y en todas partes siempre será 
el marino español objeto de alabanzas 
en ese sentido y en la opinión de los 
grandes tribunos extranjeros está ba-
1 sado su mejor eldgio. 
Salida de la N A U T I L U S de 1 puerto de la Habana, el 9 del ac tual. 
t ú 
l E P o l i o u L l e t s 
. Se alquilan á cualquier punto de la Isla. Pidan catálogo. Más de dos mil pel ícu-
las en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
P r a d o 1(>7. T e l é g r a f o ! P é l i c n l g s . T e l é f o n o 3 1 1 . 
COMPAÑIA C I K E M A T C S R A F 1 C A CUBANA. 
c 215' alt 30-18 Jn 
M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S ' 
d e s d é 3 b a s t a 2 6 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
Véase una demostrac ión práct ica en nuestros almacenes. - Más e ^ n j m i c o qu3 
carbón, madera, gas ó electricidad. - Existencia completa en la Habana. 
D i i m i n o s d e l u z c o n m o t o r e s " A T L A S " d e s d e $ 2 5 0 - 0 0 . 
C . B . S T E V B N B & C o . O F I C I O S 19, H A B A N A . 
u i . 
• • • • • • ^ ^ • • • • • • • ^ • • ^ • ^ • « ^ • • • • • • • ^ • • • • • • • • 
A G U A S A L L E S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelvo al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instaniónsa. preparada cspecialrnonto para los 
matices Moreno y Negro, us empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la birba y ol pelo gruesos, morenos ó negros, r* 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
Kl AGUA SALLÉS os absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la íiace pitferir a todas las Tinturas y nuevas prepaivaones. \ 
PARIS — E . SA.ILiXjES,PerfBmisla Quimico, 73. me Tnrbl¿o. 
u U ClBiSl: ?*• dsjOlc-SiílRA < BUfl! - J),rManad t'OHBSOSí en wíüImFerf"j Pilnutiu. | 
r a d i c a l , r á p i d a y g a r a n t i z a d a de las e n f e r m e d a d e s d e l estóinaí;0« intestino 
y del h í g a d o ; h e m o r r o i d e s y n e u r a s t e n i a s de o r i g e n gástrico ó hepático 
p o r p r o c e d i m i e n t o s p r o p i o s y s u e r o s e spec ia le s . 
- a . o x j i - a . j e i . l a e , c í o 1 ^ 4 = . 
9531 26-19 Jn 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d o l a s p é r d i -
das SI MINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
7 e n todas l a s bot i cas a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
C. 2401 I J L 
D I A K I O D E L A MASINA—Edidrá de la mañana.—Julio 10 de 1908. 
J L A F R Ü N S A 
E l adiós á la NautUus, de La Unión 
Española, dice así: 
"Esta tarde levará anclas el buque 
eieitela español por cuya cubierta ha 
desfilado afectuoso durante diez días 
casi todo el .pueblo de la Habana. 
Se va la Nautüits dejándonos la 
-mente llena de gratos recuerdos y el 
{tima conmovida por santos amores 
E n estos tiempos de transición uni-
versal, en que pueblos, instituciones y 
hombres, so agitan "sacudidos por _algo 
que parece misterioso empuje d© un 
providencial Destino, ese viejo buque 
hispano nos ha producido aquí el efecto 
marnvilloso de un símbolo mágico do 
tradiciones gloriosas, realizando su 
presencia una misión rara y sorpren-
dente, cuya trascendencia no podemos 
determinar todavía. 
Xo en balde se dijo á su llegada a 
este puerto, que la N m t ü u s no era un 
barco cualquiera... 
Convenimos á cada paso en que por 
ejemplo la Religión regenera la con-
ciencia: que el Arte embellece los días 
de la Humanidad; que la Ciencia son-
deando las inmensidades del Universo 
y del espíritu, eleva al hombre hasta el 
-lignito: y que el Comercio, en fin, co-
BUinicando á los hombres desde las 
más florecientes hasta las más ingratas 
regiones del Planeta, realiza el com-
plemento de la civilización, eonciliando 
en lo posible las necesidades de la ma-
teria con las -aspiraciones del alma. 
Pero de vez en citando se presentan 
isasoS en la vida de los pueblos que bien 
merecen el más serio estudio del psicó-
logo. . 
L'n 'caso de esos extraordinarios, es 
la visita de la NautiUis á la Habana... 
Xo pretenderemos llevar al lector á 
lo que será mañana, sin duda, una 
gran enseñanza de filosofía de la His-
toria. . . jNo analizaremos más! 
Sentadas para el porvenir estas bre-
ves notas, queremos sólo dar nuestro 
adics á esa nave despertadora •'11 tan-
tos cariños y simpatías. 
• A do va la nave? 
; Sühemos do va ! 
Sale hoy en viaje do v.' '-.o pura 
nuestra querida España, llevando el 
pregón efusivo de nuestro amor filial. 
Si los pensamientos son fuerzas aními-
éás (|r.o cjercep su influencia sobre los 
.- - y sobre los objetos, la Nautilus es 
hoy sin duda, una pose ída . . . . 
Una poseída por los más grandes y 
puros afectos de los hombres. Van con 
olla, nuestras ilusiones, nuestros re-
cuerdos y nuestras esperanzas; van con 
ella nuestros deseos y nuestros votos de 
paz y de ventnra; van con ella, en fin, 
todos los matices y las harmonías que 
inspirar pueden " á ese vocablo do 
IAdiós! en bu intensidad más grande, 
sublime y conmovedora. 
Lleve feliz viaje la Xauliius: lleveú 
nuestros marinos al viejo solar Ibero, 
el recuerdo perdurable de nuestro fra-
ternal cariño, expresado estos días en 
íodas las grandes palpitacionas del'en-
tusiasmo popular. 
¡ Salve Patria !—exclamamos el día 
24 <k Jimio después de entrar la Ñau-
trtus por la boca del cierro. . . y ¡ Salve 
Patria!—repetimos hoy. después de 
ver alejarse á esa corbeta amada, que 
lleva eí testimonio de nuestros leales 
votes pfor la felicidad de España y por 
la di,( ha venturosa de Cubti ijulopen-
di.Mite." 
La desp?dida;de La Lucha es úa : 
La ^Nautilus" zarpa hoy de nues-
ird puerto' r̂ al abandonarnos, mar-
cando el rumbo hacia remotos climas, 
que dijo el poeta, parece como que se 
¿( va •; alma tras ella; que se vacian 
vos corazones, rebosantes de cari-
ño, y que una á una sai fibras se rom-
.)••:;. al clecir con voz p?-eüada de lágri-
mas : ; Adiós, hemíonos ! 
Para momentos como éste, quisiéra-
mos la inspiración divina del genio efe 
la lírica, porque ron. Paz y Amor, ei 
leina de nuestros cantares á la Patria 
madre de las patrias; quisiéramos que 
no .viras palabras, tuvieran fuerza vi-
vitíeadora bastante, para revivir las 
Si tenéis quebrantada la salud 
y padecéis de debilidad, nervio-
^^f^?V s idad , desaso-
^ ^/te»-^ d e m a c r a d o , 
, ^ y / J ^ V f a l t o de apetito 
y de ánimo, aun-
que no p o d á i s 
precisar lo que 
OS aqueja, 'Vuestro estado ec-
manda la Zarzaparrilfa del Dr. 
Ayer que os dará magníficos re-
sultados. Miles de personas, 
hombres, mujeres y niños han 
recobrado la salud y fuerzas con 
esta m e d i c i n a m a r a v i l l o s a . 
Aquellos que padecen de los 
efectos extenuantes de los cli-
mas cálidos, halla:.' n la 
a r s a p a m 
Sf*« y í q s r 
precisamente lo que ¡ts hace 
falta para recobrar su sanidad, 
sus fuerzas y emprcr.a. 
Hay muchas " Z a r z a p a r r i -
llas" que son imitaciones. C . 
dórense de que se toma !a c 
Dr. Ayer. 
grandezas de la sin. par epopeya de 
nuestra raza, evocando los manes de 
nuestros gloriosos progenitores... 
Pero el genio español duerme: des-
cansa de las fatigas de su magna obra 
de trece siglos, y busca en el reposo, 
allá en el solar que Dios le designó por 
cima, nuevo vigor y nueva savia, pa^a 
levantarse un día heroico paladín, á 
defender los derechas de su sangre, la 
vida de los pueblas que son carne de su 
carne y hueso de sus huesos... 
¡Adiós, hermanos! ¡ Id! Cruzad los 
procelosos mares: atravesad uno tras 
otro todos los paralelas de la Tierra, 
y alcanzad cada día, veloces cual go-
londrina errante, distantes meridianos, 
para qiK" ya que el Sol ingrato, se ha 
puesto en los dominios de nuestra ma-
dre, se vea por lo menos obligado a 
nimbar de luz á todas horas, con sus 
hirvientes rayos, la santa enseña que 
un tiempo dió sombra gloriosa á este 
inmenso mundo americano... " 
Azorín tiene sus opiniones partiep-
lares casi acerca de todo lo que existe, 
y ca.si distintas de todas las que tienen 
las demás. Esto que pudiera ser una 
tontería más en cualquier otro, es lo 
que constituye en él todo su mérito: es 
un raro: y lo es en sus concepciones, 
en sus juicios, en sus estilos, en su pen-
sar; pero encima de todias sus rarezas 
hállanse su ilustración, su ingenio, su 
XK>sr, su crítica. 
E l método á que ajusta su novela es 
tan . ro y tan rígido que la priva de 
teda fiexibilidad al par que de toda 
trama; intentando confundirla con la 
vida, con un pedazo de vida general-
mente insulsa y fatigosa, la aparta del 
interés, si no del arte; y su catecismo 
excluye el sentimiento, porque no lo 
tiene, y la imaginación, porque no la 
estima. Quédanle. pues, como único 
horizonte los pensamientos sueltos y 
'' ondulantes'' que en él suscitan diver-
sas "sensaciones separadas;" quédanle 
solo fragmentos de la tela que apro-
vechan los demás, sin otro hilo nu»1 los 
una que la personalidad de individuo, 
foco de esas sensaciones. Todo lo que le 
rodea conviértese en gotas de agua: el 
individuo es un mar. 
Y la novela queda reducida á un es-
tudio psicológico escuetísimo, á un re-
trato, á un carácter, á una nota; es al-
go así como la lineo de un tren, por la 
que va discurriendo tech la monotonía 
de una vida sin incidenies, sin algo ex-
traordinario que. merezca s-sr escrito y 
ser leído: sin descarr*! -cientos y sin 
choques. Y es que al naroar en sus 
obras lo que enliend:' Er'agméntds 
de una vida. qui>o "xtrw]-::- A concepto 
de tal modo que lo hizo parecer gé-
nero aparte, distinto del que nos dan 
las fragmentos de vida que admiramos 
en E l celoso extremeño y E l Lazarillo 
de formes, en Gloria, y en 8útiléza. 
Practicando Azorín esta doctrina— 
aun cuando á nuestro juicio la destru-
ye en " L a fuerza del amor"—toda su 
obra resulta fatigosa ; será todo lo nue-
va que á él le plazca, pero abruma ¡ ar-
j gtzmsnto, trama, ceho apenas aparecen 
¡i untados en la obra de Pereda, y no 
' i>untan excesivamente en !a obra de 
i Gal dos; pero en ambas, los fragmentos 
encuéntrense encadenados por nna fi-
bra sutilísima de empeño, que es causa 
de sensaciones, que favorefee á j a s sen-
saciones, y que no solo no mata el inte-
rés, sin ó que lo despierta y que lo 
aviva. 
E n las inmensidades del desierto lo 
único que nos encanta es el oas\?; las 
obras de Azorín son un desierto; yara 
i xOMiderlo. ve.se en la precisión do de-
tallar de un modo admirablemente-»-é 
inaguantablemente — minucioso; ve^ 
en la precisión de recurrir á su gran 
erudición á cada paso, y vese en la 
precisión de fingir diálogos que por lo 
menos no cumplen las condiciones qtn» 
él desea ver en el diálogo: la única par-
ticularidad que los disculpa es quizás 
esa: por lo que de lo corriente y lo 
natural se apartan, chocan; con fre-
cuencia,, gustan: son diálogos erudi-
tos. Y solo con esos diálogos, y cierta» 
disquisiciones—más eruditas aún.— 
pueden llenarse volúmenes en los que el 
interés es lo de menos y la futilidad es 
lo de más. 
Y tampoco hay sensaciones en los li-
bro? de Azorín: el pequeño filósofo es 
rany árido en el campo de las sensibili-
dades. Si hiciéramos caso de él, ten-
dríamos que confesar que aquella su fi-
gura de gomoso, y de gomoso ñemático, 
afeitado, grueso, altivo, de cara de te-
nor que usa monóculo, es una densa 
coraza contra.toda sensación de dolor 
y de ternura. Una vez que sintió algu-
nos chispazos amortiguólas con sañosa 
rapidez en ,el "Diario de un enfer-
mo." . . 
Y eu método y su temperamento son 
los que excluyen casi en absoluto la 
J isía, de su obra; no se le hable de udes concepciones; háblesele de lo 
pequeño, háblesele de esclavizar la fan-
tasía á la inteligencia para hundirla 
en la minucia, y oirá. E s el Pablo 
Riehter de nuestras letras. Y por eso 
en el mundo de sus obras una Justina 
una Pepita y una Iluminada, son-espe-
ranzas que pasan, pero que nunca to-
can- 6 su fin: son astros de alguna luz 
que rompen las apretadas tinieblas de 
un cielo que es siempre el mismo, que 
nos hacen seguirlas con los ojos á tra-
vés de esas tinieblas, y qife en ellas se 
pierden ó agonizan» sin que las veamos 
ni agonizar ni perderse. Y de esa mis-
ma afición á todo lo pequeño y detalla-
do brota lo que hemos dado en nominar 
la "ironía de Azorín:" y es que el con-
ceder importancia á lo que ó no tiene 
ninguna ó á lo que los demás no la 
conceden, es una ironía ya: ironía que 
se acendra más y más cuando se em-
papa en estilos bonachones, propios de 
una flema inmensa, casi irónicos tam-
bién. Ironía que llega hasta borrar to-
dos las caracteres con un golpe: y es 
que basta, en el sistema de Azorín. que 
exista el carácter único, indefinido 
porque siempre es vario : todo lo que no 
sea el único, no merece la pena de que 
viva, ni en la realidad, ni en el lector. 
Distanciado de ese modo de todos los 
literatos de su época, vivió solo Azo-
rín con su egoísmo, de estilo y tem-
peramento; y vivió como un monarca 
del ingenio y de la frase, porque era 
original y era ingeniase... 
Hoy llega á nuestras manos " E l 
político'"—la última obra suya; y des-
pués de una agonía lastimosa, Azorín 
se muere en ella. . . 
Veremos si resucita. . . . 
E! señor Sefl y Guzmán 
La enferm'edad que obligó á nues-
tro distinguido amúy; > dr mi Leandro 
Sell y Guzmán á guardar cama, oe 
ha agravado. E?.tH noticia produci-
rá en los numeoesos y sinceros ami-
gos 'con que crenta el señor Sell en 
esta scei'cdad, igual dolorosa 'imipre-
sión que nos ha preducido á noso-
tros. 
Por consejo de los médicos, el se-
ñor Sell ha sido trasladado en el 
día d> avor de4~n domicilio, Cuba 
núiñáro 4. &1 de su amigo don Mar-
celinO >S'onta. María, call« 17, en el 
Vedado. 
Muv sineeramcinte desérim&s pt. 
der dar muy pronto mejores nu?v?s 
aonrea 'diell estado de nuestro anti-
gua y querido annigo. 
MENUDENCIAS 
Pues señor, los grandes librepen-
sadores que £,e estiílan por acá se 
haji eaído en un veridadero tor-
bellino dantesco. 
Corrieron pranero detrás de los 
patriarcas y de los santos que la 
Iglesia Católica venera. 
l>espués corrieron espantados las 
avecillas de blancas alas que eran 
el símbolo de las esperanzas del co-
razón oHafónto. 
Albora corren desalentados en per-
seeuenón de los ñañigos y de los 
brujos. 
Después correrán detrás de verda-
deros demonios. ~~ 
Y al fin volverán otra vez al 
purrto de partida ó -sea á la región 
de los santos donde quizás se de-
tengan... si es que antes no han 
rodado al ipsvoroso abismo en don-
de reina la noche eterna. 
• 
Pero k todo hay quien gane en 
este mundo, y he aquí de qué ma-
nera nuestros famosos políticos han 
dado cima á la obra que no pu-
dieron terminar los librepensado-
res. 
Lía prensa die toda ta Isla ha le-
vantado desde hace algunas semn-
ñas un sonoro ckimoreo contra las 
rifas, contra las charadas, contra 
los bruj-os, contra los ñáñigos, con-
trai los violadores, contra 'los asesi-
nos, -etc., etc. 
A muethos señores graves les ha 
inspirado esta situación muy hon-
das carvalaciones filosóficas; pero á 
mí, espíritu superficial, me ha ins-
pirado um.. . cueaato que les Aroy 
á contar á ustedes por ser breve. 
Pasaba por una comarm un río 
caudaloso á cuyas aguas debían 
los campas vecinos una sorprenden-
te íertilidad; pero los habitanteí: 
de dicha comarca, por un rairo capri-
cho ó por variar la perspectiva del 
pa-istoje, se hallaban deseosos de 
caimbuar el enrso del citado río. Qui-
sieron, pues, desviar la oorriente; 
es decir, quisieron, enmendarle la 
plana k la Naturaleza, y para ello 
¿ qué «hicieiron ? Pues lo indicado: 
¡ un dique! Sí, íeñor, en míenos de 
veinte días levantaron una fortísuma 
barrera a través de la cuenca del 
río y después se sentaron á recrear-
se en su obra, como* hizo Dios al 
terTminar la suya, según el Génesis. 
Pero laquellos buenos campesinos no 
eran dioses ni mucho menos, y una 
nrañana el río "sacando el pecho 
fuera" les dijo: —"¡Badulaques! 
¿Diquecitos á mí, eh? ¡Ahora ve-
réis !": Y , en efecto, se estremeció, 
lanzó un rugido y saltando todo 
cubierto de espirmias por enciima de 
lais orill-as, se desbordó por todos 
lados cauxsando terribles estragos en 
poblados y campiñas.* Y . . . ¡colorín 
colorado! 
Y ahora vamos á la moraleja. 
Teníamos en X-uba urna' honda co-
rriente de costumbres españolas cu-
ya dirección nesultaíba poeo grata 
á los fundadores de la República de 
Cuba, y en lo primero que pensa-
ron fué en levantar á toda prisa un 
dique á través de dieha corriente. 
Como no se habían abierto ni re-
pre&a"» ni .canales para dar una sa-
'lida conveniente á las inolinacioues 
del pueblo, sobrevino la irrupción de 
los vicios y de las pacones y de 
los bajos instintos, como suele su-
ceder 'con los sedimentas pútricos en 
\<m grandes revoluciones de las 
aguas. . . 
Y aihora. queridos m í o s . . . á na-
dar ¡el que sepa! 
Paría curar á la República Cubana 
de sus futuros alifafes, los partidos 
políticos están prooeduendo con mu-
cha cordura y previsión, puns, se-
gún prcece, tmdremos: 
médicos en el Senado, 
médicos en el Ccngreso. 
médieoLs en l:s Secretarías. 
médicos en Ve.; Gobiernos Civiles, 
mjifáos en 1 • Municipios, 
médicos en el Ejército, 
médicos en la Marina, 
médicos en la Prensa, 
médicos en la Policía .y 
m é d i e o s . . . ¡hasta en la Sanidad! 
Aquí del cuento, viejo: 
—Don Joa-quín, su médico de ca-
tteeera ha pedido una junta de mé-
dicos. 
—¡Un-a. junta! ¡válgame Dios! 
¡ con uno solo bastaba para echar-
me al otro mundo! 
M. Alvarez Marrón. 
O g a A g r a r i a 
E l señor Francisco Negra, presiden-
te de la Liga Agraria, ha dirigido al. 
Honorable señor Gobernador Provisio-
nal, los siguientes escritos: 
Honorable señor: 
L a promulgación del Decreto dicta-
do por usted, modificando la partida 
184 de los aranceles y en su consecuen-
cia fijando derechos de importación al 
ganado de cualquier clase y proceden-
cia, que pagará á razón de 2y± centa-
vos por kilo de peso, es una dispasición 
que pueden considerarla los ganaderos 
cubanos, como salvadora de la ruina á 
que irremisiblemente se veían condena-
dos. 
L a baja iniciada desde hace fecha en 
el precio del ganado probablemente se 
detendrá y la riqueza pecuaria del país 
entrará en una era de progreso á la 
que, no podía aspirar dentro de la com-
petencia é incertidumbre que última-
mente la rodeaban. 
Puede usted tener la seguridad, de 
que en extensas regiones de Cuba, ale-
jadas de los centros de población, ha de 
ser objeto de comentarios muy favora-
bles la disposición á que se refiere este 
escrito y que muchas seres, cuyo único 
patrimonio consiste en la posesión de 
unas cuantas reses, pronunciarán con 
respeto el nombre del gobernante que 
la proclamó. 
Personalmente—ya que usted conoce 
mis trabajos en pro del mencionado De-
creto—como presidente de la Liga 
Agraria y en nombre, de los represen-
tantes de la industria ganadera que en 
distintas ocasiones le han visitado con 
motivo de las gestiones que unidos he-
mas practicado, ruego á usted que 
acepte el testimonio de nuestro recono-
cimiento, que es el de la representa-
ción de la industria que por su impor-
tancia, ocupa el tercer lugar entre las 
del país. 




Con fecha 6 del presente tuve el ho-
nor de dirigir á usted una comunica-
ción interesando la prórroga de la Ley 
de 25 de Julio de 1903, por la cual se 
concedió un plazo de cinco años para 
que los propietarios de fincas que tu-
viesen censos, capellanías ó aseguracio-
nes del estado, pudieran efectuar, la 
redención de esas gravámenes, satisfa-
ciendo el 25 por 100 de su importe las 
rústicas y el 40 por 100 las urbanas. 
L a situación crítica porque atravie-
san los propietarios rurales., no solo les 
ha impedido acogerse á las ventajas de 
aquella Ley para redimir sus graváme-
nes, sino que muchas han dejado de sa-
tisfacer los réditos de las capitales im-
puesto's, y otros, ante los apremios de 
la administración—estos son los menos 
—han realizado un esfuerzo supremo y 
adquiriendo muchos compromisos han 
satisfecho el imparte de los réditos ven-
cidos. 
La Liga Agraria tiene la esperanza 
de que usted, inspirándose en los bene-
ficios que obtendrán muchos pequeños 
propietarios cíe tierras gravadas, pro-
! rrogará el vencimiento del plazo que 
termina el día 25 y acordará la condo-
nación de los réditos vencidos y no pa-
gados, con cuya medida ha de aportar-
se un gran beneficio á determinada cla-
se agrícola ; pero como la Corporación 
en cuyo nombre tengo la honra de es-
cribirle entiende, que por equidad'esa 
medida debe comprender á todos los 
propietarios que tengan sus tierras 
gravadas con capellanías, censos ó ase-
guraciones del Estado, se permite su-
plicarle por este medio, que al dictar 
el Decreto relativo á la prórroga solici-
tada, incluya en 61, como parte disposi-
Fondada 1752. 
Cuando Quiera J d . Pildoras, 
tOmClas de: 
Acérque el grabado 
íî  los ojos y verá 
Vd. 1 a pí I dora ent ra r 
en la boca. 
P u r a m e n t e Vegetales. 
S i empre Eficaces . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de B randre th , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento, Vahídos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Ejtomago, Indigestión, Dispep5ia, A\al del nitrado, ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. - ^Ss} /& 
ÁO Pi idoras en Caja. v/S C//cZ&zy t̂£¿/re 
Fundada 1847. , 
Emplastos Porosos d e ^ m C © | » Í 4 
Remedio universal para dolores. 
• >?inde quiera que se sienU dolor apliqúese un emplasto. 
LA C I E X C I A A TA.TA LA CALVICÍK 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al Cíiinpo <le la Ciencia. 
Es la cosa raás rara del mundo que un hom-
bre haya do ter ine+itablemonte calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté louerto 
en las raices que ha3 a de ser necesariamente 
calvo si eraplea el Herpicide Newbro. el nue -
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, deján-
dolo perfectamente sano. Clarence Harailton 
de Atlanta, Qa., E. ü. A., se hallaba entera 
mente calvo. En menos do un m̂ s el Heroe-
cide le había limp ado ia cabeza (̂ e todos los 
cneroisros del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabaio de cubrir la cabsz» de 
cabello den.1̂ ) de una pu.gada de lar^o, y A ¡as 
&cis semanas tenía un* provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
| Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 cu moneda ame-
ricana. 
"Le Reunión," Vda. de JosO Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson. Obispo 53 y 55. Agentes 
especiales. 
tiva del mismo, el reintegro de las éa 
tidades que se hubiesen percibido n 
el Tesoro, como réditos de capitales i 
puestos sobre fincas rústicas. 
Respetuosamente de usted, 
^ Francisco Negra, 
Presidente, 
^ — 
P A R A C V U a K MI nKSFUIADO EUf ^ 
VMiXIÍlCj-OKOHa OAÍJ.VXV'T aur.-: Vír» 
Ei boticario devolverá el dinero si no !e cu-
ra. La ürma de ?j. W. ürove se halla en cada 
taJita. 
B A T U R m E L c P 
-Doña. Teresa y doña Ciara Ka'li-
quet y (¡rillot. huéríaiHüs del Coro, 
nel pi:pañol don Andrés, servidor 
su •patria, durante un cuarto de si-
arlo y laur?ado con ¡La cruz de San 
Hermeneirildo. son otra* ¿Ufa víeti-
anas del grave error cometíd'o no sé 
por qué Gobierno de Miadrdd: la deu-
da que con ellas tiene contraída la 
nació'n es deud?. muy sagreda. 
Y no lo diigo yo: lo dijo c] Goose-
jo StDpremo de Guerra y Marina, em 
Besión celebrada el 27 dé Oótubre de 
1902. Véase el dietamien: 
£íDoña Teresa y doña Cl.ara Sali-
quet y Grillat, huéríbnas del cor(>-
nel retira-do don Andrés Safliquet 
Turlán, solicitan pensión remuner;i-
toria, con arreglo al E . D. de 10 
de Junio último ('número 128) en 
atención á no h.aber podido obtener-
la por haber perdido la naeiionali-
dad c-tp'a'ñola, á (HHDsecuenciia del 
Tratado de. París, y no haber podi-
do regresar á España por folta de 
renirs'cs. Ccr-.;;; por el certificado 
que con retereneia al expediente in-
coado ante el cónsul de España eu 
Matanzas se presenta, que las imte-
resadas carecen de recursos paTa 
traskdaríe á la Pemínsula; están, 
pues, dentro de las conidiciones del 
Real Decreto citado. Como e.l oau-
sante ingresó en el ejército e'l año 
1830, obteniendo el ¡retiro el año 
1861. y siendo ccrcinei desde el ó7, 
prestó mías de 2o años de •valiosos 
é importantes servicios y más d-e 
dos en el empleo de coronel; pol-
lo que, según los artículos de.l Pro-
yecto de Ley de 20 de Mayo de 
1862, puestos en vigor por el 15 de 
la Ley de Presupuestos de 25 de 
Junio de 1864, sus hijas tienen de-
retdho á la pemisión aaauial de 1725 
pesetas, ó sean los 25 céntimos del 
suddo asignado á los coróneles en 
la época aquella. 
Al exipresiado. beneficio tienen de-, 
re dio las solicitautes, únicas que ste 
hial'lan en aptitud legal ( mientras 
pemianezíiain viuda lia una y soltera 
la otra; debiendo abonarselias por 
medio de persona que legalimeute las 
represente» y quedando sujetas á las 
disposiciones que dicte el Ministro 
de lla-td-cn-d.a, mu respecto á pensio-
nistas id ent es en el extranjero." 
Este informe de la cmlás alta atí-
toiridad facultativa de Ta España Mi-
litar, pasó á absolución definitiva del 
Concejo d1̂  Ministros. Y sin é̂ i-* 
bargo, oinco años h.aee que esperan 
en vano las hijas de un sold îdo pun-
donoroso, que dura-iite 25- años diió 
á su patria, juventud, l'catítad, sian-
gre, todo, y que honró su pecho con 
la.' cruz de S'̂ n Ilermienegildo, para, 
no poder dejar á sus huérfana» Al 
cubierto del hambre. 
¿Que no hicieron más gestionea 
les hué-i'ii:!;!- do Kallquet? Sí Laa 
han hecho. 5 
Fijado un plazo miáximo de seda 
meses para que los pensionistas re-! 
siidentes en Cuba, Puerto Eáeo y; 
Filipinas, reck'maran su derecho^ 
ellas lo hicieron, eomo tantas otras 
herederas de nombres enaltecidos 
por la devoción 'á la bandera espa-
ñola. Se notificó á las reelamiantes 
que su crédito liabíiai pasado á Deu-
das ds ritramar, y se las recomen-
dó espera. Y ya la espera es tan 
larga eemo la vida de una criatura 
sigita la por el dolor-, lo cual no me 
parece de estricta justicia m ade-
cuado á lo que la gratitud exige, 
de los Gobiernos celosos del hoooff 
nacional. - • - ' í 
E'.n pare codo caso está la respeta* 
CURA RADICALMENTE! 
las a l m o r r í m a s , e c z e m a , pica-
z ó u ó c o m e z ó n de l a i) iel . 
P E P S I N A D E C A S 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-
presión de la 
oieaicac i ó n 
CAUSTICA 
ó REVULSI-
VA que ríem 
plaza con 




dicación cáustica en medicina 





. udicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
tace de este 
preparado el 
rey de la me-
veterinaria 
• • • • . : 
- - po? el Dr. J. c. a y e h jrCv 
^nrtil. 'íar:3.: 53. U. A. 
._4 cei x/c. Ayer — Azucaradas — 
¿ou un purgante suars. •« 
Precioso remeílio eu his euíermedades del estómago. 
>c iiSuS ID?,ravV10308 efectos son conocidos en<oda ía Isla desde ha-e más â  «ratnl* orna 
ia recrom?eend«!rmOS- CUra<ÍOS reSpODden de sus buenas p^pie'dad^.^d^ l a s c e o s 
Como resoluiiro ts el agente farmacológico 
mas poderoso para el tratamiento de los so-
hrebuesos, eaparabanef;. corvas, sobrecañaa, so-
bretendones, sobrepié?, etc. Hidropesías ar-
ticulares, religas, alifates, codilleras y toda 
ciase de lucias. Quistes, cojeras, agudas y cró-
nicas. 
Exigir nnestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite ñor exprés á todas pai tes de la 
República, por LARRAZABAL, Hiior.—Dro-
«mería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c 2450 alk 3-10 
La primen nplicación del Ungüento 
de DoHn calma la irritación en casos de 
picazón ó comezón úé la piel y en la ma-
yoría de los casos una sola ¡ática es lo sn-
fhñente para curar radicalim nte los pto-
res casos de almorranas (<alida.s ó san-
guinolentas), ronchas, aradores, sábanos 
nesí sarpullido, asperezas del cutis, grie-
tas, herpes, t arros, espinillas, etc. 
E L UNGÜENTO 
D E D 0 A X 
D E S P E R C U D E 
E L CUTIS. 
No debe faltar en el "Budoir" de las i 
señora*. Los hombres deben usarlo en lal 
noche del dia de barba ó afeite. Utial 
buena fricción al acostarse p«r Ki n'oche 
v obsérvese la blancura y suavidad del 
cutis al dia siguiente después del baf.o. 
P R O C U R E S E en las boticas y tiendas ! 
que venden medicinas. 
F O S T E R M c C L E L L A N CO., | 
B u f í a l o , N . Y . , 
E . U . d e A m é r i c a . 
HOTEL "VICTORIA 
NEW YORK 
CaUe 27, Broadriay y 5í Avenida. 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tdinente protegido, de incendios, botel mo-
Cerno, ae primera clase; completo .le todo» 
fcuü requisitos.de adornos y decoraciones, en-
.crarnente nuevas. Capacidad para í 10 hués-
:.eao?: 150 departamentos con baños calien-
cts y fríos. Precios: un cuarto 2 d-«llars y 
con baño 2.50. Para las familias so i-rreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cecina 
sin riva» Geo W. Smeeny, pronietarifs 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido «eñor 
Juan Repko, el ci:al recibirá los pasajeros 
fe 2a llegada de los vapores y trenet y s« 
"nr-argará de separar liabitacionés en el no-
ttl •H'ictoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
, New YorJc. 
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ble viuda del Coronel don Maria-
no Xi-Eto Mtgica. 
En situ-a^ión idént ic : , mr.á ias atí-
¿isnas v mu-diais cr iatei tas , que no 
tienen la cn^A de ^ 103 P*0**? 
coicnialcs detomiinaran una nueva 
n é ^ u c i ó n cubam-a., de que los torpes 
procedhníeñtos we^eniaaos precipi-
t a í - n la ins-ermeia yanqui, ni d^ 
(rae cesara «1 poder español en las 
Vcrras de Colón. Ellas se pregun-
t a t i^os los días, qué han heciio 
e«o-3, Ies hnérfanitcs, qué delito h m 
ebn*?tádo ollas, las ancianas, para 
se les retire la ipensióoi, cuando 
r^b-an grandes sueldos y vrren enal-
t^ idos y glorificados, altos nrilita-
r:g qwe. cectribuyeron en 1896 al 
¿ . . f e de su patria. 
( . ndo SáMqxtofe, 'Nieto, y los otros 
vr'.:'lites, ganaron cruces y obtuvie-
r : i lauros defendiendo r-1 honor ji-e 
E ^aña, esto era España. Españo-
fes erem y siguieron siendo sns hi-
•jas y mujeres. La sagrada deuiS 
•no ha prescri'to porque eolias aban-
donaran la c iudadanía de sus pa-
dres y maridos. Ellias no -pudieron 
imipedir la guerra, sofocar la .revolu-
ción, ni influir en los tristes aconte-
cimientos posteriores. 
Y yo no sé en v i r tud de qué pre-
cepto de justicia y moral, el deu-
dor queda en ipaz poírque el acree-
dor viva, aquí ó allá, 6 no ten-gn 
recursos para i r iperson'airaenjte á 
realizar su crédito. 
Hoy que tan cordiiales son las reila-
ciones entre España y Cuba, hoy que 
el alma española parece haber revi-
vido y crecido en la' República, hoT-
menos que nunca tiene explicación 
la esterilidaíd de estos lamentos. 
E l señor Ministro PlenifKxbenicna-
rio de España har ía obra bendeci-
ble, uniendo sus generosos esfuer-
zos á los míos, por estas infelices 
que, si naciemn las más en m i Cu-
ba, entonces española, merecen más 
el lamor de los Gobiernos de allá, 
que c i e r t e personajes, cuyais violen-
cias perjudicaron torpemente á la 
•nación que los padres y les ir iridios 
de las reclamantes habíam m : r V? 
y enaltecido. 
claramente en los accidentes futuros. 
España habr ía becho muy bien 
cyemkiíe, en vez do dejar que al-
guno de sus virreyes la p- i í iguiera . 
He de leer, repito, el trabajo del 
•señor Pérez, en que espero ver ra-
tificada mi opinión acerca del exi-
mio bayamés. 
. joaquin x. ARAMBURU. 
Juan Perrero Odfoardo de Ba^mo Cub» dice 
••una botella del Vermífugo de B. ^ 
STOCK, ha curado á ^ ^ ¿ ^ " u e l i o s 
sinceramente se lo ^ ¿ ^ e ^ s n̂ -
que sufren ¿el mismo mal. V ea Qae 
ciales B. A. se hallen en la ct.:a jeta. 
He die leer con-detenimiento. "Es-
•tndio sobre las ideas pOlítidas de Jo-
sé A. Saco." 
Es autor de 'este ' interesaiite 
opúsculo, don Luis ]\r. Pérez, pu-
blicista que no me era coitocido, pe-
ro de cuyas aptituides formo el mk~ 
jo iv Juicio, por la presentación de 
este su últ imo trabajo. 
La (persoualidiad de Saco es de 
'Squelias que deíben ser ínt ima y ca-
balmente estudiadas por sus paisa-
nos. Sus ideas, múl t ip les y grau-
dcil, se \Mm prest-ado á contrarlleto-
r\o> juicios de esta geaieraeion, pór 
•el «Vivido en que ihan q-uedado siis 
libidos, aipolillad'os en coaatadias bá-
bloír las , del vulgo, y aún de la ge-
nec-alidisd de los periodistas solo co-
nccid'os de referencia. 
i Fué nacionalista Saso? ¿Fué ane-
xión i.-t a? ¿ Creyó preparado á sai pue-
blo ipara la j>ersonailidad nacional? 
¿ La au tonomía 'era su finalidad 1 
Scbre estas conjeturáis se le pre-
.snntu y se le discute. Lo incues-
tionaible es que se^adelamtó en mu-
chos años á su época y que leyó 
m í o s . M j m t f A L 
DE AYER 9. 
Las multas municipales.—Queja de-
sestimada.—Autorización para com-
est imda.—Autorización para com-
prar dos casas.—Sobre pa^o de ha-
beres. ̂ Empleados u n i f o r m a d o s -
Solicitud de un socorro—Las ram-
plas.—Sobre una proposición. 
Presidió el Alcalde interino, doc-
tor Azcárate . 
Se aprobó un acta atrasada. 
E l Gobernador Provisional, eva-
cuando consulta del Ayuntamiento, 
ha declarado que las multas por in-
fracción de las Ordenanzas, impuestas 
y pagadas antes de 29 de Febrero .úl-
timo, mo están comprendidas en el de-
creto de condonación dictado por él 
en esa fecha. 
E l caibildo se dio por enterado de 
una resolución del Gobernador Pro-
visional, por la cual se declara sin lu-
gar la queja interpuesta por el conce-
j a l doctor Porto, contra los t rámi tes 
qne viene corriendo el expediente so-
bre el cierre de los establecitointos 
á las seis de la tarde. 
Tamibién se dió por enterado el ca-
bildo de otra resolución de la propia 
autoridad, por la cual se autoriza al 
Ayuntamiento para adquirir por 
comtpra, por la cantidad convenida, 
las casas San Lázaro 219 y 219 A, pro-
piedad del señor Arazoza, á fin de 
destinarlas á estación de policía. 
E l señor Lávale, propuso, y así se 
acordó, que el Pagador del Municipio 
sea .el encargado de abonar sus suel-
dos á los empicados que trabajan en 
dependentoias municipales instaladas 
fuera de la Oasa Consistorial, para 
evitar que pierdan tiempo teniendo 
que i r á cobrar sus haberes á la Te-
sorería. 
Tamibién se acordó uniformar á los 
emipleados de las Tenencias de Alcal-
día para que puedan disfrutar de pa-
saje gratis en los t ranvías . 
Pasó al Alcalde, para su resolución, 
una instancia de doña Domátila Gar-
cía, viuda de Coronado, solicitando 
un socorro en metálico para poder 
atender .á la asistencia de sus hijos 
que se encuentran enfermos. 
Se acordó prohibir en lo absoluto 
que se hagan ramplas en las aceras 
para los carruajes y dar las orden.-s 
necesarias para que sean suprimidas 
las existentes en la actualidad. 
De dos acuerdas que se adoptaron 
relacionados con la "Nauti.lus", cla-
mos cuenta en otra sección. • 
El^señor Fernández Boada pidió la 
palabra para fonnular una proposi-
ción sobre los comerciantes que deben 
pagar la patente de alcoholes; pero 
no llegó á hacerla por haber sonado 
la hora reglamentaría . 
iRran las 6 de la tarde. 
L a s l l n m s liaii p c p í D r í la í e i a M a r a 
ha encarecido extraordinariaraento en cambio nuestra Techa-
dura qne es la mejor se vende á precios muy equitativos y al 
alcance de todas las fortunas. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
instituye la teja francesa v el hierro acanalado, tiene la 
misma duración, pero es más fresco é higiénico, no se derrite 
con el calor n i permite goteras. 
El E U B E E O I D no es cartón ni contiene asfalto, es un 
techado impermeable y permanente. 
INVITAMOS A LOS CONSTRUCTORES EN GENERAL 
á pasar por nuestras oñeinas con el objeto de darles mues-
tras, folletos descriptivos, así como también cualquier dato 
que necesiten. 
E L T E C H A D O R U B E R O I D 
ES E L M E J O R D E CUANTOS SE OFRECEN-
Cuidado con las imitaciones. 
T H E STANDARD PAINT COMPANY, N E W Y O R K 
ífposito en la Habana: Neptuno 42. 
c 2447 
L o r e n z o O l i v a , Gerente. 
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MARCA.CONCBOID/V 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s receiDtores en l a I s l a de C u t a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O ñ a o j 6 4 . 
c 1S5 
N E C R O L O G I A 
Hoy será conducido á la liltrma 
morsda <?1 cadáver d« la señora do-
ña Inés Sal'27-abal y Jiménez, her-
mana •polítioa de nuestro estimado 
amigo el señor don G-audeneio Avan-
ces, á quien, eomo á los demás fa-
miliares d e ' l a finada, damás nues-
tro más sentido pésame. 
E l entierro se efectuará á las 
ooho de l é mañana , saliendo la comi-
tiva de la casa número 14 de ' l a 
calle B, en el 'bairrio del Vedado. 
M a c c a r a t 
C r i s t a l e r í a d e f a m a u n i v e r -
s a l . — L á m p a r a s . 
S e r v i c i o s d e m e s a t a l l a d o s . 
J u e g o s p a r a t o c a d o r R E C I B E 
ConiDostela 52.54,56,58 y Otoapia 61 
312E-S 
P O R L A S O F I C I N A S 
Una petición 
' E l señor Regüeiferos entregó ayer 
tarde en la Secretaría del Gobierno 
Provisional un escrito solicitando el 
nombramiento de una comisión encar-
gada de escribir la "His tor ia de Cu-
ba," recomendando para que se encar-
gue de ella á don Manuel Sanguily. 
E l costo de los trabajos ascenderá á, 
$18.000. 
Para firmar bonos 
El señor Goberpador Provisional 
por Decreto de ayer ha dispuesto que 
el Cónsul general de Cuba en Nueva 
York, don Octavio Zayas Bazán, con 
el carácter de "Delegado de esta Repú-
blica, pueda suscribir los bonos de á 
$1.000 del 5 por 100 del Emprést i to, 
del número 251 al 500 inclusive, cuyos 
bonos se emiten para sustituir á las 
que deben ser autorizados con arreglo 
al contrato celebrado entre el entonces 
Presidente don Tomás Estrada Palma, 
y los señores Speyer y Compañía. 
Una comisión 
Por Decreto de ayer ha dispuesto el 
señor Gobernador Provisional, que una 
comisión de tres ingenieros de minas, 
procedan bajo determinadas instruc-. 
cienes á deslindar los límites de la mi-
na "Holguinera ," situada en el tér-
mino municipal de la ciudad nombra-
da, quedando así atendidas las recla-
maeicnes hechas por don Juan Savarí 
y Lannotte. 
Juez municipal 
Don Olimpo Fonspea Pérez, ha sido 
nombrado Juez municipal suplente do 
Bayamo. 
Autorización 
E l Ayuntamiento de Morón, ha sido 
autorizado para aceptar la. donación 
que le hace el Alcalde municipal de 
aquel término don Luis Pardo, de un 
tercio de caballería de tierra con des-
tino á la construcción de un cemente-
rio. 
P i e n s e u s t e d . Joven, q u e co -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
C A L l l e s r a r á á v i e i o . 
R E U M A T I S I V I O G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvado'i 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubierlas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, el Omagíl (en 
licor «5 en pildoras) á la mitad de m 
comida, y á la dosis, el licor, do una 
cucharada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 3, basta para calillar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más'crueles y antiguos, y 
por rebeldes que sean á oíros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolorosas cualquiera que sea su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó la cabeza, y alivia los sufrimientos 
tan penosos de los ataques de gota. 
R e c e p c i ó n p r i v a d a 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, á las cuatro de la 
tarde de ayer, fué recibido por el señor 
Gobernador Provisional- en audiencia 
privada, el Ministro residente de No-
ruega en Cuba doctor Brunchost, ha-
biéndose pronunciado con tal motivo 
los discursos siguientes: 
Excelentísimo señor: 
Hace dos años, cuando entregué, por 
primera vez, mis credenciales como 
Ministro Residente de Noruega en Cu-
ba, expresé la esperanza de qtie 'las re-
laciones entre los dos países se desen-
volverían y estrecharían. Hasta cierto 
punto esto ya se ha realizado. Bu el 
distrito" de Baracoa existe una colonia 
comparativamente numeras^ de agri-
cultores noruegos. Una línea de vapo-
res, subvencionada por nuestro Go-
bierno, presta en la actualidad el ser-
vicio regular entre Noruega, por una 
parte, y la Habana y Méjico, por la 
otra, y en una de nuestras poblaciones 
principales se ha establecido un Con-
sulado de carrera de Cuba. Por estos 
medios, es de esperarse que las relacio-
nes de amistad y comerciales se ex-
tiendan más entre los dos países, con 
beneficio mutuo. Los países son, desde 
luego, distintos, pero la diferencia en 
las condiciones naturales y por conse-
cuencia en los productos, pone á cada 
uno. de ellos en situación de atender á 
las necesidades del otro de muchas ma-
neras. Y los países están distantes, pe-
ro los puertos de Cuba conocen el he-
cho de que los barcos y marinos norue-
gos saben buscar sus derroteros en es-
tas aguas. 
En esta oportunidad, también ruego 
á V. E. me permita en nombre de 
nuestro Rey, el Repre.sentante del pue-
blo noruego, "expresar las mejores de-
seos por la prosperidad de esta esplén-
dida Isla, en la que la Naturaleza ha 
derramado la abundancia de sus más 
grandes dones y la que, sin duda, pue-
j de esperar un porvenir muy feliz. 
A la formación y sólida base de ese 
i porvenir habrá contribuido grande-
mente el sabio y activo Gobierno de 
V. E., y su nombre estará, por tanto, 
siempre ligado á un período de gran 
importancia y valioso progreso en la 
vida de Cuba. 
Permítame, finalmente, expresar mi 
mayor agradecimiento por ia manera 
amistosa con que fui siemp-e recibido 
por V. E. durante el primer período 
de mi cargo en la Habana, y acariciar 
la esperanza de que, en años venideros, 
los acontecimientos se desarrollen enm-
pletámeuté de acuerdo con los deseos 
de V. E. 
Señor Ministro: 
Con la más viva satisfacción recibo 
en estos momentos, de vuestras manos 
las 'Credenciales por las que Sú Majes-
tad el Rey do Noruega os aeredUr nue-
vamente su Ministro residentti en la 
República de Cuba. 
Vuestra anterior residencia en la 
Habana, señor Ministro, fué de mutuo 
provecho para las relaciones amistosas 
que afortunadamente existen eíitre 
ambos plises; y cuando, llamada Vues-
tra Excelencia por su Gobierno p a r í 
ocupar un alto cargo en Nóruéga, r i-
cibí vuestra carta de retiro, tuve el 
placer de manifestar á Su Majestad, en 
contestación á aquel documento, que 
Vuestra Excelencia en el cumplimiento 
de sus funcionéis había márecido tam-
bien el beneplácito del Gobierno Cuba-
no por la corrección y exquisito tacto 
con que supisteis desempeñar vuestros 
deberes. 
Grato me será contribuir con Vues-
tra Excelencia á que se desarrollen o* 
da vez más los vínculos comerciales que 
actualmente mantienen Cuba y Norue-
ga y á les cuales habéis aludido en 
vuestro discurso. 
Recibid, señor Ministro, mi personal 
cong: atulación por vuestro regreso y 
acopiad los votos que formulo por la 
ve itura personal de Su Majestad el 
R^y H u t o n V I I . y por ia prosperidad 
del pueblo noruego. 
E l act( f ié presenciado únicamente, 
por el Secretario interino de Estado, 
señor García Vélez. 
Dicho diplomático fué conducido á 
Palacio y reintegrado á su domicilio, 
Cuba 24, en uno de los coches de Mr. 
Magoon. habiéndole acompañado en 
ambos casos el ayudante del señor Go-
bernador Proivsional capitán señor 
Silva. 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedido 
inscripción de las marcas de ganado so-
licitadas por los señores Antonio La-
brandero. Anselmo Santayana. Elmer 
E. Hutchinson, Manuel Quesada y José 
Ort iz ; y se han negado las solifitudes 
de los señores Federico Fernández, 
Emiliano Rodríguez. Domingo Cotón. 
Pablo Morales.- Antonio Hernández. 
Ciríaco Entenza. Ramón Díaz. José del 
Risco Quirós y Félix Beltrán. 
E l P u r g 
D e C a d a 
ASimTOS VARIOS 
E l Banco Nacicnal 
Se nos manifiesta por las oficinas 
del Banco Nacional, con encargo i.1 
que b hagamos público», que aquel 
establecimiento de crédito ha de-
vuelto al Estado la totalidad del 
préstamo sin interés que le hizo el 
Gobierno á fines de 1907. lo mismo 
que á, otras casas de banca. 
Juventud Ferrolana 
• Se recomienda con mucho enpare-
eimiento á todos los que componen 
la rondalla "Juventud Ferrolana", 
que eon-cuirran esta noche, á las siete 
y media, á los salones del Centro Ga-
llego. ' 
N o t i c i a s j u á i c i a h s 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala primera de Jo Criminal. 
Juzgado del Centro. Contra Eze-
quiel González, por usurpación de 
funciones. Ponente: Ldo. Laredo. 
Fkdal : Ldo. Gutiérrez. Defensior: 
Dr. Mmj'Íd Díaz [rizar. 
Juzgado del Centre. Contra Seye-
rino Castañeda y Rafael Granet. por 
estafa. Ponente: \Ao. Rodríguez 
Beay. Fiscal: Ldo. Gutiérrez Fernán-
dez. Defensbrés;: Dres. Aguerrc y 
Conrrado E. l lanas. 
Sala segDnda de lo Criminal. 
Juzgado de San Antonio. Contra 
Gustavo Roban y Santiago García, 
por robo. dispa^G- y atentado. Pon/í i-
te: Ldo. V. Fauly. Fiscal: Dr. Je sús 
Castellanos. 
LA ATROZ MIGRAÑA. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
VVilliamsXJurarán aun cuando 
Todos los Demás Reme-
dios no Curaron. 
El simple hecho de que los hom-
bres padecen raromeuto de mi-
graiía ó dolor de cabeza, mientras 
que la mujer lo sufre tan á me-
nudo, sugiere bien el que las causas 
tienen su origen en el tempera-
meuto delicado del sexo, y sobro 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones so hace difícil, las 
migrañas, dolores de o.spalda, 
'nerviosidad, insonwiia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Modifican eu efecto 
el estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen y purifican la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Wilíiams, tan simple, 
tan fácil, ha carado á miles. 
La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Amatlan, (Veraernz), México, es-
cribe: "Durante tres años padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza de san-
gre. Sentia náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, mal humor, 
inapetencia, y estaba poseída do 
eso horrible dolor cíe cabeza casi 
constantemente. Todo cuanto 
para mi so hizo era inútil y solo 
cuando tomó las celebradas Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, es 
que conocí tranquilidad y alivioi 
Con un poco tiempo do tomar está 
medicina de acuerdo á las-indica-
ciones que acompañan al frasco, 
me hallo curada y sumamente 
agradecida, motivo por el cual no 
vacilo en recomendan por estas 
líneas este valioso remedio á mis 
semejantes." 
EX LAS BOTICAS. 
I 
VFLáS PÍEA FÍ'KO T C i N í E L ^ B ^ S 
Se acabado recibir un gran surtido en tp-' 
dos coloros 
SINESTO SOLER Y Ca. — 0'RBÍIjI.Y 91 
IMASSNES DB MADERA 
Talladas y vestidas para Iglesia:-: y ra ias 
particulares, tambiín so encargan ;'. F.ar.-e-
lona garantizando el trabajo, precies sin CCrri 
I potencia. O'ReJlly 91. SIXESIU SOLEí: y Cu. 
l l t A M P A R I T A S P I R A M A R I P O S i S 
Se acaban de recibir propias para regraVoa 
O'KETLLY DI — «INESIO SOLEII Y Ca. 
10399 , st-4 
E N D R O O T R l á S V B O T i C A S 
fe 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
pargi la salud. Es además el licor de un 
saoor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se produce ya 
desde el primer día, y el tratamiemo 
que sólo cuesta unos 3 0 cént imos 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exigir en la etiqueta la pala-
bra Omagil así como las señas del 
Depósito general : Maison L. FRERE, 
19, rué Jacob, París. 5 
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H A B A N A 
DIARIO D E L A M M I N A — E d i la manan Julio 1908. 
la actúa! íirica castellana 
ir 
i A qué causas se debe, que la lírica 
hUpano-amerieana actual, siga gene-
ivlmeute tendencias malsanas? 
i.a eáttsa fundamental estriba, para 
mí. en que sus cnltivadores, impelidos 
por Ctesapc I 'rada ansia de innovación, 
1 an procurado adoptar las últimas mo-
i ;: de París, imitando en todo á la 
multitud de poetas franceses de nues-
tn días, de escuela^ diferentes, de 
ideas disímiles, de direcciones va-
ciadas ; pero lo han iu-cho^ al ga-
r - sin ' rumbo ni propósito fi-
jo. Esos poetas americanos, por 
- parecer originales, desvarían .siste-
máticamente; eiialqoie^a crearía que 
s ta histéricos, ueuroticós ó degenera-
. a juzgar por los estignya caracte-
riftibos que ofrecen, seraejanteB á los 
de sus maestros de allende el Océano, 
i- ob>.'rvados con atención, se ve, 
que solo son unos literatos amanerados, 
ore buscan la notoriedad, ostentando 
por afectación, caracteres é ideas, con 
los cuales no se identifican; viven en 
una atmósfera artificial y falsa, resul-
ido que .si m lo amantes del Arte, se 
ban fuera de sus límites, en el azu-
lado empireo que ellos mismos se for-
.i in. y que no puede ser el Arte real y 
I Ficaz, que necesita siempre revelar la 
vida con vigor y con verdad. 
Tal'.s poetas, lo mismo en los pensa-
mientos, que en el léxico, ó eu las for-
ni-is métricas, han tomado por mento-
res, á los bardos decadentes, prerrafae-
lítas, parnasianos, diabólicos y simbo-
listas franceses; pero no queriendo sor 
parnasiano ó decádente este vate, y el 
otjpo prerrafaelita, y el de más allá sim-
b< ::.̂ la ó ilemoniaco; sino que cada poe-
ta, ¡deseando distinguirse, ha adoptado 
lo qué le pareció conveniente de cual-
quier cser.eln: ideas, palabras ó ritmos; 
lo mismo ha vestido un ropaje que otro, 
ó ttíflós <•( njuntamente, y así se ha for-
mado una lírica endiablada, que es un 
amasijo e-otérico, un batiburrillo in-
eompreneible, una anarquía espantosa 
y un aquelarre infernal, tanto por el 
funilc. enmo por la forma. Estimo que 
fao es dable fijar caracteres predomi-
nantes á esa Lírica peregrina, aunque 
Imbicra sido posible reunir para inten-
tarlo, á Saint Beuve, Taine, Scherer, 
Frr.nce. Brunetiére, Valora y Meuén-
dez Pelayo. 
Tiene (pie ser perniciosa la preten-
Fión de imitar todo lo nuevo desafora-
damente. No sé si será peor ese afán de 
novedad, que el fenómeno inverso que 
llamó Lombroso misoneismo. Si este 
conduce al estancamiento mental, el 
otro abre las puertas á la locura. Por-
qu» hubo en Francia una escuela lite-
raria que quiso ser impecable é impa-
aible en poesía, tenemos que hacer ver-
sos intachables, como los de Banville. 
Lecome de Lisie. Heredia y Dierx, le-
vantando otro Parnaso en castellano; 
porque una tendencia preconiza las re-
íinamieutos y exquisiteces de un pon-
derado decadentismo* imitemos los ar-
tificias do expresión que emplean (J-AW-
tier, Villiers y Huysinaus; porque 
Carlos Baudelaire ostenta un diabolis-
mo sin freno, rompiendo con las leyes 
4b- la moral, combinemos estrofas loan-
do crímenes, vicios y miserias; porque 
.surgen los simbolistas paseídos do un 
furor de innovaciór^ pretendiendo re-
! voluciouar los horizontes de la Poesía, 
i con un lenguaje obscurísimo, al que 
• <•( n.-:c!eran simbólico y con un lib'rti-
• naje métrico horrible, hagamos compo-
| .s:c:' x&Á por el estilo de las de Verlaine. 
^faUarmé, Morcas. Morice y Rimbaud: 
j rimemos verdadenw logogrifos ínase-
j quibles á los simples mortales, como el 
I i)ropio enigmático Stofano Mailarmé; 
i cincelemos las palabras como copas de 
¡ mármol, según recomendaba Verlaine; 
i porque Dante Gabriel Rossetti. Swkn-
i burne y Morris, resucitaron en Ingla-
i torra el ambiente y las ideas medio-ova-
les, seamos prerrafaelitas; porque Ri-
chepin es ateo y blasfemo, y canta á 
jklos mendigos, mastrémones también 
! ateos y blasfemos y gloriemos á los de-
! «arrapados; porque SJully Prudhomme 
I ciea una poesía filosófica y social de al-
I tos vuelos, sigamos ese derrotero; por-
I que Francois Copée, es el poeta de los 
j humildes y de las clases modestas, en-
j saleemos á los pobres y á les .sencillos; 
porque últimamente unos estrambóti-
¡ eos bardos parisienses, se empeñan en 
I inventar una lengua musical, en la que 
I los vocablos tengan el valor de los so-
! nidos de la gama, convirtámonos sin 
dilación en verdaderos poetas-músicos, 
como quiere René Ghil. poniendo en 
práctica los preceptos de la prodigiosa 
teoría instrumentista-evtvlucionista. 
E n mi concepto, la mayoría de los 
poetas notables actuaos de América, 
imitan á los modernísimos autores eu-
ropeos citados, y ellos á su vez inspiran 
á la multitud de vates mediocres ó pé-
simos, que ensartan versos prosaicos, 
j desde el Rio Orando hasta el estrecho 
I de Magallanes, sin reparar en la Gra-
¡ mática, la Retórica, la Moral ni en el 
! sentido común; resultando por esta ra-
I zón. que la lírica hispano-am^ricana de 
j nuestros días, en tesis general, es m.sin-
¡ e?ra. artificiosa, falsa, paradójica, 
amanerada, sin que la animen senti-
mientos reales, ni la alienten ideales 
| propios. . 
I ¿Qué sinceridad puede haber en un 
| poeta mejicano, que pretende hacerse 
i el místico, cuando no tiene verdadera 
fe en el alma, que evoca siluetas mona-
cales y construcciones suntuosas del 
catolicismo, no porque las creencias de 
é.4e. hayan penetrado profundamente 
en su espíritu, sino, quizá, porque Ros-
setti. allá muy lejos, en otro mundo 
distinto, soñó con un pasado místico. 
que hoy no tiene realidad en la Amé-
rica presente, ó porque Verlaine. desde 
los antros donde vivió, en medio d • sus 
I vicios, conservó en su conciencia el mis-
ticismo de un alma devota? 
¿Puede ser sincero el poeta nicara-
güense, que imita al mismo tiempo, en 
ideas y formas, á Veriain!1. Baudelaire, 
Mallarmé. Leconte d • I .V Sully. 
Gautier. Rimbaud, Crpée; que quiere 
ser conjuntam mte. hel mista, prerra-
faelita. musical, ultra-simbolista, deca-
dente, mitólogo, colorista, subjetivo, 
objetivo, todo lo mederuísimo más pe-
regrino? ¿Cpmo es posible que un poe-
ta desde su rincón de América. si?nta 
los refinamientos, las extrañas obsesio-
nes, los dirbolismes. las misantropías y 
conciba las pensamientos, de un pa-
risiense de pura sangre? 
Aparentan peiísar y sentir, como si 
hubieran nacido en la arligua Lat via, 
los poetas actuales del nuevo mundo, 
no porque surjan en su intelecto es-
pontáneamente las ideas, y porque su 
sensibilidad experimente las sensacio-
nes que revelan sus verses, sino por 
imitación y amaneramiento rebuscado; 
y así ofrece hoy la lírica americana, las 
antinomias y extravíos más estupen-
dos; lírica, que en mi concepto, mejor 
que castellana, merece el calificativo 
de af ra versada; porque sus ideas no 
son españolas ni hi.>pano-am;'ncanas. 
sino importadas de Francia, lo mismo 
que las formas métrieas, y porque el 
lenguaje que usa. de tal manera des-
naturaliza y adultera el verdadero 
idioma castellano, que éste se convierte 
en un galimatías indescifrable. 
Así resultan considerados edmo es-
clarecidos, poetas que no tienen perso-
nalidad propia, que carecen de fisono-
mía especial, á los cuales no pueden fi-
járseles rasgos típicos de ninguna cla-
se; la crítica aprecia unánimemente la 
misantropía, el frenesí y la desespera-
ción de Byron. el pesimismo y la amar-
gura de Leopardi. el descreimiento de 
'Carducci. la admiración por la natura-
leza de Word.sworth. el arrebato pasio-
nal de Espronceda v Heredia. el inten-
j so lirismo de Heine y Becquer, el des-
bordante sentimentalismo de Lamarti-
ne, la serenidad harmoniosa de Tenny, 
son. el helenismo de Chenier. el espíri-
tu creyente de Mauzniii. la tendencia á 
lo colosal y portentoso de Víctor Hu-
go; ¿pero qué ca rae i eres distintivos 
podrá la crítica asignar, á poetas, que 
por pretender resumir en sus obras, la 
quinta esencia del mas c.sírnfalario mo-
dernismo,no ostentan rasgo peculiar al-
guno, que les particularice y que de-
muestre la raza y el pueblo a que per-
tenecen? E n vano se empeñaría el mis-
| mo Taine, en la empresa de descubrir 
I las huellas de la herencia y el ambien-
te, en tales poetas. Más fácil sería seña-
j lar en sus abigarra las producciones. 
i estigmas característicos de degenera-
1 ción. como, amor propio exageradísimo, 
vanidad desmedida, descuido del fondo 
y carencia de ideas junto á excesiva 
preocupación por la forma, ^expresión 
vaga; obscura y difusa, valiéndose de 
aglomeraciones de palabras sin sentido, 
incoherencia y vacuidad en el pensa-
miento, excitabilidad enfermiza, deseo 
«h producir efectos rflusicales por me-
dio de sonoridades verbales incompren-
sibles, nostalgia del tiempo pasado, de-
lirio de grandeza, que manifestan ha-
blando dé piíncipes y princesas sin ten 
ui son, y inonoíninía quejumbrosa, que 
revelan. lanzando plañidos y suspiros 
incontables, por congojas y quebrantos, 
propioa de seres sombríos y melancóli-
cos. 
No exajero nada. Podría intercalar 
muchas composiciones, en prueba de mi 
u rto; pero DO debo causar con elias á 
Íes lectores. Mis afirmaciones anterio-
íHSSj no quieren decir, que no existan 
boy poetas notables en América: José 
Santos Chocano, es para mí el primero 
indiscuí iblem; nte. porque su robusto y 
potente estro, muestra el carácter es-
pañol y americano, que faltan á tantas 
oljros muy celebrados. Su potente liris-
mo es descriptivo, es objetivo; carece 
del intenso subjetivismo de los grandes 
líricos españoles y americanos del siglo 
X I X ; pero en Chocano. resplandece la 
influencia de la poesía castellana, y 
SOS brillantes creaciones revelan un ca-
rácter grenui ñámente hispano-ameriea-
no. tanto por el espíritu, como por los 
asuntos y descripciones. Encaja admi-
rablemente Chocano dentro del cuadro 
de su raza y de su medio. ¡Qué dife- j 
rente es Rubén Darío á "Chocano! Da-I 
río podría considerarse un poeta fran-
cés, si no rimara en el castellano que él 
mismo se ha forjado. 
Darío es tan cosmopolita y tan ex-
travagante, que mancha sus cualidades 
de gran poeta, con defectos en extremo 
censurables; yo no reniego del cosmo-
politismo en Literatura; tengo escrito 
un trabajó reconociendo sus ventajas y 
beneficios, pero considero que es malsa-
no, cuando la tendencia cosmopolita se 
exagera lastimosamente, llegando á bo-
rrar todo carácter nacional y étnico, en 
las obras literarias. 
rodolfo R O D R I G U E Z D E ARMAS. 
(Cont inuará) . 
I i S P E N Ü LA "'CARIDAD" 
Parece qae la¿ almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diiriamente. Suplicamos 
á las personas bi.enas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha .Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dio« Sb lo pagará y las tier-
QÍsimus criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín, 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
(De uuestro Redactor Corresponsal? 
¡Bien per los can^ueses!—En plenas 
fictas.—Asturias se divierte.—El 
mraqués de Berdicio á "Manolín" 
el de la Fuente Nueva.—Los que 
se cann.—De América á Espa-
ña y ¿g España á América.—Otras 
notician. 
¡ ¡ A.-turiiss se divierte, queridos 
leotoi es!! 
He aquí la actualidad palpitante. 
l'na de las fie-tas más cugestivas, 
á la Cfue con irtós gusto hubieira yu 
asistido, tué la de OaitWM de Onís. 
Mi amigo Fidel d-el Río me hí 
facilitado los detaJiw que vían á con-
i:ni;aeiü(n : 
Rompiese el fuego graneado de 
cahotes y bombas, al medio día >dei 
vi mes último, seguido de un gene-
ra.l rC'picfue :le ocupan as en la pa ' 
rrcquisí y capiKa d-al Santo, laa^án-
<fcse globos; y rec-orri'^ndo marcial-
monte la • ba-nda municipal de mú-
sica, ías calles máis céntricas de la 
novel ciudad, 
d'üitas y tambores en profusión, 
reforzaren el bullicioso anunein de 
les festejos y ipara q w . « o . faltara 
in.:truniento callejero por cooperar 
á él. "eminentes profesores" d^ pin-
.no 4^ •maniibrii) "sabiamente" ds -
tribuidos con «us na-pectivos cilin-
dros, iniciaron premiatura mente los 
bailes. 
í/Ómc la bandera nacional y en- I 
ír.'.lanóse la torre del reloj 'de.l Ayun- , 
tamieinto; cúbrense las fachadas y ! 
los 'balcones de muchas ca^as, de 
viistosas colgaduras y comienzan la^ 
fiestas. 
Les forasteros ien número censide-
rable llenan las cali es, piropeamdo á 
las bellísimas caoiguesais qiue aigrade-
cen con ruborosas y á veces picares-
cas sonrisas tlcs requiebros. 
Como son tres les días dedicados 
á isigitado •esp'aTcimiiento. hay que 
nutrir bien los estómagos y á refec-
tar se deditca-n los cangueses. 
L a Ooanisión orgiamizadora forma-
da por gente prácbi'ca, sabe bien que 
un copioso yantar debe ser reposa-
do, traaiquilo y en el "úkase", ó 
sea programa de los festejes, ha fi-
jado las tres de la tarde para rea-
nudar la fiesta con la aparición de 
los giga'ntPs y cabezudos, que son. 
como los (palíticos españoles, muy 
parecidos á todos les demás cKibe-
zudos y gigantes qne conocemos. 
Acompañan á estos popuJarísinio> 
personajes la inevitable gaita y su 
oomespondiente tambor. Tran de 
efóes mancha toda Ja chiquillería de 
la ciudiíd. habiendo travesuras á los 
suprjdd'Chos peracnajes. 
L a fiesta profana se suspe^ 
Las cinco de la tarde, para qu^ j ' 
fieles asisrtau á las solemnes ví 
ras que se celebran en la Oanv?? 
del Santo. ^ 
Ante ella se congregan ,la 
loe manubrits, Jas gaitas y ios w 
beaps. 
Después ^ pssea; luego y á 
temprana se cenia y á las n-n̂ v* j 
pueblo en ma?a y la población fl? 
t' nte, acuden á presenciar la tp 
d; 'i(;nal ''fogueara". 
I.a carretera de la Iglesia, 4 
Cbmpo de San Antonio y J 
rededores de la Oapilla, .están Ha 
minad es á la veneciiana con inf;,^ 
dad de faéolflloB de todos los cola 
B -,. fcl espectáculo es admir^S 
J s pitrnes, la bteda y las gaitai 
cen rus tisobibpÉes se han distribuí^ 
convonientcmente, organisáindos^ bai 
les populara debde ee pwrU ^ 
gu'-íto viend-p t'anta y tanta mujei 
un apa. Fidríl dice que en el 
ro de aldeanas había un euTtido de» 
•corirr.r.al. ¡;Se perdía el gusto!! 
L a sesión de fueges etrtifkÑsües fa| 
fastuosa> siendo kbe.ésmte el estaink 
pido de cohetas. 
W'.^n los interesa des que durmfe. 
ron de un tirón toda i<a ncehe. t̂ e. 
guramente; porque hay qu.' supcmei 
el ajvtreo qye representa tanto bai 
le y tanto pa-.?eo. 
Ki í-'"g;:.j:do día. 5; ^om^n^ 
la fiesta á Iss s?is en punto ê ^ 
mañana, can oalvas y una alegre 
diana, qno í?aicó de la cama á todo ^ 
mnudo. 
Gc'ndúcme solrmnemenie el Siant̂ i 
i -.ie la caipilla á la parroquial^ 
oyen los fieles ante él le, solemne 
mi va ; oci orad er sagrado—bastante 
bueno, según Fidel—'hace el panegí. 
rico del milagr-cso San Antonio, 5 
á seguidn el glorioso biienafventuradjj 
en vi.stosas y ri-^s andas es reinta 
grado en prorcepión á su capilla, i 
Quématre el "Xigante", y se pro, 
ce.Je á la .-oibasta pública del mom» 
meijítal ránío de roscas de pain que 
lo adítiiirió den Mtarfózi Rodríguez y 
que "ipso facto" lo cedió á loa 
pobres. 
Desde esta hora los festejos sub* 
siguientes tienen nna semejanza 
muy «pacta cem les del día anterior, 
Los consabkdiois gig>antes y eabezcv 
do.?, Jos coihetes y los bailes en la 
plaza piibUciai. E l baile de invita» 
ción ien el Tea-tro Zaragoza es la 
nota más saliente. 
-Acude á él todo el mujerío distin-
guido de Cangas y forastero. 
Fidel «1 llegar aquí se emociona, 
palidece y dice: 
—Biieno; sigamos y yia hablara 
mos de eso. 
V llega al último día. 
Xot.i saliente: el concurso regio, 
nal de bolos con seis premios. 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
•YAPORES C 0 E E E 0 8 
SelaCiimpaÉ^^ TniÉilte 
M T O F I O L O P E S 
3131 ^ r ^ i p o r 
A L F O N S O X Í I I 
capitán Oliven 
is Jcrr para 
CORüSA Y SANTANDER 
«1 20 ce .Tuiio 6 las cuatro ds la tarde i]e-
Vando la correspondencia pública. 
Admite pasnieros y carga general, Incluso 
tabaco para diouos puertos. 
Kecioe azúcar, café y cacao en partidas í 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijcii. Bilbao y Pasajes. 
Los billete; de paaaie solo ssrin etpaliliJ 
!ía£ía Jas diez á«.l día da salida. 
La^ póiizasde carga sa firmarin por» Con-
lignarm;». ; i'.a cjrrarlas din ca/t» ra^ui-
lito icrfi:i nal 
Sie reciben íoj documentos de embarque 
fcnsta e; oj& 1" y la c.irga a borlo hasta el 
cía 18. 
. I * corrcsDOPdenc'a so'.a 33 recibí en la Ad -
•a:tj;slrac.ci, ü«í Jarreoi. 
1 LVAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbide 
ealclrfi para VFKACRUZ sobro el 17 de Julio 
¡levando ia correspondencia pública. 
.>. ..u.•• >-nr̂ :i ;• tjiiBUj.-ro» para Uiobo puerco 
luía* bllleics de pasaje ser&n expe<U-
A«s boata las diez del día de la a&iida. 
Las pdllása de carga «e ürmaran por el 
P»î aiajK£tano untes ao correrle», sin cuyo 
rehuís::.t soran nuiaa. 
Fecibe carga á bordo hasta el día }6. 
Todos los tultos de equipaje llevaran stl-ouetu adtarrifla en ia cual couscara ei di.im--ro ce ii.ut.e '-.e pasme y mi punto en ounuti eses i ue expedido y no sarán reclblnr-n i bortto ios oulios en los c «aJto íaitare esa lU^ttatv 
Rota.- Esta Compaña tiene abierta una pOû u ootaauii asi pata e -a linea comu p»-j a ûajUui Ion anua;, oajo la uuai i/iieoes BurariM toaos los elscios que so emoarquen tu sub vaporea. 
Llamamos la atención de los jenoren pa* lajaróa, nucía el articulo 11 uui iteaiauieoto Le pasajeros y del orden y reg:znen raver:or u*> 103 vapore** de asta Comusma. ai cual 3;ce asi: 
"l̂ cs pasaitros Csberftn escribir soore to-los los bultos su equipaje, su nomor* y H puerto de festino, con toaus «<ui> letr^a y Ion ia mojor c'arldadL" 
i-"andándose en esta aisposiciCn la Compa-IllQ no admiMra bulto algucv- de equipaje uno a» Uévo ciaramunte estampaos al nois-! re apciliü^ ac «u dueño, asi como «i jsí ! uerto ue desuno. s ' 
A OTA.—Se advierto a los señores pasaje-ros i|tte an ei mue-.e ao m jaacmaa eccos» iiaiuti ios vapules xemolcadores aei Beítor 
ti>. :mu..na, itl'tpessios a cooaucir el pa-i-̂ je a üui uo, me.iiaate el p̂ go ae VE1N'> R i • i AVOsí en piase caaa uuu. los aias ae 
iHt k aê Ue las liei uastÁ uut dos ab ia tarda 
Bl equípale lo reolbe rratultameqte ia "Gladiator" eu el muelle de la M a -t.i.r.a la víspera y el día. -je la salida, nasta tlia* 4e la maúa/tt̂  
Fara cumplir el B. 1). del Gobierno do Es-
paña, focha 22 do Agosto úitimo. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que e! declara-
do por el pasajero en el tnomenío de sacar su 
billete en la casa ConsignLtana. — Informara 
su Consignatario. 
Para informes diriirse i sn consí»n*tari > 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2420 78-1.T1. 
^ A P O R E H O R R E O S 
de la CouroañÍA 
lÁLA REAL I I l l L E S i 
P a r a Y e r a c r u z , 
v T a m p i c D , 
Saldrá fijamente el 15 de JULIO el vapor 
de doble hélice 
" S A B O R " 
Loe eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros espaaoies. 
Servicio esmerado. Los pasajero> dé 3; tie-
nen mesa para comer. Cadidieis pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para billetes di pasajes da l!, í: 7 ! 
Para VERACRUZ: M 27.35—2.' 17.2>-3! 12.11. 
Para TAMPICO.... lí 33.15—2? \ l . r t -y . U U 
Precios en oro españoi. 
Acudir ¿ sos consignatarias: 
D U S S A Q Y C Ü M P . 
íiiifesorci 
D U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
í^- Para más comodidad de los pasajeros , 
el remolcador de la Compañía estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajebgratis, 
c 2449 5-10 
CMpagüíe eeiiérak I m a É n t i i i j 
BAJO CONTitATO KISTAXi 
CON E i GOBIERNO FRAÍ íCUS 
L A N O R M A N D I E 
( aoitán UNSWORTH. 
Este vapor Si.UIrA directnmcntD para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Julio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para d!c?ios pi:ar-tos y carga solaint-nte para el resto de Eu-ropa y ía América del tíur. 
L a carga se recibirá únlcemente los diis 1 3 y 1 4 en el Mueüe ae CabaKerla. Los bultos de tabacos y picadura dphorán enviarse precisamente amanados y sellados De más pormenores informará lUtconslc-naiario: , 
8S ' m m 
(J ambur.y A m e r h i I . i i i i i i i 
i 1 ve per correo de dos hélices de 4.000 tonslala? 
Ln PI 
li 
Saíqrp el 25 de J u l i o , D I R E C T A M E N T E para 
CORüiU l SAHMDüJ ( & a T P FLYffllJFÍÍ (IttllatM) 
BAVES (Fraücíi) f flAMBaRM aisaami) 
PRKClOS d e p a s a j e . 
\ Oll'JVV V ^VN'r VNDKPv: I A L03 DEMAS PUERTOS 
IMEiíÁ üi iss. <ie<di ;iOl-iU u.-j eipiTioI | Ea 1̂  deide |114-1D ora eapañol, en adelanto. 
11 ut.-cim , .f.-iH-l) ) <ir;> :itu ?ricnn) iueluso inipuastode dosembarco. 
Camareruü y cociueruá ospafio'.eá, y toda clase de comodidades. 
E l ispcr terreo de f,0X0 tonelr.uas 
Sa ldrá ei 3 de A G O S T O D I R E C T A M E N T E para 
H A V U E ( F r i i n c i a ) v H A M B ü l i G r O ( A l o m u i i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A ESPAÑAt A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde «101-03 oro español desde |1U-10 oro español, en adelanta. 
LIu tercera clase, ^áS-Dl) oro amcneanf» incluso imouestu tle dcáezua.ircj. . 
t.aniarero.s y eeciirettM cj»p»fioie*. 
Excelents trato de los pafajeros de todas ciases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos lo/* scrvkios que tiene tsUiblecídos. 
Embarque de ios pasajeros y del equipaje GRATIS, (desde /a Machina). 
Se admite CAKUA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa. 
Australia y Asia. 
Para más Uctallüs. iníormes, proupecto», r tc dirigirse ft sus consignatar.os: 
• H J S I L I i U T V t i A S O K . 
San Ijr„aoio G4. Correo: Aparra:l'> Ti::). ÜAOle: UtiSILBUC. H A B W V 
C. 2423 13-l.n. 
l'argra grencral á flete corrirt t 
FaraPalmira $ 0-51 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-hl 
„ fcta. Clara, y Rodas Ü-7o 
(ORO AMERICANO» 
N O T A S . 
CARCA DK CABO'ÍAJ«L 
8e reoibe basta las xsi» de ia tarO< aei día le «*iUda. 
CARGA DE TRATOS LA. 
Bolamente sa rsoiblrá ha?ti In ó de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques «o aüAKTAÍIAMlX 
Los vapores deioidm 4, 11 y 25, atraca-
rán ai muelle de Boquerón y Ioí i • 101 diaa 
8, 18 y 29 al de Oaimaner«. 
AVISOS 
Los Vapores de esta Empresa solo ron-
daclrán para Puerto Padre, ia carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
• iiig-emo San Manuel" y los embarques qiite 
hagan de sus productos la West India OH 
Heflning Company" y la "Nueva Fabrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical" con arreglo á 
los respectivos conciertos celebrados con las 
mismas. Lo que hacemos público para ge-
neral conocimiento. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A 
Capirati Ortu)>e 
saldrá de esre p'.ierto los ini'írole^ á 
iai cinco (iñ ia tar.if. p i n 
S a g u a v C a i b a r i é n 
a i í . > i a d o i : i : > 
E m i t í s Majta J 5á.iL7, Cñi í l 
C. 2215 2C-2CJn 
D3 
v m s m DE E I R K 
E R N E S T O G A Y E 
dnr:iaie ei mes de Julio tle LDjj. 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pásate pura los renombrada y rábido"» tra-
satiánticcK de la misma Compañía | Kew York 
al Havre) - La Prorence, La Saroie, La Lorrai-
ne, etc.—Salida de New York todos ios iue-
ves. 
Oficio* 8S, altos. TelcMor.o 115. 
c 2163 24-lSJn 
Vapor SANTIAGO DE C U 3 i 
trábado 11 á la* S dj U karív 
Pora Xuevita* PnarCn P.i'ire. G i -
bara, 31;iya.ri. fiaracan, (jruaa'áiianio 
(Solo a la Ida) y Saatiajo tls CuO.i. 
Vapor J ü L l i . 
Sábado 13 alai 3 ds !a t.irií. 
T a i a santia-o de Cuba. Santo 
Doniin^o. San Pedro <le Macoris. 
Poncc, MajmrAez >o!o al retorno) 
y San Juan de Puerto Kico. 
V apor HABANA. 
S.ibaao )S á las ó da i% taris. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Mayari, Baracoa. GaailtáaaiUO 
(KOluá la itla) y Sanciajro »ie Cub.t. 
Vapor M I R I A HERRERA. 
¡Nibado 25 » lai j da i* i*fJ3. 
P.it a NuariCM, Paarcr» Pa ire, G ' -
bara, .Mayan, B iraeoa, Guantánau o, 
(solo a la ida) y Santiago de Cuoa. 
Vapor N Ü E V i r A S . 
>'iérco'.es 2ü á las 3 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, lianas, Saírna 
«le de Tánanio. Baracoá« Gaantána-
iko y Sautiaso de C:iba, retorna)!-
<!<> por Baracoa, Sa^ua de'Táuanio, 
Gibara. Buae«i Vita, Gibara nueva-
inoiite v Habana. 
Vapor' m m DS HERRERA 
loaos lof- iu<truM a laa .> üe ia Uirüt* 
Tara IsaM-.-la ae Isnyun y CniUiUn-n. 
rccibleudo carsa on «»mbinac*On c^a el 
• Cuban CGüiraí ilailway". p:\ra Paimlra, 
Casuasi'as. Cruces. Lajas, lá^peracza. 
iauia Clara y Rodas. 
v P r e c i o s d e f l o t e s 
p a r a S a s u a y G a i b a r á c n . 
De Habana á düui y vics/a.-iv. 
I Pasajeea unmera f 7-f)0 
l Pasaja en ttrcsra 3-5o 
j V.veres. ferretería y loza l>-3U 
| lawcacar!as^ *--o0 
lOHO AMERICANO./ 
Te Habana 1 CaibiriSn y vujvanv 
Pasaje en primera „.. |l0-03 
i ... en tercera $5-33 
Víveres, lerretsria y IOLÚ. $-0-31) 
Mercaderías. t ü-óO 
I vORO AMERICANO) 
T A B A ü O 
De Caibarién y Sigaa á Uaoaai, i j c,»!it%7oi 
tercio loro americano i 
(Elcaroaro pasacino i j : 
Se suplica a los señores cargadoras pca-gan eepecial cuidado para tiue todos loa bultos sean marcados con toda claridad, y con el punto de residencia d» 1 receptor. 10 que harán también constar en los conoci-mientos: puesto que, habiendo en varias lo-calidades del Interior do los puertos donde se hace la descarga distinta» entidades y colectividad'is con la rrusma razón rodal, la Empresa declina en los remitentes toda res-ponsabilidad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumplimiento de estos requisitos. 
Igualmente liarán constar en los respecti-vos conocimientos, e* contenido de los bul-tos, peso y va:oí, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Administración de la Aduana, a virtud de la Circular número 18 de la Secretaria de Hacienda do íecba 3 de Junio último. 
Hacemos público, pa.a genera; conoci-
miento, que no sera admitido nlnaún vuito 
quo & Juicio de los Señores síoorecarKo- no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
domis carera. 
Habana 1 de Julio de 190S. 
Sobrinos de Herrera. S. rn O. 
C. 2 4 2 2 . 78-1J1. 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
Capitón Moutcs de Oca. 
saldrá de BatabauO 
Para Coloma. Punt de Cartas. Ballén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
Uaaaera á las 3 y 15 P. M. retornando 
los iMiércoles para llegar ¿ Batabano los 
Jueves al amanecer. 
- ^ 7 - 1 E ! ^ t - W S 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
ilanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar ú 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carpa se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
r'ara más informes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
C. 2421 ' 78-1J1 
G I R O S D E I E T R 1 S 
í l i l Ü i 1 W 
BANQUEROS—MERCADERES 22 
Cma ortainalincnte establecida en 
Giran letras á la vista sobre todos lo» Barcos Nacionales de los Estados U-ildüi y dan especial atención. 
T R A N S F E R M O Í á S POR E L C A B L E 
C. 211» "S-IJL 
J . B á l C E L L S Y C O M P . 
iS. en O . 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 
Ha ten pasos por el tabie y ariran letrao ft corta y L&ltn vista sobro New YorK. I.ondreí i'arls y sobre todas las caDitulei y puebJos de lispüüa é Islas Baleare» i '̂ a nanas. • ?. Agentes de la Compañía de SeBuros co»< tra incendios. 
^ . G E L A T S Y C o m p . 
1Ü8, A G L 1 A K IOS, esauina 
A A M A K G Ü Ü A 
ff aeen pag-os por el cable, facilitaa 
carias de crédito y giraa letras 
A corta y larga visca 
sobre Nuova Yori:, Nueva Orleana Vera* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rioo. Loo* 
dres, París, Burdeos, Lyon. Bayona, Ham« 
burgo, Roma Ivipoles. Milán, Genova Mar* 
sella. Havre, Lella. Nantea. Saint Quintil 
L.ioppe, Tolouse, Véncela. Florencia, Turín 
Masimo, etc. así como sobra todas las c*« 
pítales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C. 62» 162-t4r J 
H i j o s de R . A r s u e l l ^ 
MERCADEEEo 35. HABAfíi 
ToK-fono núm. TO. Cablea: "Ramoaarvne*1 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— £>ep&* sitos de valores, haciéndose careo del Ce, bro y Remisión de dividendos é Interese»-^ Préstamos y Pignoración do valores y fru-tos.— Compra y »-enta de valores públicos 6 industriales — Compra y venta de letras de cambios. — Cobro de letras, cupones, oto* por cuenta agena. — Giros sobre las príncá» pales plaza.* y también sobre ios pueblos da España, Islas Baleares y Canarias — Pagsfl por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 156-lAb. 
J , i B A N C E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« crédito y gira letras a corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusia, Estados Unidos. Méjico, Argentina. Puerto Rico. China. JapOn, y sobre todas las eluda* des y pueblos oe Kspaúa. Islas Baleares, Canarias é Italia 
C. 2417 78-1J1. J 
¿, Ü'KJSXLLY. 8. 
KSQUIN V A M E l i C A D E B E S 
Hacen pasos por e¡ cable. Facilitan cartas 
06 cráulto. 
dian .eiras sobre Londres. New York, 
New (jrlcans, Müáa, Turín liorna. Veneclî  
Fiorer.ola, Nánoles, Lisboa, <jporto. Oibrai-
tar, Brerren. H,i:nburgo, París, Havre Nan-
les, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjicô  
Vsracfeua San Juan de Puerco Rico. etc. 
sobre tojas las capitales y puertos sobra i nmi de Mallorca, Iblsa, Malion y Santa Cruz de Tenerife. 
y o x x o s i t a , X « i l . a 
robre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
. .. Calbarién, .Sagi;a. la Grande, Trini-
rad. Cletituovor, ¡Santií Splritus Santiago 
do Cuna. Ciegu de Avila, Manzanillo, Pi, 
r Ctei Kío, Gibara. Puerto Principt y Nuo* 
O. 2 4 m 78-1J1 
ZALDO Y COMF, 
îacen pagot pjr ei cable giran letras a 
co.i^ y luioa vista y dan cartas do crédito 
sobre New i'ork, Filaüclíia, New Orlians, 
fciaii Francisco, Londres, París. Madild. 
Barcelona y demu.s capitales y ciudades 
. .portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos lor. pueblos da 
España y capital y puortos de Méjico. 
En combinaciói: con los seíiurss F. B.i 
Hollín etc. Co.. de Nueva York, reciben 6r-
dunes para la compra y venta de vaiores i 
Acciones cotizables on la Bolsa de dicha ciu-
oad. cuyas cotizaciones se reciben por cabla 
diariamente. . 
C. 2415 IS-UU / 
rAlcí 






































E l e a m p e o n a t o de ó n ^ a d o r -lo g a -
a uno d e l p a r t i d o de P o l a de S i e -
^ (1ue h i z o 101 t a n t o s . 
B n 'c1'3 - ^ m i e v a se ^ i s t á i g n i " 
ivt'iblemente s u p á r r o c o , que rext-.-
ger u n . jugador de f u e r z a y s u -
j u r a d o fue p r e s i d i d o p o r . - e l 
Í A l c a l d e c o u J o s é G ó m e z , y !o f o r m a -
ban como í é c n i - e o s , los s e ñ o n e s don 
« e í e r i n o J - s r i a . don L e a n d r o L i a -
os don L u i s G o n z á l e z S á n c h e z y 
Ann B e n i t o O a r r i e d o . 
S3 r a p i t i ó p o r -la n r " - l a r e t r c -
'.t- y se q u e m a r o n fuc-^.j? de a r t i -
f icio en l a p l a z a d e S a n P e k y o . 
¿ o n d e el pueblo se l a n z ó c o n d e l i r a n -
r-r.ír,-i::>!iio a l ba i le . dr.=do -la -ca-
a e n c i o ? ^ d a n z a , á la a l e a r e y reto-
^ona- giraiaiüi: . ' . 
I P o r t r i q u i n u e l s s , m u y p r o p i a s de 
« i i e b i o s , el ba i l e o f i c i a l de Scci-e-
d a d . 110 P u ^ 0 ^ l e h r a T s e e n •el s a -
l ó n d e ac tos d e l A y u n t a m i e n t o c o n -
forme h a b í a s ido a n u n c i a d o , p e r o se 
^ i ó ten el a m p l i o s a l ó n de l a f o n d a 
'de L a b r a , a m e n i z á n d o l o e l qu in te to 
Ajjg ( J i g ó n , ' i n s t i t u i d o " b l o q u e a r t í s t i -
c o " . . 
L a ^ejad'a . ( r e s u l t ó b r i i l a n t i s m i a 3" 
suanannente ag-radable . 
A>-5t ie¡ron entre o t r a s l a s s e ñ o r s » 
¿ e De'lago ( d o n A n t o n i o ) ; P é ' / e z 
, (don J ' O s é ) ; P e n d a s ( d e n M a n u e l ) ; 
O a r r i e d o (don B e n i t o ) ; L a r ¡a (doói 
, E n r i q u i e ) ; Paoiidi-clla; B l a n c o ( d o n 
V i c e n t e ) ;• L a r ' i a ( A m a l i a ) , y V i l l a -
n a d i e r n a . 
>i T s e ñ o r i t a s : 3 Í :<r ía P e d r e g a l (de 
lA-mes); T e o d o r a R o j o ( d e O v i e d o ) : 
R o s a r i o do B g u i b a r (de X a v a ) ; M a -
r í a Q u i n t a n a C c d e n a v a ; ' F a n n y P . 
L a r i a ; C o n c h i t a C o r t é s ; L u z y L u i 
ga G o n z á l e z ; A u r e a V l s M é s ; C á n d i -
d a y D o l o r e s Quesada- ; I s a b e l G c n -
T M W , Oairmelin'a y E n r i q u e t a D e -
' l a § o ; M a t i l d e y C o v a d o n g a S n á r e z ; 
,'Angeles C u e s t a ; L e o n o r F i í r n á n d e z , 
y otra^ m'ás no menos be l las , gen^i-
ie^ y telegaaites. e . • 
E l é x i t o d e aste ba i l e se' debe á 
bus orgismizadores, .-el r e p u t a d o m é d i -
do don V i c t o r i a n o G a n c í a y d o n 
Benito O a r r i e d o . 
^• •Los can'guleses n o se o l v i d a r o n e n 
sus griaindes a l e g r í a s d e s u s h e r m a -
nos e n Cuba. , que tan to les a y u d a n 
en cuanto puedon . y p a r a t d - t i m o -
n iar l e s s u .Lfn.^titud y su r e c u e r d o , 
¡ e l evaron un colosail globo e o n est:* 
d e d i c a t o r i a : 
C a n g a s á sus h i j o s de C u b a 
p . Y o c u m ó u n a cosa m u y n o t a b l e 
' i o n este s i m p á t i c o a e r ó s t a t o . 
p T r e s veees e a y ó d e s p u é s d e c r u -
Wfot e l espacio , y l a s t r e s v e c e s i n -
•tlsicto. 
A l a t e r c e r a el g lobo • t o m ó la d i -
l e c c i ó n del m a i r y d e s a p a r e c i ó . 
« Y s a b é i s , , e n t r a ñ a i b l e s paisamo.?, 
í o que dieen^ los n o b l e s eangu-esies 
y IÍ21S bon i ta s e a n g u e s a s ? P u e s i que 
osi- ' R t r a v i a ^ á ' f e l A t l á n t i e o 
y ¡ño d e s c i e n d e h a s t a l l e g a r á l a H a -
bana . 
IÁ ú l t i m a nota, p a r a t e r m i n a r , e ,̂ 
ftapibien, m u y s i m p á t i c a . 
E l •notlsirio que f u é de la. G r a n A n -
ti i la d o n A n t o n i o d e L a g o - y d o n 
: C e f e r i n o F l ó r e z , o r g a n i z a r o n e o n 
fotroi^' canguesies, u n b a u q u e t e m o n s -
t r u a en h o n o r d e l q u i n t e t o g i j e n é - s 
"bloq-ue a u t í s t i c o " y . d e . l o s f o r a s -
i . t -: 
/ E l ««eto se v e r i f i c ó en la m a g n í -
fiíea p o s e s i ó n " E l P e d r o s o " , c u y o s 
pmpiettsanes res idem 'aetualntfenve e n 
' C u l ' a . 
Oo'n etífco y eon h a e e r c o n s t a r que 
á p e s a r diel I m l l i c i o , de la á n i m ^ 
c i ó n y e'om'eurre'neiia: e x t r a o n d i n a r i a 
n o o c u r r i ó el m e n o r ine i : lente d e s -
a g r a d a b l e , e s t á d i c h o todo y t e r -
m i n a d a l a ire-seillHi de l a s nue^aiorables 
fi-ostas d e Ca-ngas de O n í s . 
I—¡ A h ! se me o l v i d a b a u n d e t a -
l l e : 'les m ú s i c o s gijonesies d i e r o n u n 
brillgmite* coniQ¿erto e n é l t e a t r o Z a -
í a - g o z a y a l ' -a l ir de é l , obsequ ia -
ron coa s e r e n a t i ^ á l a s b e l l í s i m a s se-
ñ o r i t a s . que h a b í a n a'cudido á l a 
í i e s t a . 
, L a . r o n d a , d u r ó h a i s í a las s e i s "de 
ila m a ñ a n a , / e g r e s a m í o s e g u i d - a m i é n t e 
á G i i ó n . 
— A f in de no híaic-er d e m a s i a d o 
est-efne>2 esta c r ó n i c a , h a g o u n r e s u -
me-n ' ! - f i e s tas h a s t a h o y cele-
b i i sdas y cíe c u y o resul tad'o t e n g o 
6 í > n o c i m i e n t o : 
' * S a n t a M a r í a " ( G r a n d a s ) e n P e -
soz . A s i s t i ó á l a r o m e r í a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de l o s R e m e d i o s n u m e r o -
s o e-ontkigente -de g r a n d a l e s e s y to -
d a l a gente d e b u e n h u m o r d e l " c e n -
e c y í n " . A b u n d a r o n las m e r i e n d a s y 
h u b o j u e g o d e bolos y b a i l e s o a n í -
pes tr&s que •duraron h a s t a h o r a m u y 
a v a n z a d a . 
" M u r o s " . M e n o s a n i m a d a que 
e n e l , a ñ o a n t - r i o r . es-tuvo l a r o m i . -
r ía de A n t o n i o . 
L a ' i 'fogueu '' apenris l u c i ó -un 
c u a r t o de h o r a , e n c a r g á n d o s e l a cas-
t a D i a n a d e r e e m p l a z a r la l u m i n a -
tbSi, y d e s p e j a n d o los n e g r u s e o s ¡pe-
l i g r o s d e i a o s c u r i d a d e n que l e s 
d e j ó l a f u g a z " f o g u e r a " . 
L a c l á s i c a subas ta d e l " r a m o de 
! r ^ llacone-s"' f j i é adjudii-a::. .! en 167 
p e s a t a s á d o n Geni-iro G a r c í a , e n c u -
y o h o n o r so c o r r i ó l a p ó t o ^ a . 
L a c o n e u r r e n e i a c o m e n t ó l a a u -
ycircia d ? P-aiehicón. que s i e m p r e re -
m a t ó - el r a m o . H o y d e b i d o á sito 
a c h a q u e s y á sus a ñ o s ha t e n i d o 
que ret ira .rse . 
U n i m p e r t i n e n t e c h u b a s e o a g u ó La. 
h-fiesl a. 
" A n i g . n d i ' ' . Cotí cohetes , fuegos 
de a r t i f i c i o , v e l a d a e n e l c a m p o d e 
£Ü<an • Jn iau , s o l e m n e f u n c i ó n r e l i g i o -
s a , a n i m e r i a r o m e r í a y c o n c u r r i d o s 
b a ó l c s c e l e b r a r e n les de . -este p u e b l o 
s u s • f k i i t a s de los R e m e d i o s 
" P e r n ú s ' . ' ( O c l u n g a ) . L a f e s t i v i -
d a d de la Mad're d p i A m o r H e r m o -
so , e r . r s t i t u y ó u n a c o n t e c i m i e n t o , m á s 
e-p i r i t u a l quie p r o f a n o , e n e s ta p a -
r r o q u i a . 
D e s 'ñotsLS sa l i er i tes f u e r o n e l R o -
- . ¡ n o e a u t a d o p o r l indias j ó v e n e s y 
diri'giido p o r l a s e ñ o r i t a C o n s u e l o 
E k i c i a T o y o s , y la p r o c e s i ó n , s i e n d o 
l l e v a d a l a s a g r a d a i m a g e n e n h o m -
b r o s de l o s . h e r n m n o s A J e j a n d i - o , 
Frainc-iSiCo y L u i s L l e r a , r e c i é n l le -
g a d o s 'de l a A r g e n t i n a , y por su •se -
ñ o r p a d r e d o n Vicenlte L l e r a . 
D e s p u é s de l a fumeion r e l i g i o s a 
l i i gente m o z a b a i l ó ' h a s t a e l ano -
c h e c e r . 
- - G r a d o , l a r i c a y h e r m o s a v i l l a 
de Gnado , h a c e l e b r a d o e o n i g u a l 
b r i l l a n t e z que la p r i m e r a F l o r , l a se-
g u n d a . 
E l t i e m p o , d e s a p a c i b l e e n los d í a s 
a n t e r i o r e s á l a f i e s ta , se m o s t r ó m a - -
n í f i e p e n e l la , ecihtri ibuyendo á que 
la f e r i a e o b r a s e m a y o r a n i r a s e i ó n . 
M e d i a p r o v i n e i a a icmdió e n lo s t r e -
n e s de l a imañan;a y d e l a t a r d e , á 
par t i e i ipar e o n 'les s i m p á t i c o s " mos -
c o n e s " y l a s b e l l í s i m i a s " m o s c o n a s " 
d e l a a l e g r í a d e l a fiesta-. 
E n l a s p r m e r a s h o r a s d e la t a r -
do se h a c í a c a s i i m p o s i b l e d a r un 
paso p o r l a s e s l í e s , t a l e r a e l g e - n t í o 
q u e de M u r e s , B r a v i a , C u d i l l e r o , 
Ó a - n d a m o . S a n . E s t e b a n , T r u b i a . 
O v i e d o , G i j ó n , A v i l e s , S a l a s y B e l -
á n c i n t e , " h a b í a a c u d i d o . 
\ jm f o r a s t e r o s h ie iero ia e n ' i o s M o r -
cados , b u e n aeopio de ric;i-: j íMiu'lnes, 
c u y o pi-eeio e s t u v o b o t a n t e b a j o , 
m u e h o m á s que' e l a i iq , p a s a d o . 
U n o d e l o s p u n t o s m á s c o n c u r r í -
dos f u é e l c a m p o de S a n A n t o n ; o . 
E l h o m b r e de l " T í o V i v o " , hizo- u n a 
f o r t u n a . 
E l ipaseo 'que se f o r m ó e>n el' p a r -
que d e Pedregal ," d i g n o . de r í v. > I i -
z a r c o n los m á s c o n c u r r i d o s de l a s 
c a p i t a l e s , de p r i m e r o r d e n . 
P o r l a noelve. l a gente m o z a de la. 
b u e - n á soe ied ¡d, a c u d i ó á los sa lo -
n e s d e l a C a s a de d o ñ a J o s e f a de l 
R o s a l , v i u S a de M u ñ i z . d o n d e se ce-
l e b r ó iun ba i l e que d u r ó , s i n d e e a e r 
um m o m e n t o , b a s t a l;:s p r i m e r a s h o -
r a s de. l a m a d r u g a d a . 
P a n a q u e -os f o r m é i s a í p r o x i m a d a 
i d « a d e l a b r i l l a n t e z que a l e a n z a r o n 
i' laño l a s f i e s tas de Jia s c g i u n d a 
F l o r , b a s t a r á eon dec i ros -que l a C o m -
p a f i í a dv\ V-asco d e s p a c h ó en este 
d í a p a r a G r a d o , l a f r i o l e r a . de c inco 
m i l . "billetes.. 
— E n e'ambio la verbema de S a n 
A n t o n i o , ¡ a d o l e c i ó de so'briado t r i s t e 
A n t e t a n exces iva , m o d e s t i a , todos 
r e c o r d a b a n l a s f a n t á s t i e a s " f o g u e r a ^ " 
de aiquello-s t i e m p o s e n que l a •esplen-
d i d e z d e l i n o l v i d a b l e d o n R u f i n o 
G o n z á l e z , a b r i l l a n t a b a e s t a s f i es tas . 
L a j u v e n t u d s e c o n g r e g ó j u n t o á 
ta fuente d e " A r r i b a , " orgiajaizando 
rj lgunos 'bailes que e a r e c i e r o n d e l a 
d e b i d a a n i m a c i ó n . 
— M r . y f e l i ce s y r u m b o s a s p r o m s -
ten per k a f i e s tas que este -año cc-
Idbra i 'á R i b a d e s d l a e n h o n o r d e S a n -
ta M a r i n a , p r o p o n i é n d o s e e toDal -
m i z d a s c o n l a s que h a n d e v e n f i -
canse e n obsequio d e l m i n i s t r o ü e 
F o m e n t o c u a n d o é s t e v a y a á d i c h a 
p o b l a c i ó n á i n r . u g u r a r l a s o b r a s de l 
p u e r t o , c u y a s u b a s t a e s t a a a n m c i á d a 
p a r a e l dás . 11 d e l p r ó x i m o J u l i o . 
* F o r m a n ü C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a 
de ' los. f e s t e j e s , los s i g u i e n t e s s e ñ o -
r e s : 
A l e a l d e d e n D a r í o M . d e L a b n . , 
c o n c e j a l e s d o n M a n u e l C a s o V i l l a , 
don M a n u e l C a s o M a y o r y d o n A n -
i o i u o i; 1 1": v e c i n o s -Ion G a b r i e i 
. \ ú ñ -/. . .d;m V a ' . - n í í n D í a z P a r d o , d o n 
J o s é N ú ñ e z , d Q n J u a n Bl-aneo, d o í i 
J o s é B l a n e o G o n z á l e z , don . A l b e r t o 
C a s o , d o n J o s é P e ñ a , d o n L u i s F e r -
n á n - d e z , d o n R a f a e l C u e s t a , d o n I g -
-:o S á n c h e z y d o n A n g e l B r a / v o . 
E l . p r o p ó s i t o de la C o m i s i ó n es 
" r a b l e a r " á todo b icho v i v i e n t e ex-
t r e m a n d o e o n d e e ^ s i é n - y d e n u e d o e! 
j-r.h'Tzo. pues e.vte a ñ o l a s f i e s tas son 
e x t r a o r d i n a . r i a s v d e m á s l a r g i d u r a -
e i ó n y c o n s i g u i e n t e m e n t e de m a y o -
rea gas tes . 
— L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a de los 
f e s t e j e s de X u e s t r a ' Seño i ia . de l C a r -
m e n de P o l a de S i ero, h a qu ed ado 
e r n s t i t u í d a p o r Ice s i g u i e n t e s ii-eño-
i r e s : 
D o n J o s é D o m í n g u e z , p 'res idente ; 
d o n M a n u e l G a r c í a , s e e r e t a í r i o ; d o n 
O v i d i o . G o n z á l e z P e l a y o , t e s o r e r o ; 
d o n P e r f o e t o A r g u e l l e s , d o n B e n i g -
n o D í a z y d e n R o g e l i o V i l l a , -voca'les. 
S e . •espera q u e e l - p r o g r a m a d e l a s 
f i e s t a s s e r á m u y suges t ivo . 
Concluirá. 
kmum DE F A M I L I A 
i-<iore a e e x p l o s i ó a y 
c o u i u u s u o u e s p o u c a -
u c a s . S i n H u m o u i i u í í 
o ior . l ^ i a o j r a d a o a l a 
l a o r i c a e s t a b l e c i d a c u 
U t : U ) £ , c u e l l i t o r a l do 
e s t a b a l i t a . * 
l ' a r a e v i t a r í a l s i t i c a -
c i o n e s , las l a t a s l l e v a -
r á n e s c a m p s t d a s c u l a s 
t a p i t a s l a s p a l a b r a s 
L L Z B K I L L A N T E y e u 
l a e c i q u e c a e s t a r á i u i -
p r e s a l a m a r e a d e t a -
b r i c a 
U X E L E F A N T E 
q u e e s u u e s u - o c x c h i s i » 
Vo u s o y se p e r s e g u i r . ' 
c e n to<lo e l r i ^ p r t ie U 
L e y a ios u n s i i i c í w i o r t í i 
ElAceiis Lnz Brülaflj 
q u e « í r e o e n i o s a l p ú -
b l i c o y q u e 110 t i e u e r i -
v a l , e s e l p r o d u c t o d e 
u n a . f a b r i c a c i ó n e s p e -
u Ti ^ ' a 7 : t ^ r a ¿ p r c c L ^ r d e a ^ u a c i a r a , p T I i d u c i e u d o u n a L U Z . T A N 
l i l K M O á A . á i n h u m o n i m a l o i o r , q u e n a d a t i e u e q u e e n v i d i a r a l m a s 
• ^ , 1 . ^r.. .,...ítra. n o s é c l a ^ r a n v e n t a j a d e no m í l a m a r . s e e n e l c a s o do 
^ ^ a s t ó m p a X o S d m u y r e c o ^ e u d a b i e , p r i u c i p a l m e a t c P A 1 Í A 
^ A d ^ r í é i c . a a f o t e o n s u m í . l o r e s : L A L U Z B K I L L A X T E m a r c a K L E -
f i a s e s u p e r i o r p a r a a l u m b r a í l o , t u e r z a m o c r i z y d e m a ^ usos , a p r e c i o ^ r e -
f ibe W e s t I n d i a G i l ¿ l e f i t i l u j C a - O f t c l a a : S a V T A C L I U A , 5 , - H a b a n a . 
C 2852 1J1 
P A N 
i m 
N i ñ o s p a r a P á y v g l o s 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
C. 2324 1-Jt 
Casíaria es «n subslituto Inofensivo dei Elixir Parcgórlco, Cordiales y 
Jarabes Caimaníes. De gusto agradable No conílene Opio, Morfina, ni ninguna ctra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita !a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ren*osc Alivia 
los Dolores de la Dentición v cura la ConstlpedóiL Regulariza él Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
3 L o s H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s í i o r i a d e F l e t c h e r 
i mñ mw: 
I m o o i e n c l a . - - P é . d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r s o . - ^ S í -
f i l i s v H e r n i a s o q u e -
b r a d u r a s . 
Ccns lUIas Ce -j . & i y (j0 3 a j 
4 » H A 15 A J Í A C. 233G 1J1. 
E l p e q u o ñ o a m á r s r o r d e i á c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P 1 C A L . 
• m i — — 
E x á m e n e s 
E u " los e x á m e n e s verif i ipados e n el 
C o l e g i o L a ' D o m i c i l i a r i a " e u J e s ú s 
d e l M o n t e , qai-e c o n tan to a c i e r t o d i -
r i g e l a a m a b l e y v i r t u o s a S o r P a u l i n a 
iSoard . á p e s a r d e l a l l u v i a se v i o d i -
cho -plantel con l a p r e s e n c i a de u n 
n u m e r o s o , p ú b l i c o . } ' p r e s i d i d o s p o r l a 
d i g n a S e c r e t r i a d o ñ a (Carlota d e H a -
dos v e r b o s X e n a C o d i n a y en d i c t a d o 
Grüe.il, R e e t O i de los P a a r e s P a ú l e s de 
]a M e r c e d . R d o . P a d r e B a e a i c o a , P a -
d r s E s p i n o s a c ñ p o l l á ' i de' C o l e g í ), y 
o t r o s , e s c u s a n d o s u p r e s e n c i a e l P a -
d r e D o m i n g o p o r t e n e r xquc s a l i r a l 
c a m p o . 
D i g n a d é a d m i r a c i ó n f u e r o n l a s 
n i ñ a s V e n í - r a { l o n z á l o z , M a n u e l a ¡Eu-
ro y X u e n e i a C a n t e r d e l s é p t i m o g r a -
d o que d i r i g e l a i n t e l i g e n t e S o r C a r -
m e n C h a r i l c o n e l ap lomo y s o l t u r a 
bu-e e s p l i e a r o n üa* f i s i o l o g í a é H i -
' T a m b i é n ' f u e r o n m u y a p l a u d i d a s 
l a s n i ñ a s d e l q u i n t o g r a d o que d i r i g e 
;Sor M a r í a B e l - t r á n , e n p a r t i c u l a r la 
n i ñ a M a r i n a S á n c h e z . 
O b t u v o g r a n d e s ap lausos l a t r i g u c -
ñ i t a " N e n a " C o d i n a con l a serenida-1 
que se p r e s s n í ó y l a e x p l i c a c i ó n c u 
g r a m á t i c a , g e o g r a f í a é H i s t o r i a de 
C u b a d e l s e g u n d o g r a d o que d i r i g e 
S o r F r a n c i s c a C o s t e g u i . D e " N e n a " 
e r a de e s p e r a r , pues r e c o r d a r á n n u e s -
t r o s l ec tores que es h e r m a n a de l a 
m u y i n t e r e s a n t e y v i r t u o s a s e ñ o r i t a 
L u i s i t a C o d i n a -que 'el a ñ o . p a s a d o a c a -
b ó sus -estudios con t o d a s la s n o t a s de 
s o b r e s a l i e n t e en d i cho p l a n t e l . 
S e r e c i t a r o n v a r i a s p o e s í a s , u n a di-
r i g i d a á C u b a p o r l a s e ñ o r i t a B e r t a 
M a r t í n e z y disc-ursos r e c i t a d o s , p o r las 
s e ñ o r i t a s C a s t a ñ o s y i G r a c i e l a M a r t í -
nez . 
L u e g o t o c a r o n v a r i a s p i e z a s , e n t r e 
las -que recoTclamos u n a i n t e r p r e t a d o 
p o r N e n a C o d i n a y C h e p i t a V a r o n a , 
que f u e r o n m u y a p l a u d i d a s . 
V i n o en d e f i n i t i v a l a c lase de i n -
g l é s que d i r i g e M i s s T e r e s a M a r t í n e z 
de M o r e n o : Kilm-snl' . .1'' .;! --m i •.•i-tu ra 
C a r m e n O a l l e r ; en l a c o n j u n c i ó n da 
•ro D i r e c t o r de l Co leg io R d o . P a d r e 
H i l d a D i a z y P i l a r L o z a n o . 
.Mil p l á c e m e s á S o r ( ' a r m e n C a r r e -
r a s ¡poasjel l u c i m i e n t o de l o s u n i f o r -
m e s . E l d i a 12 h a i b r á ' r e p a r t i c i ó n de 
p r e m i o s , r e p r e s e n t á n d o s e u n s a i n e t e 
p o r í a s a l u m n a s de d i c h o p l a n t e l . 
R e c o m e n d a m o s d icho C o l e g i o y fe-
l i c i t a m o s á. l a s R e v e r e n d a s M a d r e s 
-por lo b i e n q u e p r e s e n t a r o n la s dis-
c í p u l a s e n los e x á m e n e s . 
D r . J o s é A l f r e d o E e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belas^oaín núm. 30 altos. De 7 á. 12 a. m. 
10583 - 2C-8J1 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, inipoten-
• cia y csiorilidad. — Habana número 42 
C. 2397 u i 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano «leí HospLtal n. 1 
Especialistas en EnfermedPdcs de Mujeres. 
Partos, y Ciruela en general. Consultas de 
1 ü, 3, Empedrado *5(?. Tcl^íono 295. 
C. 2249 1J1. 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca se ha hecho una 
proposición de relojes que 
yo puoda comparar fl. esta. 
Estrictamente de clase 
superior. E l mejor marcador 
de hora del mundo. Soporta 
rudos tratamientos. Parece 
el más fino deloj de oro. 
con caja de marca "Hun-
ting" preciosamente gra-
bados, .sistema remontoir. 
m á q v n ^ r ^ U a ñ a . e n rubíes , P ^ " ^ . ^ ^ 0 " 
mo regulador de Puen^. ^cape de tocor^ 
DR. FRANCISCO J . DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones.. 
Nerviosas. Piel y Venérco-s i f i l í t icas . -Consul -
U'.s de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
T.-ocadero 14. —Telé fono 459. 
C 2314 1J1. 
DR. JOSE ARTORO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DB.N l ' ISTA 
Especialidad en piezas p i o t é s i c a s . Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórtera 
y dé la Prensa. Consultas de S á 11 a. m. y 
de 12 á 5 o. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana. 
C. 2313 U I -
Laboratorio Bac ter io lóg ico de ia CrOuiea 
Médico-Guirfirgica de la Habana 
Fundado en 1SS7 
So practican anfiliiiis de orina, eupnto», 
sangre, Jecho, vino, etc., etc. Prado 105. 
C. 240(5 U I . 
DR. F, JÜST!NíANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dent is ta . 
SAuUD 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C. 2335 U I . 
. D r . P a n t a l e ó n ' J . V a l d é s . 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnót ico del A l -
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
dad las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; rnarteá, jueves y sábados . Reina 110 
Telé fono 1613. 
C. 2342 U I -
_ D R . J U S T O V E R D U G O 
LJfidíco Cirujano de la Facultad de París . 
B s p e d a i i s l i on enfermedades del esté-
mago e intestinos, s e g ú n ei procedimienta 
do los Droleaores doctores HMyem y Wintsr 
ae Parí» por i i anál i s i» del ^ugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á a. P R A D O 54. 
C. 233S U I -
ABOGADO 
Uallnáo 79. Habana. 
C. 2331 
De 11 fi 1. 
1-JL 
DE 
Laboratorio Uio ióg ico ' del Dr. Vi ldósola 
(Fundado en 1S80) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
. y químico, DOS PESOS. 
Compostcln 97, en írc Muralla y Teniente Rey 
C. 2336 I N -
O C U L I S T A 
Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3. 
A G U I L A 96. — Te lé fono 1743. co 1AT 
8927 52-10Jn 
DR. H. A L V A R E Z A R T I Z 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulado 1J4. 
, / 26- lJl . 
Consultas de 1 á, 3: 
- C. 3001 
.- Jgtdi 
Rja¿ltidoS'con una leontina de regalo al 
recibir $4.98 moneda amercana, en caja 
certificada por correo. . 
Especi f íqueso el tamaño, si de señora ó ca-
Pleld' and Company, Dept. 26. 163 Ran-
dolph St. Chicago. 111. U . S. A . 
C. 2411 U I - . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? romc 
la Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E . 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
/ Le Pepsiua y liuibnrbo de Rosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s t ó m a g o , dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
f íci les , mareos, v ó m i t o s dé las emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , eto. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO. el enfermo rápidamente se pone 
mejor, • digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega a la curaclún 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. > 
C. 1530 26-lMy. 
M i m ALMEZ GMCIl 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
A b o g a d o tie l a K m p r e s a _ D i a r i o de 
ia />• ariricL, y A b o g a d o y N o t a r i b d e l 
C e n t r o A s i u r i a u o . 
C U B A 29, a l tos . 
A . 
j)r. J , dantos Fernández 
q q u L i B T & 
Consultan en Prado J.05. 
Al lado del UXARIO D E I<A MARINA 
C. 2333 , . JJ1-
P o l i c a r b o L u j a n 
ABOGADO 
Agniar SI, Dancu Español , principal. 
Te lé fono 3314. 
C. 1980 52-IJd 
D R . R . C A L I X T O V A L L E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en ücntaduras pcstlzas. 
puentes v coronas de oro. Amistad 94, á una 
! cuadra de Saxi Rafael. 
I C. 2391 S 1J1-
C 2348 1J1. 
PU-;i-—ísli? XUtia.—jáA.N UiUs. 
Cnvarlones rápidas ^or pitecias modernl-
simos. 
,\e*tin Haría 91. De t i A -
C. 2316 U I -
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i ü a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 á 5 
C. 2340 1J1. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
C L K U J I A G E N E R A L . 
Consullas diarlas do 1 á I . 
San Nicolás nüin. i To lé íono 1132. 
C. 2319 1J1-
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tnbercnloson y de enfermos del 
pecbu. — Médico de uifiOH. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3. 
10027 26-28.Tn 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Depe'ndientea y Balear 
Consultas "de 12 á 2 (Clínica) J l la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 a 4. 
Manrique 73. Te lé fono 1334. 
C. 2320 1J1. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105 J/á próx imo 
á Reina de 12 á 2 .—Teléfono 1839. 
C. 2332 1J1. 
D r . J u a n - E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
/g-cilaTS, esquina X !3aa Rafaal, aliv.. 
I L j L E F O N O l&Ji. 
C. 2327 1J1 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de señoras , 
c iruj ía en general y partos. Consultas de 13 
á 2. Empedrado 52. Te lé fono 400. 
C. 2311 1J1. 
J o s é P e n y o y P a t i ñ o 
ABOGADO 
Especialidad: asuntos mercantiles. Faci l i ta 
co locac ión de capitales haciendo gratuita-
mente el e x á m e n de t í tulos . Empedrado 7. 
entresuelos. De 3 á S. 10195 13-1J1. 
dr. e n e i p s T e r P m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo . Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María* número 33. 
C. 2315 1J1. 
D r . A B E A H A M P E E B Z M I E ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión 
de ¡a Escuela de Medicina. 
San Miguel ISS, altos 
Hnras dp consulta: de 3 á 5 .—Teléfono i^RS 
C. 2334 1JL 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Te lé fono buií 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2141 26-17JU 
DR. ADOLFO REYES 
K n f e r r a e d a d e s d e l Es tóma . í ¡ ro 
é I n t e s t i n o s e x c l n s í T a m e n t e 
D iagnós t i co por el anál i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París , y por el anál i s i s de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
ril la, 74, altos. — Te lé fono 874. 
C 2326 1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C. 2322 _ i J 1 -
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Te lé fono 1342. 
Gratis & lo* pobre». 
C.'2329 1-J1. 
D r . ^ M a n u e l D e l ü n . 
Médico de Nlfion 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, eáqulna 
á Aguacate. — Teléfono »10. 
DR.,JÜAN JESÜS VALDES 
^ ^ ^ ^ ¿ g n ^ . Q i r n j á n o D e n t i s t a 
De 8 á 10 y de 
12 á 4 . 
G i L I A N O 111 
C. 2337 • 1J1. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y O A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 6 2, 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones fen el 
Hospital Mercedes los lunes, miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 2320 I J i . 
S . B A K R O E T A ' S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. E x - J u e c de Primera ¡UMtancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pag-os y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 14-. 
9696 26-23Jn 
G L i M I G A d e n t a l 
G0NG0fiD!A33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en lo» paires más adelantados y trá-
bajos garantizados con los "materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
l'reciu» de lo« Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios $ O.-1"-
U n a e x t r a c c i ó n . . . . . , . . , . - 0.50 
U n a id. s in dolor . . . . . . . „ 0.7o 
U n a l impieza . . . r, „ 1.50 
U n a empastadura H 1.00 
U n a id. porcelana » .1.60 
U n diente espiga H 3.00 
Orificaciones desde |1 .50 á . . . . - 8.t > 
U n a corona de Oro 22 kls . . . . . . 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 p i e z a » . . » 3.00 
U n a Id. de 4 á 6 id. . . . . . - 5.00 
U n a id. de 7 á 10 id « 8.00 
U n a id. de 11 á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de 54.24 por 
pieza. 
Es ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do noche /l la perfección. 
Aviso á los forasteros que ae t erminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2347 U I 
Dr. J . Rafael Bneno 
M E D I C O C I R U J A N O 
Gallano 24 ,a l tos .—Telé fono 9193. Consul-
tas de 2 á 4, Martes. Jueves y Sábado . 
Paseo 35, Vedado; Consultas de 1 á 3. L u -
nes. Miércoles y Viernes; 
9300 26-16Jn 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G ü f 
Médivo de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños , medicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 824. ' 
C. 2323- • IJ1¡ 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTABIO 
Estudio: Mercadere» 11, Principal. T e l é f o -
no S29. — Domicilio; Ancha del Norte Vil. 
Telé fono 1,374 
C. 23-16 1J1-
J " . I O . x > o x > 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Bernasa Kftm. 36, eatre«aei»s . 
C. 2312 1J1. 
CDRACIONáS TODAS 123 ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operauionei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento dt las curaciones r e a l z a -
das l éase " L a Nuev* Ciencia", revista ve» ' 
getariana. M A N R I Q U E ' 110. 
C. 2345 1JU 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de !a Facultafl 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L I A NO 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 2328 I J L 
D r . O . E . F i n l a y 
Eapcciaiiata en enfermedades de lúa ojoa 
y de lo» oído». 
Amistad número 94. — T e l é f o n o 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 2318 1JL 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O , 
Cura l á p i d a y radical. E l enfermo puede 
continuar en l>us ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se ^ura en 15 días, por 
procedimientos propios y eypec^ales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. aGUIAR 126. 
C. 2392 1J1. ! 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 6. Te lé fono 179. ; 
C. 2810 1J1. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a ¡ 
M E D I CO-Cl U L J A X O 
Especialista en ias enfermedades del es-
tómago , h ígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Santa 
Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves 
de 12 & 1. 
C. 2330 U U ! 
Felayo Sarcia y Sanüap Mario pnMici. 
Pelayo Sarcia y OmtK Ferrara, m m \ 
. í a u a r a 7«- Te lé fono 315*.' 
De 8 á 11 a. ¡n. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2339 1J1. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s \ 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S i 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
' 3. Salud, 55. Te lé fono 102fi. 
9C64 156-20Jn 
Dr. K. Choraaí. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2 (alto*). 
C 2317 1J1. 
J E S U S R O M E U 
•ABOGADO, 
í ía l ia no 70 A n i m ^ 121. j j , altos 
C. 2341 l - J i . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4 8, 
bajos. Gratis só lo lúnes y miérco les . 
C 2140 26-17Jn 
ScOancio Bello y A rango 
ABOGAl>t>. HABANA 5 5 
. H C L E F O X O 708 
C. 2343 1J1 
ANTONIO L. V A L V E R D E 
ABOGADO - N O T A R I O 
H A B A N A 66. . T E L E F O N O 914. 
9414 • 26-18Jn 
D r . R a f a e l W e i s s 
Especialista en Partos y Enfermedades 
de las mujeres. Consultas de 1 á 3. Gallano 
6G. Te lé fono 1135. 
9420 26-18Jn 
D E S E A D O POR UNA P R O F E S O R A I N -
glesa (de Londre?- alquilar un cuarto en ^ 
••̂ p nr.otea en ocho pesos al mes 6 dará lee-' 
clones en cambio de casa y comida; enseña 
t aomicilio. música, dibujo, instrucción y 
á hablar idiomas en pocos meses. Dejar las 
.señas en Escobar 47. 10690 4-9 
PÜI& Y BÜSTAMANTE 
A B O G A D O S 
Ean Ignacio 46, pral. Tel. 839, de 1 á 4. 
C 2344 1J1. 
L A A C A D E M I A H A R T R I D G E . A C A D E i f l A 
con toda asistencia para señor i tas . Prepa-
iac ión para coiegio y cursos generales. Gim- ' 
nasio y ejercicios de campo. A cuarenta y 
cinco minutos de New York. Principal. Miss 
Emelyn B. Hartridge, Plainfleld, New Jersey 
U. S. A. 
8920 a l L 26-10Jn 
Colegios de Meridiaii 
MISSISSÍPPI. E . ü, A. 
Dos colegios separados, uno para v a -
rones; otro para señor i tas . 
800 discípulos , 35 profesores. Precios m ó -
dicos. Reúne inmejorables condiciones c l i -
mato lóg icas . 45 horas de la Habana. 
Diríjase al Profesor J . W. Beeson, M. A. 
. S3 P A S E O D E V I V E S 
Ctenfuegos 
Los disc ípulos son acompañados hasta el 
Colegio por un representante del mismo. 
9646 alt 13-21Jn 
C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
Suárez 26 y 28. Academia Nocturna, de 7 
á 10. Preparación para la Segunda Ense -
ñanza, Comercio y Carreras Especiales. 
1(1475 8-7 i 
F r ü l l < J t l Í . S : legons et conversation par un 
PKOFEtíSEUR P A R I S I E N , áPadrease ci-des • 
sous ou A domicile. 
P r i x t r é s m o d é r é s — K a p i d e s p r o g r r é s 
G . L e n o i r . H a b a n a 5 5 . 
10259 8-3 
P R O F E S O R D E I N G L E S , A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Nov í s imo , para, 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
inglés? Compre usted el Método Nov í s imo . 
10507 s 13-7J1 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
RdfUgriÓ 4. 10453 26-5.T1. 
T H 0 S . H . C H R I S T I E B . A 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Recibe orden para clases en San José 85, 
colegio San Eloy, de 2 á 6 p. m. 
10324 8-3 
E l C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y ter -.lo pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
víese la correspondencia á 15 E a s t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 B9-28Jn 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con muchas 
años en la enseñanza: da ciases & domicilio 
y en su casa particular, de primera y secun-
da enseñanza . Ar i tmét ica Mercar.tll y Tene-
duría ce libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. Obispo 98. Petit Par í s 
A . * F l 
. L a m p a r i l l a 67 altos. Lección de una hora 
diaria: precio un centén mensual. De 8 á 
10 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
9935 13-26Jn 
10 D I A E I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó o i de l a m a ñ a n a . — J u l i o 10 de ldO% 
PáRTíi)0SJ9LlTIG0S 
E L V I A J E D E L G E N E R A L GOMEZ 
(Por t e l égra fo ) 
C á r d e n a s , J u l i o 9, á l a s 8 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a d e s p e d i d a de A l a c r a n e s h a s á d o 
u n i m p o n e n t e d e s b o r d a m i e n t o de en-
t u s i a s m o . 
P r ó x i m a m e n t e m i l p e r s o n a s , y l a 
c a t a l í e i i a c o m p u e s t a de m á s de dos-
c i e n í G s j i n e t e s e n o r d e n a d a m a n i f e s -
t a c i ó n , c ó n c u r r i e r o n á l a e s t a c i ó n , 
d a n d o a t r o n a d o r e s v i v a s á los g e n e r a -
les G ó m e z , H e r n á n d e z y M o n t e r o ; las 
d a m a s a r r o j a b a n flores a g i t a n d o loa 
p a ñ u e l o s r e g o c i j a d a s . 
A l a s c i n c o y m e d i a de l a t a r d e l le-
g u m o s á C á r d e n a s , c u y a a m p l i a esta-
c i ó n e s t a b a r e p l e t a de p ú b l i c o que 
a c l a m a b a á los g e n e r a l e s G ó m e z , H e r -
n á n d e z y C o l l a z o . L a m a y o r í a de las 
p e r s o n a s que e s p e r a r o n l a c o m i t i v a , 
r e t i r á r o n s e . 
L o s c a n d i d a t o s p r e s i d e n c i a l e s y sus 
a c o m p a ñ a n t e s s e g u i d o s de u n o s c i n -
c u e n t a coches o c u p a d o s p o r d a m a s y 
r e p r e s e n t a c i o n e s d e l c o m i t é L o c a l , a l 
q u e s e g u í a u n g r u p o poco n u m e r o s o 
de t o d a s l a s c lases d e l pueblo , p a j e a -
r o n p o r v a r i a s c a l l e s l l e v a n d o & l a 
c a b e z a l a b a n d a M u n i c i p a l , d i s o l v i é n -
dose e n e l h c t e l " E u r o p a " ; a l p a s a r 
p o r d e l a n t e d e l c í r c u l o Z a y i s t a o y é -
r o n s e a c l a m a c i o n e s a l g e n e r a l G ó m e z , 
á Z a y a s y a l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
V e a n a h o r a los que m e s u p o n e n 
a p a s i o n a d o e n m i s i n f o r m a c i o n e s en 
e l e r r o r é i n j u s t i c i a e n que i n c u r r e n . 
O s o a r P u m a r i e g a . 
C á r d e n a s , J u l i o 9, l a s 8-10 p . m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P o r f a l t a de t i e m p o d e j ó de con-
s i g n a r l a v i s i t a á l a C o l o n i a e s p a ñ o l a 
d e A l a c r a n e s , s i e n d o r e c i b i d o s p o r l a 
D i r e c t i v a y e l P r e s i d e n t e d e d i c h a 
i n s t i t u c i ó n , q u i e n l e y ó u n d i s c u r s o de 
s a l u t a c i ó n , c o n t e s t á n d o l e e l gene 
r a l H e r n á n d e z . 
M a ñ a n a e n v i a r é los e x t r a c t o s d e los 
d i s c u r s o s . L o s m i e m b r o s de l a d i r e c -
t i v a a c o m p a ñ a r o n á los v i s i t a n t e s 
h a s t a e l p a r a d e r o . 
O s c a r P u m a r i e g a . 
' P A R T I D O L I B E R A L H I S T O R I C O 
C o m i t é d e l V e d a d o 
Tf in i endo a c o r d a d o esto C o m i t é ce-
l e b r a r j u n t a s d e i n s t í m e c i ó n p a r a que 
todos los a f i l i a d o s cemozcan l a m a n e -
r a en que haiy que h a c e r l a s v o t a c i o -
n e s en l a s p r ó x i n ^ s e leeciones , se c i t a 
p o r este W d i o á t o d a s las p e r s o n a s 
q u e c o m p o n e n este C o m i t é p a r a que 
• c o n c u m m hoy , 10 de J u l i o , á l a s ocho 
d e l a mrahe, a l l o c a l d e l C í r c u l o , s i to 
en l a cal lo A n ú m e r o 2 % . S e s u p l i c a 
l a a s i s t e n c i a . 
E l S e c r e t a r i o , F e l i p e F . L u n a . 
• i ~r • -—^^^mt 
Distinción honorífica 
D u r a n t e el p r e s e n t e mes h a n mere -
cida f i ^ r r a r en t;l ' ' C u a d r o de .Ho-
n o r ' ' dol C o l e g í » ' ' F r a n c o - H i s p a n o -
A n i o r u ' ü i i o * ' , s i t u a d o e n S a n L á z a r o 
2Ó0 l o ^ K i g u i e n t e s aJumucs": 
M a n n c I M é n d e z , M a r c i a l B e r d i a l e s . 
J u l i o P o w e r . J u l i á n V a l i e n t e , M a r i o 
a e F r a n c o y B e o t o , C á r l o s V a l i e n t e , 
C . R a ú l . P i n t a d o , M a r i o M e n é n d e z , 
R o d o l f o V a l i e n t e , L a u r o M o n t e r o , 
[Antonio M i r o , B a r b o i o r n é D n e a s s i , E n -
r i q u e V a l i e n t e , E m i l i o P o w e r , C r e g o -
r i o M a n t i l l a , J u l i o C . S o m e i M n , J o s é 
R . B e t a n c o u r t , Jor?3:e B e t a n c o u r t , 
^ E r n e s t o A r a n g o , J o s é M i r ó , C á r l o s 
¡ M a n t i l l a , L u í s y R i c a r d o D o w l i n g , 
C á r l o s O ó m e z . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a á t a n estu-
d i o s o s n i ñ o s , y á 'nuestro e s t i m a d o 
é i l u s t r a d o e o m p a ñ e r o don J o s é de 
F r a n c o , p o r h a b e r l o g r a d o c o n t i n u a r 
e n e l c u a d r o de h o n o r s u in te l igente 
h i j o M a r i o . 
TRIPLE CRIMEN 
E n l a ca l le de los C u a r t e l e s a l costa-
do d e l a I g l e s i a de l S a n t o A n g e l , se de-
s a r r o l l ó a y e r t a r d e u n d r a m a s a n -
gr iento d e l que f u e r o n protagonis tas 
u n i n d i v i d i i o de la r a z a b lanca , u n a 
m e s t i z a y u n moreno. 
E s t e xiltimo f u é el p r i n c i p a l actor, 
q u i e n a r m a d o de u n r e v ó l v e r dio m u e r -
te a l p r i m e r o , h i r i ó á l a s e g u n d a , y 
s u i c i d á n d o s e é l de dos t i ros que se dis-
p a r ó en e l pecho. 
E s t e s a n g r i e n t o suceso o c u r r i ó á l a 
u n a y v e i n t e de la tarde , y s e g ú n la 
l e s i o n a d a mes t i za M a r í a R a m o s H e r -
n á n d e z , de 31 a ñ o s de e d a d , v e c i n a 1e 
H a b a n a 32. a l v e n i r e l l a desde la cal le 
de S a n M i g u e l p a r a s u domic i l io en 
c o m p a ñ í a de s u concubino el b lanco 
F r a n c i s c o M o n t e a v a r o s S i e r r a , c u a n -
do a l l l e g a r a l s i t io i n d i c a d o fue-
r o n s o r p r e n d i d o s por e l moreno E r n e s -
to E l i z a l d e . que es taba p a r a p e t a d o de-
t r á s de l a v a l l a de u n a casa en cons-
t r u c c i ó n , acomet iendo a l M o n t e a v a r o s 
h a c i é n d o l e u n d i s p a r o , que no le a l c a n -
z ó y c u a n d o este se le iba e n c i m a p a r a 
d e s a r m a r l o r e s b a l ó cayendo al suelo, 
c u y a c i r c u n s t a n c i a a p r o v e c h ó E l i z a l d e 
p a r a h a c e r l e u n n u e v o d i sparo , a l can-
z á n d o l e e l p r o y e c t i l e n l a cabeza h i -
r i é n d o l o m o r t a l m e n t e . 
E l i z a l d e d e s p u é s de d e j a r en el suelo 
á M o n t e a v a r o s , s a l i ó e n p e r s e c u c i ó n de 
l a R a m o s á la que a l c a n z ó en los mo-
mentos e n que é s t a se r e f u g i a b a en l a 
casa n ú m e r o 42 de l a ca l le de las C u a r -
teles, y p e n e t r a n d o en l a casa le hizo 
u n d i a p a r o que l a d e r r i b ó a l suelo. 
E l i z a l d e a l v e r caer á la R a m o s , se 
d i s p a r ó dos t i ros en e l pecho, que le oca 
s i o n a r o n l a m u e r t e i n s t a n t á n e a . 
A l a d e t o n a c i ó n de los t i ros acudie -
r o n los v i g i l a n t e s de p o l i c í a J u s t o B r i -
d a é I s i d r o C a m p a n i o n i , h a c i é n d o s e 
c a r g o e l p r i m e r o de Monteavaros , y e l 
s egundo de l a R a m o s , á quien l l e v ó a l 
centro de socorros . 
M o n t e a v a r o s . solo pudo h a b l a r p a r a 
d e c i r l e a l p o l i c í a , que h a b í a s ido h e r i -
do por e l E l i z a l d e . 
L a R a m o s s e g ú n la- c e r t i f i c a c i ó n m é -
d i c a , p r e s e n t a b a u n a h e r i d a en la re-
g i ó n g l ú t e a i z q u i e r d a , i g n o r á n d o s e 
donde e s t é a l o j a d o e l p r o y e c t i l . 
L o s c a d á v e r e s de M o n t e a v a r o s é E l i -
za lde , f u e r o n r e m i t i d o s a l Necrocomio . 
L a R a m o s p a s ó á s u domicl io . 
S e g i m l a p o l i c í a e l m ó v i l del c r i m e n 
parece que o b e d e c i ó á una v e n g a n z a de 
E l i z a l d e p o r haber lo denunc iado el 
M o n t e a v a r a s . en e l J u z g a d o , de haber-
lo amenazado . 
D u r a . n t e ol d í a d é a y e r se b a n rea -
l i z a d o p o r l a s b r i g a d a s espec ia les los 
t r a b a j o s s i g u i e n t e s : 
D e s i n f e c c i o n e s 
P o r tu ibereulos i s . . . . . 3 
P o r saramip'uVa 4 
P o r d i f t e r i a . 2 
S e r e m i t i e r o n a l C r e m a t o r i o 23 p ie -
z a s de r o p a . 
S e d e s i n f e c t a r o n «siete c a r r o s f ú n e -
b r e s en el r-enTentorio de C o l ó n . 
• S a n e a m i e n t o de l a c a s a S a n R a f a e l 
n ú m e r o 141. 
P e t r c l i z a c i ó n y z a n j e o 
R e c o g i d a é i n u t i l i z a d ó i n de 2.033 
l a t a s y p e t r f t l i z a c r i ó n do v a r i o s e h a r s. 
z a n j a s y d e s a g ü e s en l a s ca l l e s de 3 
b a s t a 9, de P a s e o á 12. l i t o r a l , 10 de 
O á Ma.r . 12 h a s t a 26, de M a r á 27. P e -
t r o l i z a i c i ó n d e v a r i o s c h a r c o s , z a a j a s y 
d e s a g ü e s en las c a l l e s d e V e l á z q u e z , 
A-c ierto , V i . l l a n u e v a , S a n t a F e l i c i a , 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e m á 1 v - d e 3 á 5 . 
C. 2395 1J1. 
n 
L I C O R D I G E S T I V O T O N I C O ? A P í R I T I V O 
" S a n t i a g o y C i e r r a E s p a ñ a " 
y <•! e x q u i s i t o a i n n n t i l l a d o 
U A V A L " E S C U E L A 
1 5 1 P O R T A D O R E S : 
G E R V A S I O 77 
e 2C21 
D o m e n e c h y A r t a u 
T E L E F O N O 1190. 
alt 
Z A N J A 78. 
S9-4 J n 
A N I O D O L 
A T ^ ' j . I S I S F P I C O C4-±C3N ^ a x ^ ^ V i - , 
ü l n BibRClIRIO S I COBRE. — No tiene olor, no mancha. — I N A L T E R A B L E 
l O e s o c i o r - l f e r - o x u x i - v - e i - s a , ! 
O B S T E T R I C I A -- O I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
bwa n)?i <.u.mi-.iu.i.\l ai i/iuo*. — (Lna cucharada en Oa litro de apua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R i C I D O a l ANIODOL 
AiiMpela da tes HaMs iel Operaiar; i t te canjiis optrainriBi. — DfflTlFEO SODEtó 
P O L V O d e ANIODOL S U S T I T C V E V SUPRIME E L I O D O F O R M O 
Sociedad del A N I O D O L . 32 . me des Mathur ins . P A R I S 
Deposnos on tooaa las b u e n a s Gasao d e L-A H A B A N A 
A t a r e s . M u n i c i p i o . F o m e n t o . P a l a t i -
no, Cha.ple . h o n d o n a d a de M o r e n o , 
f á b r i c a de l a g u e r P a l a t i n o , 10 de O c -
t u b r e , A . G a r c í a , R a f a e l y R e c r e o , 
E s t r e l l a , M a l o j a , S i t i o s , P e ñ a l v e r , 
A g n a d a , L a M a c h i n a , P a u l a , S a n J o -
s é . G o r r a k s . G l o r i a , A p o d a e a , A l c a n -
taro l la . V i v e s , R a s t r o , E c o n o m í a . 
L i m p i e z a de 370 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a e ñ el r e p a r t o de E s t r a d a P a l m a . 
C h a p e o de 470 m e t r o s c u a d r a d o s 
en P i j i r i g u a , V e d a d o , 
L e c h e s a d u l t e r a d a s 
D e l a s m u e s t r a s de l eche a n a l i z a d a s 
el d í a 8 de J u l i o , en l a J e f a t u r a l o c a l 
de S a n i d a d , p o r e l N e g o c i a d o de I n s -
p e e e i ó n M é d i c a , h a n r e s u l t a d o x e n m a -
las c o n d i c i o n e s í) m u e s t r a s . 
I n s p e c c i ó n de casas 
P o r e l N e g o c i a d o de I n s p e c t o r e s de 
D i s t r i t o se h a n i n s p e c c i o n a d o y p e t r o -
l i z a d o d u r a n t e el d í a de a y e r 2,335 
c a s a s , lo que d a u n p r o m e d i o de 48,64 
p o r c a d a I n s p e c t o r , 
E n l a s c a s a s i n s p e c d o n a d a s se h a n 
e n c o n t r a d o p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
r e s de d i s t r i t o 7 d e p ó s i t o s de a g i i a c o n 
l a r v a s de m o s q u i t o s . 
I n s p e c c i o n e s e spec ia les p o r q u e j a s , 
r e c l a m a c i o n e s , d e n u n c i a s , etc. , 70, 
I n s p e c c i o n e s b r o m a t o l ó g i c a s , 140. 
S E A L Q U I L A N las modernas casas Troca-
dero 21' d a llave en el número 2U) y Con-
cordia Í50C, entre Oquendo y Soledad, la 
llcv^ en la Botica. Informan Xeptuno 104, 
altos. 10671 4-!> 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
isa Galiano número 56 casi esquina á Nep-casa 
tuno, en los bajos Informan. 
10636 6-8 
E N G U A N A B A C O A 
Se alquila la hermosa casa Corralfalso nú-
mero i , con 5 cuartos, patio y traspatio, en 
4 centenes, informarán al lado 
10712 4.10 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
Reina 22 compuestos de sala, saleta, seis 
espaciosas habitaciones y dos para criados 
con tods los demfis servicios. Tiene porte-
ro. Informan en los bajos. 
10709 10-10J1. 
A d o s c u a d r a s d e l P r a d o 
Se alquilan unos bonitos altos interiores, 
con torta clase de comodidades. Son muy 
frescos. Informes en la misma. Virtudes nú-
niero 15, 10716 4-10 
I N D U S T R I A número 72, cerca de Prado 
y Malecfin, so alquilan dos habitaciones a l -
tas y una gran sala con vista á la calle, 
con todo servicio ó sin él, muy baratos. 
10722 , 4-10 
P a r a o ñ e i n a ú h o m b r e s s o l o s 
E n Cuba número 67 se alquilan 4 espa-
ciosas y ventiladas habitaciones altas jun-
tas 6 separadas. Se da l lavín. Informan en 
los bajos. Te lé fono número 865. 
10723 8-10 
S E A L Q U I L A , San Juan de Dios 17 entre 
Compostela y Habana, con sala, comedor, 
3 habitaciones con sueios de mosaico, baño 
cocina, etc. L a llave al frente. 8 bajos, y 
su dueño Empedrado 79 de 3 & 4, te lé fono 
número 6022. 10741 4-10 
V E D A D O : E N la Línea se alquila para ma-
trimonio 6 corta familia una casa con sala 
comedor tres cuartos, cocina, cuarto de ba-
flo y d e m á s servicios. L a llave en la Inme-
diata número 129. 10735 4-10 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Te-
jadillo ocho, entre Cuba y Acular, con sala, 
recibidor, 6 habitaciones sal/ín de comer y 
demás comodidades. Informa su duefta en 
los bajos. 10732 ' 4-10 
S E A L Q U I L A N los aitos de las modernas 
casas Consulcdo 52, la llave en la ^odtsara 
esouinn á (tenior y Gfvtvusio 97A. Iv'o.'tirin 
«ti 1 -s l a,, s de la úL'itna. í ' rc^os « .ven < «. 
10726 4-10 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa Ancha del 
Norte número 319A en ocho centenes. Infor-
man en el 317. TAmese el Carro de Univer-
sidad. 106R7 4-9 
R E C I E N C O N S T R U I D A S 
Frente ft la brisa y con vistas al mar se 
alquilan los espléndidos altos y bajos de 
las caaas número 183A 1S8B y 183C de la 
calle de San Miguel. Toda» con sala, saleta, 
cuatro habitaciones y servicios sanitarios 
completos; pisos de mosaico y escaleras de 
marmol. Una es esquina de fraile. Todas 
amplias y sin estrenar. Informan en San Lá-
zaro 304, altos. 
10657 6-8 
S E A L Q U I L A la hermosa casa MONSE-
R R A T E 133 entre Dragones y Teniente Rey. 
Informarán Teniente Rey 41. 
10656 8-8 
M U R A L L A 8^ A L T O S 
Se alquilan dos hermosos departamentos 
con tren y dos habitaciones y con vista á la 
calle. Informan en la misma. 
10639 4-8 
M A N R I Q U E 34 se alquilan los altos con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
baño y d e m á s servicios necesarios. L a lla-
ve en los bajos é informes en la misma y en 
Cuba número 51. 10642 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E U K A C R I A D A D E 
manos 6 manejadora, trabajadora y cariñosa 
con los niños . Informarán en San Lkzaro 410 
cuarto 60 10643 ' 4-8 
E N L A V I B O R A 
«Se a l q u i l a l a c a s a m o d e r n a J e s ú s 
de l M o n t e 460, c o n s a l a , sa l e ta , c i n c o 
c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ; e s t á 
f r e a t e á ' ' E l P r o g r e s o " . L a l l a v e en 
l a b o d e g a d e l f r e n t e y d e m á s in for -
mes V i l l e g a s 60, altos. 
10585 • 4-8 
V E D A D O Se alquila una casa con 3 cuar-
tos, sala y comedor, en 35 pesos plata, 
acabada de fabricar en 13 entre 6 y 8. I n -
forman en la bodega. 10644 4-8 
E N S E I S P E S O S americanos se alquila 
un cuarto á hombres solos, piso mosaico y 
ducha. Informes Muralle 2, Barbería. 
10650 4-8 
O P O R T U N I D A D S I N I G U A L 
Vedado.—La casa donde e s tá la Legación 
Mexicana calle .1 esquina á 17 ae alquila el 
alto con entrada por J con cochera por la 
calle 17 reúne todas las comidades para una 
familia d© gusto, el lugar, su vista y fres-
co por todos lados hacen que sea la mejor 
casa del Vedado. Informan Cerro 602 y me-
dio, la llave en los bajos. 
10655 6-8 
S E A L Q U I L A un local propio para esta-
blecimiento en Dragones número 13. L a l la-
ve en el número 11. 10610 4-8 
KN S I E T E C E N T E N E S sp alquilan los 
modernos bajos Espada :í oniro ChacOn y 
Cuarteles á una cuadra de la Iglesia del 
Angel. L a llave en la carbonería de esquina 
á Chacón. Su dueño San Lázaro 246. Te lé -
fono 1242 • loeru 8-9 
SE A L P L A 
L a casa Santo Tomás número 2D. Cerro, 
sala, saleta, tres habitaciones baño, ducha 
y demás servicios sanitarios modernos. A l -
quiler |34 oro. L a llave en Santo Tomás y 
Arzobispo, bodega. Para más informes en 
O'Rellly número 55. 10696 5-9 
S E A L Q U I L A en Mercaderes número 28, 
primer piso, un espléndido salón corrido con 
cinco puertas á la calle, entrada indepen-
diente, piso mármol propio para escritorios 
de abogado ó comisionista. Informan en 
los bajos. 10706 8-9 
S E A L Q U I L A N los modernos y ventila-
dos altos do la calle de Cárdenas 57, con 
sala, antesala cuatro cuartos, comedor, es-
calera de marmol y demás servicios. Los 
tranvías una cuadra. Informan en Cuarte-
les número 40. 10700 4-9 
S E A L Q U I L A la sala y una habitación, se 
cede la casa por no poderla atender, sin 
n ingún Interés, buen punto, para sastrer ía 
barbería ó modista; los carritos á una cua-
dra. Pueden vivir de balde. Animas 69. 
10686 4-9 
S E A L Q U I L A el bajo de la casa recién 
construida, con todos los requisitos moder-
nos: calle de Manrique número 1 con sala, 
recibidor cuatro cuartos, saleta, comedor, 
baño, cocina,. cuarto para criado y dos Ino-
dores: en los altos es tá la llave é impon-
drán. 106S8 4-9 
CONCORDIA 32 altos, sala y saleta con pi-
sos mármol , comedor y seis cuartos mosai-
cos, cocina, dos inodoros, cuarto baño mag-
nífico. A una cuadra de Galiano y de Nep-
tuno. Frescos y ventilados. 14 centenes. L l a -
ve é Informes en el número 34. 
10691 6-9 
S E A L Q U I L A N 
Una habi tac ión buena en ?S y dos id. jun-
tas en 3 centenes, en Oficios 5 altor-. Una ha-
bitación alta muy fresca y muy hermosa en 
3. lulses y dos id. juntas 4 luiees, en Lealtad 
120. cerca de Reina. Una habitac ión en >8 
y dos Id. con balcón á la calle en Salud 22. 
Un entresuelo, 3 habitaciones, en 3 lulses, 
en Reina 34. Informan en las rtiismas. 
10673 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones en Egido 16 y Prado 45, con 
ó sin muebles á caballeros solos ó matrimo-
nio sin niños . Te lé fonos 1639 y 3158. 
10679 26-9J1. 
S E A L Q U I L A N loe bajos de San Miguel 
92 con cuatro habitaciones, sala, comedor, 
baño, en 12 centenes Obispo 87, informarán. 
10683 8-9 
S E A L Q U I L A una moderna casa para fa-
mila de gusto, con 5 cuartos, sala, comedor 
comodidades para criados, bonito jardín, 
abundante agua, gas luz eléctrica, esquina 
de fraile, punto más saludable y alto del 
Vedado. 25 esquina Baños, dueño Levy. 113 
San José. 10684 8-9 
M a n r i q u e u . 7 G 
Se alquilan los espléndidos bajos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, otro para criados, patio dos 
inodoros,, baño y demás comodidades. Infor-
man en la ferretería de Galiano y Neptuno. 
10699 10-aJl. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquila para a lmacén ó establecimiento 
el bajo de la hermosa casa Compostela 105; 
el punto en que se halla situado es propio 
para hacer negocio pues es tá casi esquina 
á Muralla. Se alquila con ó sin contrato. 
Informarán en Muralla 96. altos, 6 en la 
misma casa. . 
C 2440 8-9 
S E A L Q U I L A — Vedado G número 8 entre 
Quinta y Calzada! portal, zaguán sala, sa-
leta, seis habitaciones, pisos mosaico, ba-
ño, caballeriza y demás servicios. Precio 13 
centenes. L a llave en la misma. Informes 
er. A r c h a del Norte número 17. 
10«65 15-911. 
S E A L Q U I L A en 15 centenes los altos 
de la casa Campanario 33, con sala saleta, 
cinco cuartos buenos y dos para criados, 
cocina v baño. Su dueño San Lázaro'290 de 
11 á 12 y de 6 é 9. P. M. 
10668 4-9 
la. saleta, seis habitac 
baño y servicio, una 
flores su precio 16 
los baios, su dueño 
10617 




T.a llave en 
4-8 
PRONTO S E D E S A L Q U I L A R A la grande 
y hermosa casa Dragones número 12, pro-
pia para Fábrica ó a lmacén de tabacos ó pa-
ra otra industria. Su precio módico. Infor-
marán en Teniente Rey 41. 
10637 8-8 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 47, pró-
ximo á Carlos I I I y frente á la fábrica de 
chocolate L a Estre l la se alquila una hermo-
sa casa con jardín al frente, un hermoso 
portal mosaico, una gran sala y saleta, 6 
lu rmosos cuartos y una hermosa galer ía al 
frente de estos mismos, cocina ducha é Ino-
doro; todo moderno y un gran patio, agua 
y gas en toda la casa. Informan en la misma. 
10619 10-8J1. 
S E A L Q U I L A N los ventilados y hermosos 
altos de la casa Dragones 72. L a llave é 
informan en Reina 7. 10623 8-8 
S E A L Q U I L A N unos hermosos y ventila-
dos altos, en Inquisidor 12 con seis cuartos, 
sala, saleta, baño é Inodoro, arreglado á la 
moiWna. L a llave en Inquisidor 10 
10624 8-8 
GANGA: se alquila un elegante Chalet en 
Estrada Palma, calle de Concejal Velga nú-
mero 10 muy á propósi to para la temporada 
de verano. Informan Cárdenas 2A, altos al 
lado la llave. 10̂ 626 4-8 
S E A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones, 
propias para escritorio ó bien para hombres 
solos, en Inquisidor 10. E n la misma casa in-
formarán. 10626 . 8-8 
S E A L Q U I L A la .-asa Kslrelln 5S. en h] 
tren de lavado es tá la llave. Informan Oár-
denas 2A. altos . 10627 4-8 
S E A L Q U I L A N los pisos alto y bajo de 
Plan Miguel 141 con sala, comedor y 3 cuar-
tii« nforman San Miguel 95. 
10633 4-8 
E N OCHO C E N T E N E S se a íqul la la^retT 
ca. moderna y t ó m o d a casa Virtudes 150C. 
Informa A. Rulsftnchez, Belascoaln frente 
á Escobar. 10574 4-8 
V E D A D O se alquila una casa acabada de 
fabrlcer en lo mejor de la loma calle 2 entre 
13 y 15 eapaz para dilatada famlia. De pre-
cio y condiciones Informarán O'Rellly 47. 
10S76 4-8 
LOS A L T O S independientes de rompostela 
117 entre Sol y Muralla, con sala, saleta, 
comedor. 7 cuartos en 20 centenes. Los a l -
tos de Sol 46 ron 6 cuartos en 17 centenes. 
Las llaves en Cuba 65 entre Muralla y Te-
niente Rey 10587 4-8 
S E A L Q U I L A á familias" de gusto y que 
quieran vivir cerca de los paseos, pasando 
los t ranv ías por el fronte, la hermosa casa 
acabada do fabricar de altos y bajos, calle 
de Cárcel número 27; los bajos se componen 
de sala comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baño. Inodoro, patio y traspatio, los altos 
se componen de sala, gabinete, comedor, co-
cina baño, inodoro, cuatro cuartos corridos 
y dos en la azotea cOp su servicio y escalera 
para subir al mirador donde se pueden ver 
los paseos y la entrada de la Bahía, la l la-
ve en la bodega que está frente á la casa. 
Informes su dueño en Alcantaril la n ú m e -
ro 42. 10589 4-8 
S E A L Q U I L A la casa Cerrada del Paseo 
14. á la brisa, terminada de pintar, com-
puesta de sala, comedor 6 cuartos bajos. S 
altos con servicio y cocina. Inodoro, agua, 
patio y baño; toda de mosaicos: precio 14 
centenes. Informarán Gervasio 109A. 
10591 8-8 
E N CASA D E C O R T A familia, sin n iños 
se alquila una bonita habi tac ión á hombre 
solo. Se cambian referencias. Sol 2, piso 
principal. 10693 5-8 
S E A L Q U I L A N los bonitos y ventilados a l -
tos de la casa calle del Indio número 13 en-
tre Monte y Rayo con entrada independiente. 
E s t á n de gusto para poca familia. Su pre-
cio 7 centenes y pueden verse á todas ho-
ras. Informes Revillaglget^o 18. 
10572 ' 4-8 
V é d a t e l o 
Se alquila la espaciosa casa calle 16 n ú -
mero 9. de moderna construcción á media 
cuadra de !a Línea, insta lac ión sanitaria con 
gas y luz e léctr ica compuesta de portal, sa-
la, saleta de comer, patio. 5 habitaciones 
buen baño, cocina y patfo. todos los pisos de 
mosaico. L a llave en la bodega; para Infor-
mes Neptuno 39 y 41. L a Regente. 
10605 • 8-8 
S E A L Q U I L A N dos buenas accesorias, 
juntas 6 separadas, capaz para grande fa-
milia, con todas las comodidades; tiene pi-
sos de mosaico é Instalaciones de gas y luz 
e léc tr ica Muy cerca de Prado y Malecón, 
Consulado número 53. Módico alquiler. 
10549 
S E A L Q U I L A en 10 centenes los bonitos 
y frescos altos San Rafael 75B. con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, etc. i en 
9 centenes los de San Lázaro 28 á media cua-
dra de Prado con un cuarto menos. L a l la-
ve en San Lázaro 30 y la de aquella ea la 
bodega de la esquina á Lealtad. 
10502 4-7 • 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes loa altos y en 
11 loe bajos Independientes de la expléndl -
da nueva casa Lealtad 121B. de dos venta-
nas, sala, antesala corrida, saleta de co-
mer baño y 5 cuartos altos y bajos. Las 
llaves en la bodega de la esquina de san 
Rafael. 10501 
S E A L Q U I L A N en seis centenes cada uno 
dos hermosos y ventilados altos, de la casa 
Neptuno r.úmero 255 compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño é inodoro; 
la llave en el solar. Informan en Bernaza. 
número 72. 1Ü4»3 4"' 
E n 9 c e n t í M U ' s 
Iquilan para una familia de gusto los 
.._sos v elegantes altos de la casa Nep-
uno 261. muy frescos y cpn toda clase de 





rrotería, Aramburu 8 y 10. 
10488 8-7 
S E A L Q U I L A la h ig ién ica y cómoda ca-
sa Hospital 12. esquina á Neptuno. con sala, 
comedor y tres hermosos cuartos, suelos tJe 
mosaicos y buenos servicios sanitarios. I n -
forman eñ L a Central, ferretería, Arr.mbu-
ru, 8 v 10. 10487 S-7 
CASA DE F A M I L I A 
E n O'Rellly 65 altos, habitaciones espa-
ciosas y ventiladas, con ó sin muebles. Me-
sa de lo mejor, solo á personas de muy bue-
na referencia y sin niños. Se habla español , 
f rancés é Inglés . Se abrirá el día 15 de J u -
lio. 10485 
V E D A D O : Se alquila una bonita y c ó -
..ioda casa calle C. entre 17 y 19. Informan 
en la casa de enfrente. 10481 4-7 
PrAj.lma á desocuparse, se alquila la ca-
sa Principe de Asturias, entre Milagros y 
Ssntii Catalina, jardín, portal, sala, cuatro 
cuartos, comedor, servicio sanitario moder-
no. No hay enfermos contagiosos. Dr. Dod. 
Bernaza 86. 10474 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos lnterlores.de Rei -
na número 115 esquina á Lealtad. Bótlca, un 
cuarto bp-jo, espacioso, una cochera y dos 
cabaí ler izas . También se alquila la casa Per-
severancia número 54. Informarán en Reina 
número 115 Botica. 10468 4-7 
V E D A D O , Loma se alquilan 2 casa 6 entre 
17 y 19 cada una 4 cuartos, sala y demás co-
modidades. Precio 8 centenes. L a llave en la 
misma. Informes Progreso 8, altos 
10541 6-7 
S E A L Q U I L A la hermoa casa calle B n ú -
mero 7 Vedado próxima á los Baños, de sa-
ia, saleta, tres cuartos cuarto de baño, y 
duobn azotea é instalación sanitaria. 
10500 • 4-7 
E n SAN L A Z A R O 63 se alquilan dos ha-
bitaciones á personas de moralidad y sin 
niños. 10553 4-7 
S E A L Q U I L A una hermosa casa con un 
buen patio, i n s t i l a c i ó n eléctrica baño 4 
cuartos y demás en 5 centenes. Calle Terce-
ra entre 4 y 6; en la misma ó Baños, Car-
neado. 10566 6-7 
S E A L Q U I L A N para familia de gusto los 
altos ile Manrique número 13 muy frescos 
con sala, saleta 5 cuartos, 2 inodoros, es-
calera de marmol. Informes y llaves L e a l -
tad número 10, Fábrica.* 
10568 4-7 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se alquila en 4 lulses un departamento 
compuesto de dos salones, con todo su ser-
vicio, completamente Independiente, de gran 
azotea y muy fresco. Informan en la misma 
ó en Reina 6. 10533 8-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de las casas P r a -
do números 16 y 18. Informarán en Prado 20 
10537 6-7 
ALTOS ESPACIOSOS 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Monto 72, entre indio y Sa:i NIcüIAv: tie-
ne muy buenas habitaciones y todas las co-
modidades propias para una extensa fa-
milia y z a g u á n y entraba Independiente' 
de loe bajos. E n la misma informarán. 
C. 2426 1.11. 
V E D A D O — SR alquila una casa (Je nueva 
construcc ión á una cuadra de los tranvías 
muy capaz, con gran sala y saleta corrida 
y todos los servicios sanitarios de ordenan-
za. Calle Once entre J y K Informes al 
lado. 10465 16-5J1. 
S E A L Q U J L A N los bajos de la casa calle 
de Cristo número 14. compuestos de sala, 
comotlor. cuatro cuartos, pisos mármol y mo-
saicos, cocina, baño, patio é Inodoro; en los 
altos es tá la llave y su dueño informará de 
sil ;irocio y condicionas. 10443 8-5 
S E A L Q U I L A la gran casa, calle 19 es-
quina á F (Vedado), para familia de gTtsto. 
Hermosas sala y saleta, cuatro grandes 
cuartos, amplios corredores, jardín, traspa-
tio con frutales, parras, higueras, etc. L a 
llave en la bodega frente á la casa. Infor-
mes en Oficios 14, Teléfono 698. 
10444 « 8-5 
SE ALQUILAN 
Los hermosos bajos del Palacio Carneado, 
tiene 20 metros de frente por 30 de largo 
con hermosa cantina y todo el servicio y 
ensertv.' propio para cualquier establecimien-
to ó uh Cinematógrafo . Calle J y Mar; se 
da muv barato. Vedado. 
C. 2294 24-5,11. 
PALACIO CARNEA 
E l más ventilado de Cuba, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud, cuartos á $5.30 al mes amueblados 
y con su servicio á $8.50. |10.60 y $15.90 se-
gún piso. Te lé fono 9175 Calle J y Mar. B a -
ños de mar gratis. Vedado. 
C. 2295 24-5 
P A R A E S C R I T O R I O 
Se alquilan dos departamentos altos con 
vista á la calle, en Muralla 79 propio para 
un Comlálonista ó Agente de negocios. 
10415 8-5 
S E A L Q U I L A la casa calle de Curazao nú-
mero 1. compuesta de sala, comedor y cuatro 
cuartos, suelos de mosaico, y San Nicolás 
215 de sala, comedor y cuatro cuartos. I n -
formarán en Suárc z número 24. 
10426 8-5 
S E A L Q U I L A un departamento alto, fres-
co y bonito con cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina y cuarto de baño. A una familia 
corta. Calle Diez y siete, entre A y B. Ve-
dado. 10419 8-5 
C E R C A D E M U R A L L A E n Bornaza 64. se 
| alquilan hermosas habitaciones altas y mo-
I dernas, con balcón á la calla é Interiores, 
amuebladas 6 no. También se admiten abo-
nados á la mesa. Concha Pendás . 
10406 8-4 
BAJOS R E G I O S so alquilan en Carlos I I I 
189. á dos cuadras de Reina en 20 centenes 
(valen 23) con departamentos y servicios In-
dependientes para familia y criados, pisos 
de mármol y mosaico. Llave é informes en 
los altos. 1051V 8-7 
; E n C a r l o s I I I . e s q u i n a á F r a n c o . 
Se alquilan los frescos y ventilados altos 
la llave é informes en los bajos. 
10385 8-4 
EN PRADO 
Se alquilan los modernos altos del número 
68, sala, saleta, comedor. 8 grandes cuartos 
y demás comodidades. L a llave é Informes 
en San Lázaro 24. 10524 8-7 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones 
á hombres solos 6 matrimonio sin niños, con 
servicio de criado, luz eléctr ica y mue-
bles' á media cuadra del Parque Central. 
O'Reilly número 88 altos, se dá Uavfn. 
10528 4-7 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle, muy 
frescas, pisos de marmol, servicio esmerado, 
ducha. Se cambian referencias. 
1(Í640 4-7 
C o m i d a á d o m i c i i i o 
1 Esmeradamente atendida por un exceelnte 
maestro culinario se «irven en tableros con-
dimentada con art ículos de primera clase, 
puntualidad en las horas que la pidan, pre-
cios módicos Galiano ^S . Te lé fono 1461. 
10539 4-7 
UNA CASA N U E V A de esquina, céntr ica 
del comercio, se alquilan habitaciones á 
personas de moralidad, más baratas que na-
die; las hay de 1 pero casa y comida; ha-
bitaciones á 2. 3. 4 v 5 centenes sin comida. 
Lampari l la 58. 10564 8-5 
S E A L Q U I L A N lo», espaciosos altos de la 
casa calle Virtudes número 13 esquina á I n -
dustria: propios para persona de posic ión. 
L a llave en los bajos y para informes en 
Oficios 22 altos de 12 á 1 p. m. 
10610 8-7 
S E A L Q U I L A N para familias, los hermo-
sos y espléndidos altos do Zulueta 73. E n 
la misma Informarán. 10387 8-4 
S E ALQUILA 
A parsonas de gusto el primer piso de la 
casa calle del Sol número 9, con sala, sale-
ta y cinco cuartos. Informes San Pedro 10. 
10370 * 8-4 
S E A L Q U I L A N los cómodos bájos de la 
casa Sol 65. propios para familia, sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de criado, 
bafio y dos inodoros. L a llave al lado. I n -
formes Prado número 29 altos, preferible 
á familia sin niños . 10398 8-4 
S E A L Q U I L A N en veinte cenTenes losTaN 
tos Avenida del Golfo esquina á Camapana-
rio. L a llave é Informes Ancha del Norte 
240 altos de la Farmacia. 10367 8-4 
EÑ F E R N A N D I N A 38. entre M o n t e é 
Cádiz, se alquilan varias accesorias de cons 
trucclón moderna, pisos de mosaico y un 
buen servicio sanitario, patio Independiente 
Precio dos lulses. Informarán en la misma 
6 en Reina 6 10392 13-4JI 
E N CAMPANARIO 89 , ALTOS 
Se alquila una habitac ión muy fresca en 
do* centen»M\ á personas solas C matrimo-
nio sin hijet- 10495 5-7 
Murall 
La llave 
a,.SE ^•1:9}:ILJlíí 1os hermosos bajos de San 
Miguel 196 con cuatro cuartos s a l a saleta 
comedor y demás comodidades. Pisos á¿ 
mosaicos y precio mu> 
en frente y para inforñ 
naza. A lmacén de ropa 
10360 
S E A L Q U I L A N los altos de San JÍ^é"í i í?a 
B entre Manrique y San Nicolás y las casas 
Luz números 82 y 84 (n los altos de es t i 
ú l t ima informarán. 10344 8-3 
v . r N LÁ\CA1[?E~<i°~&rn J o a q u l r r ñ ú m e r o 
¿ZA. próx ima á la Calzada se alou a nn« 
buena casa; tiene sala sa'eta 4 hahitnoVr. 
nes. ducha, un buen patio, muv fresca Pona 
n.,sa,?ons:pnes- lsssrn en keina 
— s 
Y O F U M O 
e l r o n c o 
C. 23SO 
S E A L Q U I L A N los altos Co Lealtad 40 y i^I 
bajos del 42 acabadas de fabricar con toda» 
los adelantos moderno*:, muy fresaos, á do» 
cuadras del MalecC... Informarán Obispo tm 
10353 • 8-3 
S E ALQUI LA 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. .Xos *• 
a lmacén y los altos pan 
quitan conjunta ó separa 
de los altos. Las llaves e 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos' 
10318 16-3Jl. ' 
•s San MTguíi 
aín, moderna 
is cuartos a l -
sirven par¿ 
nda. Se al-
;e los bajos 
en Inquisidor 
S E A L Q U I L A la casa dt 
214 á una cuadra de Be 
muy fresca, sala, comedor 
tos y seis bajos, en $53.00 tos bajos y $63.60 
los altos; en la misma informan. 
10321 8-8 
S E A L Q U I L A N los ampios y hermosos^baT 
jos de San Rafael 98, los altos del 102; y les 
altos y bajos de 104: llaves á Informes en el 
100 altos. Los bajos de Corrales 138; llavea 
en la bodega é informes en Suárez 7. 
10333 8-3 
K u C o n c o r d i a I O S 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos acabados dé construir con cinco habita-
ciones esp léndidas con balcones á la calle, 
comedor, cocina, baño, pisos de mosaico, en 
diez centenes. Informan en los bajos. 
10336 8-3 
S E A L Q U I L A N 
E n 12 centenes los hermosos altos de Manri-
que 31B. 4 cuartos, dos Inodoros y esplén-
dida escalera de marmol. L a llave al lado. 
10351 8-3 
SÉ A L Q U I L A N los frescos y venti lado» 
altos San Miguel 157 con sala, recibidor, 5 
cuartos y saleta de comer al fondo. Pre-
cio 15 centenes. L a llave é Informes en los 
bajos. 10352 8-3 
E N T U L I P A N 
E n esta ar is tocrát ica barriada Vista Her-
mosa esquina á la Rosa, se alquilan 3 casi-
tas acabadas de construir con sala, comedor 
y 3 habitaciones, pisos de mosaico, y ser-
vicio sanitarios modernos. Muy frescas y 
ventiladas. Precio cuatro centenes. Informes 
Habana 202. Las llaves en la bodega de la 
epqulqa. 10329 8-3 
S E A L Q U I L A en $30 oro la planta baja 
de la casa Figuras 73, á dos cuadras de 
Monte y acabada de fabricar, compuesta de 
sala, comedor y dos cuartos, cocina, ducha. 
Inodoro, servicio sanitario y pisos de mosai-
co. Informan en los altos. 
10¿G6 S-2 
PUEDE VD. ALQUILAR 
L a casa que más le agrade, de las que se 
encuentren desocupadas, SIN D A R F I A D O R , 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á E M P E D R A D O número 60, y d í g a -
nos la casa que desea. 
10300 . 8-2 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Reina 90. 
en lo mejor de la calle y una de las más 
bonitas de la ciudad. L a llave en la Pana-
dería del frente é Informes Muralla 44. 
10265 8-2 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y bonitos altos de Indus-
tria 34 esquina á Colón, L a llave en el 36; y 
también los bonitos y ventilados bajos de 
Escobar. 38; la llave en los altos. 
10243 S-3 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes 2A, se alquila por $R0 o. a. 
un elegante piso alto. E l portero informará. 
1C242 8-2 
V E D A D O calle 13 entre C y D. se alquilan 
á $21.20 oro dos casitas compuestas de sala. 
3 cuartos y servicio sanitario. Tienen agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán. 10263 8-2 
V E D A D O . — E n la calle Sépt ima esquina 
& F . número 63. se alquila 1 local en $8.50 
y también se alquila un cuarto de manzana 
en $10.60' todo cercado y muy adecuado pa-
ra depós i to de macotas ya do flores ya de 
árboles frutales etc. E n la misma Iníorma-
rárL 10264 8-2 
" É S Q U Í N A - C A S I T A 
Se alquila A.nimas 70, $31.80, informa el 
Ldo. Pulg en San Ignacio 46, principal, de 
1 á 5. Í.^S 8i2 
Una hermosa cosa sUvr.da en la misma lí-
nea de los tranvías do )a calle 9, so alquila 
con ó sin muebles. E s muy fresi-a é h ig iéni -
ca. Contiene 7 cuartos, 2 ?tartos do criado», 
2 servicios de Inodoro y haño. patio, caballe-
riza y d e m á s comodidades. Informan Mer-
caderes 16 y medio. Te lé fono 220. 
10254 8-2 S E A L Q U I L A la planta Laja de la casa 
Reina número 76. compuesta de sala, salc .a 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
10302 3-2 
P R A D O 60, B A J O S 
Se alquilan muy baratos estos magníf icos 
bajos, acabados de reformL'.r, con todas las 
comodidades. E n los altos informan. 
10277 8-2 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintar al óleo interior y 
exteriormente, habiéndose hecho en ello» 
todas las mejoras que requería con arreglo 
al servicio sanitario; se componen de sala, 
saleta, comedor, galería. 9 cuartos, m á s 1 
de baño y 2 para criados, todos con pisos 
de mármol, cocina, agua, etc. Tiene acome-
timiento á la cloaca. Informa W. H . Reddlng 
Agular 100. 10262 8-2 
S E A L Q U I L A N en Concordia 153, casas 
altas y bajas, sala, comedoveon lavabo de 
agua corriente, 3 cuartos, baño con bañade-
ra de hierro esmaltado, cocina etc. etc. pisos 
de mosaico. E n la bodega esquina á Marqués 
González, e s tán las llaves, su dueño en 
Beascoa ín 121, entre Reina y Pocito, 
10261 8-2 
S B A L Q U I L A en Puentes Grandes, barrio 
de la Ceiba, pegado al ferrocarril de Maria-
nao, la preciosa casa número 8 de la calla 
de San Tadeo con 4 cuartos, -Va. comedor, 
agua, cocina y gran patio con árboles fru-
tales. Darán razón en el número 4 6 ea 
la Habana, Campanario 215. 
10287 8-2 
E N E S C O B A R 36 se alquila la casa en 
catorce centenes. Informarán en Prado 115, 
bajos. 10301 8-2 
S E A L Q U I L A la fresca y hermosa casa 
Calzada de la Reina 124 esquina á Chavez: 
es de reciente construcción y- reúne todas las. 
comodidades apetecibles. L a llave en Salud 
y Belascoaln depós i to de materiales y pa-
ra m á s informes en Príncipe Alfonso 503, 
altos. . 10289 8-2 
P O T R E R O 
Se arrienda 6 se vende el Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo, Las Guás i -
mas, que forman un lote de 225 cabal lerías , 
situadas en Palmil ías , jurisdicción de Co-
lón. Informan Zaldo y comp. 
C. 2249 15-1,11. 
I N G E N I O 
Se arrienda 6 se vende el Ingenio Santa 
Catalina, situado en E l Recreo, jurisdicción 
de Cárdenas. Tiene maquinarla y aparato» 
completamente nuevos con capacidad para 
Informan Zaldo y comp. 
C 2248 I S - U l . ^ 
S a n M i g u e l 1 5 , a l t o s 
Owartos de frente para hombres solo? ? • 
exigen referencias. 9867' i5-25Jn 
HABITACIONES M E J O R Í b I e Í 
Propias para oficina ó lamillas de gusto. 
Módico alquiler. Todas las comodidades ape-
tecibles. Carlos I I I número 6. 
9870 "S-Ti.Ti 
Se alquila la fresca casa Cuarta esquina 
á Quinta. Informarán Aguiar 38. 
9'<76 15-24Jn 
OBRAPIA 23 
Altos para oficinas, los salones de concier-
to de Anselmo López, Informan en el 28. 
9826 15-24Jn 
R E I N A número 14. Se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles ó sin ellos. Hay 
de todos precios con toda asistencia. E n 
las mlrmas condiciones en Reina 49 y G a -
liano 136. frente á la plaza del Vapor: 
se desean personas de modalidad. Habí ta» 
1 930C :6-16Jn 
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LA NOTA DEL DIA 
Ta se marchó la ^ N a a t a h » ' ^ 
pero quedan por acá 
otras corbetas de guerra 
que hoy viven en santa paz, 
y sin embargo, respondo 
que muy en "breve izarán 
todas las velas y foques 
en la lucha electoral 
Que se aproxima. Se encuentran 
en aguas de Quivi-eáji'. 
.Matanzas, Colón y Palos, 
dando mitins con la man-
de jinetes y señoras 
y señoritas, que van 
con flores y poesías, 
á decirle al general 
ó á Zayas. sus sentimientos 
en prosa rimada á la 
moderna, ó en pareados 
con aparato. Verán 
con qué denuedo combaten 
cuando Magoon diga:—ira. 
Y el que se quede sin popa, 
ó sin pote, ¿qué dirá? 
¿qué ha de decir? Qup los votos 
no son votos de verdad, 
que hubo coacción, engaño, 
mucha, presión o f ic ia l . . . 
y si Dios no lo remedia 
•lo que viniere vendrá. 
Ta se marchó la "Naut i lus" , 
la suerte la lleve en paz 
mientras aquí presenciamos 
la batalla electoral. 
O. 
fií A C E T í ! U L A 
En los teatros.— 
r En el Nacional en las .tres tan-das 
de la noche se exhi-birán magníficas 
fvistas cinematográficas y en Jos in-
te rmedi-cs t r aba ja rán Los Patr icólos, 
la pareja de baile Murphy y Francis, 
la equilibrista'.Mifes Alice de Garmo y 
líos acróbata* Pumflig y Foms. 
Toresky pondrá en escena al final 
¡de las taradas primera y tercera 
"Suegro Modelo" y "Llamad al se-
'reno." 
, En Payret dos tandas. 
S Se eshibirán las mejores películas 
que posee la empresa y al f inal de las 
tandas volverá á presentarse el gran 
¡Richards y ejecutará nuevos trabajos 
de a divina cióra y telepat ía , bailarán 
Les Oaeettas, y Miles. Millas y Oreo 
ibailarina y coupletista francesas que 
debutaron anoche con gran éxito, bai-
flarán y can ta rán lo mejor de su re-
pertorio. 
En Albisu fumeión de moda. 
El .programa combinado por La Em-
presa es como sigue: 
A las ocho: " E l país de los chivos." 
i A las nueves: "Cromos y .postales." 
A las diez: Estreno de la zarzuela 
/"Jugando al •escondite," obra en la 
cual ejecuta el señor La Presa cua-
renta, tra-nsformaciones. 
En Mart í además de exhibirse -nue-
vas y recreativas vistas cinematográ-
ficas, t r aba ja rán la notabil ísima 
trouppe Castril lón, que anoche alcan-
zó nuevo triunfo, el siempre acla-
mado duetto Les Toledo y el inimita-
ible Felip cora su compañía de mu-
ñecos. 
Otro lleno seguro. 
( En Actualidades cuatro tandas. 
Se estrena la interesante película 
ti tulada " E l antiguo cajero", y se ex-
hibirán otras de mucho mérito. 
En los intermedios bai larán la sale 
JVDsa Pastora Imperio y la simpática 
Ernamac ión Mart ínez. 
De'Neptuno no hemos recibido el 
programa, pero suponemos haibrá 
función. 
T en Alhambra á primera hora " L a 
¡Nautibis era la Habana", después " E l 
estudiante de Camarioca" y la tanda 
c i nema to gráf i ca. 
E l Paisaje.— 
Junto á la base roqueña 
de un islote, la ancha playa; 
7 á la Izquierda, en la Atalaya, 
una cruz sobre una peña. 
Mar adentro, mucha bruma; 
hacia tierra, mucha luz, 
y en la playa mucha espuma 
5" espuma al pie de la cruz. 
Del islote á la Atalaya, 
dando al mar puerta de roca 
que su furor pone á raya, " 
extiende el puerto su boca; 
y entre uno y otro peñón 
se columpia el oleaje 
con vaivenes de salvaje 
y rugidos de león. 
M. Morera Galicin. 
Fiesta escalar.— 
Una fiesta escolar muy bonita ha te-
nido efecto en estos últimos días en la 
'Escuela Pública número 70 en la Ví-
'bora, de que es directora muy compe-
tente la señora Rosalía González de 
Buárez. 
Se abrió al público la exhibición de 
los trabajos efectuados durante el cur-
so por los alumnos. 
Todos los trabajos han merecido la 
aprobación de nuestras autoridades su-
periores de Instrucción Pública. 
De cada asignatura aparecían valio-
sos trabajos que honran al cuadro de 
¡maestros de esa. escuela. 
Mapas, modelados, dibujos al lápiz 
y carbón, acuarelas, trabajos en arci-
lla del natural, flores, frutas y hojas, 
costuras y bordados se exhibieron. 
Maestras de asignaturas especiales j 
son: la notable artista Sra. María Cap-
devila de Mendoza; de inglés. Mrs. 
F lankl in ; de costura, la Sra. Manuela 
Fernández y de encaje al bolillo, la se-
fíora María Cuesta; y las Stas. Horten-
sia Poncet y Enriqueta Fernández do 
las teóricas. 
Los trabajos fueron expuestos en la 
pared los especiales y sobre los pupi-
tres los del curso con sus cubiertas im-
presas; las costuras y encajes en al-
hutns especiales. 
" Nuestra felicitación á la directora y 
maestras de la Escuela 70, la extende-
mos al magisterio cubano, á quien hon-
ran esas laboriosas educadoras. 
I Y debemos desde hace pocos días 
una felicitación á nuestro amable com-
pañero en la prensa señor Osear Ügar-
te, director de la Escuela Pública nú-
mero I , - por el triunfo de uno de sus 
discípulos el niño Ar turo Alvarez, que 
en las oposiciones del quinto grado ce-
lebradas por la Junta de Educación de 
la Habana obtuvo medalla d-c plata. 
También la señorita María de los 
Ángeles Landa.. maestra de la Escuela 
número 8, ha recogido un triunfo^ en 
esas oposiciones, por haber obtenido 
sus discípulas, n iñas Rosa Bel t rán y 
Rosa Puig, medalla de oro y bronce, 
respect i vamente. 
Nuestra felicitación no puede ser 
más sincera. 
Tónico Digestivo.— 
En esta época de lucha por la exis-
tencia, el trabaj-o intelectual y física 
produce el agotamiento del sistema 
nervioso por exceso de funcionalismo 
en el cerebro, debilitando el estóma-
go. Se impone el uso de un tónico-
digestivo y el único que siépijMre 
triunfa es el E l i x i r Estomacal de 
Sáiz de Oárlos. 
Lo ridículo.— 
Un diisrio inglés califica de tal 
•lo siguieaite: 
Una a-asm-blea sin orador. 
Un ministro sin mayoría . 
E l que finge sjorprendersc de lo 
que yia sabe. 
Un encolerizado' que estornuda. 
Un comisikmkitas galanteador. 
Eil que se ríe de todo, por parecer 
jovia-l. 
E l que aprueba, una idea sin en-
tenderk. 
E l que lleva dijes voluiminosos. 
E l que se pone libras esterlinas 
por botonéis. 
La cc«lera de un itartamudo. 
E l que consuela á un autor sil-
bado. » 
Eil que cuenta una cosa y no le 
escudhan. 
La sonrisa del imtriga/nte conocido. 
E l hembre que sigue las medias. 
La mujer que no las sigue. 
E l lujo en 'les advenedizos. 
Un aílmuerzo de duelistas. 
Un hombre gordo en bicicleta. 
Cuatro mujeres e¡n un mismo 
"bourdodr." 
LTna mujer gordia con traje cor-
to. 
Un bostezo comprimido. 
Una partida de hilar entre Sos 
rivia-les de amor. 
Los ap'liausps de un envidioso. 
Unía m'eintira que no engaña á na-
die. 
Los cnmipilimientos extremados de 
dos mujeres que se odian. 
Pito y Chocolate.— 
De plácemes pueden estar los pa-
dres de familias. 
" P i t o " y "Chocolate" les gracio-
sos "clowns". mimados de la ¿ente 
menuda t raba ja rán mañana domingo 
en Payret. 
No tienen pues que buscar los pa 
pás donde llevar sus niños el domin-
go por la tarde. 
Traba ja rán en la " m a t i n é e " qué 
está dedicada á los niños. 
La n o t i f inal .— 
Un invi-ítado á almorzar l'leg»a tar-
de á la casa donde está convidado. 
Para excusar su falita, diee á la 
señora del anf i t r ión : 
—Diisipense usted mi tardanza; pe-
ro ihe teñidlo que i r á oin esítjp ia!l que 
no podía em-viar 'á nadie en mi lu-
gar. 
—¡Caballero!—exclama la señora, 
deteniéndole con un gesto. 
—He ido á fotograf.ianme—•contes-
t a sonriendo d invitado. 
G R A T I T U D 
ETERNA GRATITUD 
Desesperado por los sufrimientos y 
por la idea de que mi .mal no podía 
curarse nunca, habiendo visto mult i-
tud de médicos muy buenos, que siem-
pre me desahuciaban, llegando algu-
nos á decir á mi familia que tenía una 
úlcera malign-a desde la boca hasta el 
estómago, f u i aconsejado por varios 
amigos que viera al doctor Gálvez 
Guillén—Haban-a 49—el que sin ope-
ración ninguna rae ha puesto comple-
tamente bueno. Comunico esto para 
demostrar mi grat i tud al querido doc-
tor y hacer un bien .á los que padecen 
de mal tan terrible como el que me 
curó. 
Cornelio Hernández Ochoa. 
Infanta 37. 
c. 2307 .5,7 
recibidas en " L a Moderna P o e s í a " 
Obiflpo 133 y 135. 
Cartas escogidas, por Sevigné. 
Obras escogidas, por Jovellanos. 
Joyas de la literatura española, por 
Soldevilla. 
Cartas escogidas, por Voltaire. 
Orígenes del teatro español, por 
Moratín. 
Obras completas, por Morat ín . 
Manon Lescaut, por Prevost. 
Moralistas griegos. • 
Estudios literarios, por MacauOay. 
Estudios Biográficos, por Macaulay 
Magia, por Su.furino. 
Xirestros hijos en el colegio, por 
Pleury. 
I^a Moral, por Foullel. 
La mora y la religión, por Fouillel. 
Los sueños, por Tissie. 
Estudios políticos, por Maeaulay. 
Obras péiitücas, por Que vedo. 
Política de 'Bios. .por Quevedo. 
Revolución in.glesa. por Macaulay. 
Reinado de Guilermo 111, por Ma-
caulay. 
Kl gusto, por Marchanld. 
La propiedad, por Tiers. 
Apolo, por Reinaeih. 
Crainqueville, por France. 
Casa de muñecas, por Ibsen. 
Viaje á Itailia—Milán—por Taine. 
Novela naturalista, por Andrade. 
Sensación y movimientos, por Feré. 
Culpas ajenas, por Tinsseau. 
El héroe, E l discreto, ¡por Gracian. 
Informes, por Arenal. 
Enfermedades de la personalidad, 
por Ribot. 
Enfermedades de la memoria, por 
Riibot. 
Psicología de la atención, por Ribot 
Casos prodigiosos, por Piña. 
Parroquia de Monserrate 
E l marte» 7 del corriente empieza la nove-
na de la Sant í s ima Virgen del Carmen con 
misa cantada & las 8 y media y después 
el rezo. E l 16 la solemne fiesta con orquesta 
v sermrtn por el R. P. Bueno de la C. de J . 
10538 .10-7J1. 
PAULINO NARANJO FERRER 
Arquitecto Contratista en general. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
COMPOSICIONES Y PINTURAS 
Se componen objetos rotos de biscuit. por-
celana terra-cotta. cristal, yeso. etc. Se 
pintan cojines y retocan cuadros a l óleo. 
Se venden centros de sala, macetas sueltas 
de un peso en adelante. Manrique 144. H a -
bana. 10341 8-3 
i OJO. OJO! PROPIETARIOS 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 10 DE J U L I O 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciasísima Sangre de Nu&stro Señor Je-
sucristo. 
E l Circular está' en Jesús del Monto. 
Santos Silvano, Leoncio, Jenaro y 
Marcial, már t i res ; Santas Felicitas y 
sus sietfe hijos, már t i res ; Rufina, már-
t i r , y Amalia, virgen. 
San Silvano, márt ir . Nació en Pisi-
dia en el seno del gentilismo. Un día. 
que había presenciado la fortaleza in-
vencible desplegada por un cristiano 
en su glorioso martirio, abrió los ojos á 
la luz y confesó á Jesucristo. Inmedia-
tamente recibió el bautismo y al* día 
siguiente fué decapitado. 
La iglesia honra la memoria de estv? 
Santo mártir , que firme en la fe de". 
Evangelio, que acababa de abracar, no 
desfalleció ante los suplicios, sino que 
suplicaba morir por el nombre de Je-
sucristo, dando gracias á los verdugos 
que le proporcionaban la dicha de coro-
narse con la inmortal diadema de los 
escogidos. 
San Leoncio y sus compañeros, en 
Armenia, fueren atormentados de di-
ferentes maneras; en tiempo del empe-
rador Licinio, siendo presidente Lisias-, 
y finalmente arrojados á una .hogucr;) 
consumaron el martirio. 
F IESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—-En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Lo-
reto en la Santa Iglesia Catedral. 
Z E J - I F » . Z O . 
A S Ü M I O N CH4PP.0TIN 
H A P A L t i K C f O ü 
Después de recibir los Saoboi 
tacraraentos 
Y dispuesto su entierro pa-
ra las cuatro de la tarde 
del dia de hoy, sus hijos, h i -
jos» políticos, nietos, sobrinos 
y demás deudos y personas 
de su amistad, ruegan á sus 
amigos se dignen encomen-
dar su alma á Dios y acom-
paña r el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de Tro-
cadero número 77, hasta el 
Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamen-
te* 
Habana 10 de Julio de IDOS. 
Hilaria, T o m á s v J u a n Chaopo-
tín. 
No se reparten esquelas. 
1-10 
La Sra. Doía Ii 
¡ E X - A . J F 1 - A . I j X i E l O I I > O 
Y d ispues to su e n t i e r r o para h o y , •viernes, á las 
ocho de l a m i s m o , los que suscr iben, h e r m a n a , h e r m a n o , 
h e r m a n o p o l í t i c o y s o b r i n o ruedan á las personas de su 
a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde la casa m o r -
t u o r i a C a i l e B , n ú m e r o 14, e s q u i n a d 7, V e d a d o , al Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n , l o que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana 9 de Julio de 190S. 
María Solazabal de A v a n c é s - J u a n Mazón y J i m é n e z - G a u d e n c í o Avan-
céa—Fernando Solazaba]. 
1072S 
No se reparten esquelas. 
Comején: E l único que garantiza la. com-
pleta ext irpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe a\-l.sos en Neptuno 28. finca 
E l Tamarindo, Mantilla, Ramón Plñol . 
10227 13-2J1 
P E L U Q U E R O : C O N F E C C I O N A T O D A CUA-
se de postizos de peluquería á precios mó-
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
más baratos los trabajos. San Nico lás 41, al 
lado de la Iglesia de Alonserrate: se compra 




Fabricante de Bragueros y Fajas 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicos, ó 
bien de su propia iniciativa. Especialidad 
para hernias de difícil contención. F a j a s y 
Sanóle» de GIcnard para eventraciones. E n -
teroptos, r íñones movibles, para después de 
las operaciones de Apendicitls. Ovariotomía. 
Histeroctomta. etc. etc. (Jura radical de 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos artificiales de los me-
jores fabricantes de París . Obrapla 56, He-
liana. • 10189 alt. 15-1J1. 
P A R A - R A Y O S 
C Aioreufc. x)»ca&o Bleetriclsca, consiruc^ 
tor í- imittUador oe paru-rayots s is icma m«.-
dsrnc a ediachoa, polvorines, torres, panteo-
nes y buquos. (fárantlseaudo su insta lac ión 
y ¡nateriaie.s.—Heparacior.es da los midmoa. 
alendo reconocidos y pronadou con el apára-
lo pa.rt, mayor garant ía . Ins ta lac ión de tlui-
toroa e léctr icos Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isl v 
tlepar.acicnes de toda claso de aparatos dei 
«•amo 'íléctrlcc. Se garantizan todos loa tra-
bajos.- - Callejón de Espada núm. 12. 
C. 2G65 1J1. 
Vuelve hoy. el m á s popular de los alambi-
queros. . . el Incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, r.o conoce 
Al s impático Cuesta? . . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Almacén de Vinos y L i -
cores Finos en su hermosa casa calle de 
San Miguel número 201. Te lé fono 1709, don-
de les ofrece á sus consumidores todos sus 
art ículos de superior calidad y muy en es-
necial el más sabroso y exquisito de los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". Ojo 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5J1. 
RIOJÁ AÑEJO 
E l Rey de los vinos de mesa no tif.-ne r i -
val, por su pureza y sabor, los hechos lo 
demuestran; pruébese y se convencerán . 
T A B E R N A MANIN. — O B R A R I A 90. 
10420 •• 15-5J1. 
i t i f s immi 
De los Predios de Menorca y fabricados 
particularmente. Tengo existencia perma-
nente de los selectos embutidos de Cerdo. 
S O B R E A S A D A Y CUXOT. Ordenes y des-
pacho: Animas y Gervasio. Panadería . Anto-
rild Rocha. 
C. 2209 26-26Jn 
Elíxir dentífrico 
No debe dejar de probar los Polvos. Pasta 
ó E l i x i r dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
oj-ado cientí f icamente, son los mejores. 
Pídase en Farmacias y S e d e r í a s . De-
pósito principal. Teniente Rey ot. ^ 
C. 2363 U l . 
M i s ? Folias. 
A V I S O 
E l acreditado Café y Restaurant de L U Z . 
3̂  ha»hecho cargo del local que ocupó el 
Hotel M A S C O T T E , c o n s t i t u y é n d o s e en todo 
-i.se edificio de la manzana de Luz un gran 
Hotel denominado 
Su propietario Florentino Menéndez ha 
realizado grandes reformas en toda la casa 
que unidas á las condiciones de estar si-
tuado el edificio frente á la Bahía y Ala -
meda de Paula, con más de cien cómodás 
nabltaclones y departamentos para familias 
dando todos sus balcones á las calles, sepa-
radas por amplias galer ías , y pasarle por su 
frente todas las l íneas de los tranvías e léc-
tricos, es el único Hotel en la Habana que 
nuede estimarse como una es tac ión veranie-
ga de ac l lmatc lón. 
C. 2431 * 15-8J1 
S E COMPRA UN MOTOR de M E D I O C A -
ballo. unl fás ico y en buen estado. Tal ler de 
tusar animales Campanario 232. Te lé fono 
número 6201 10641 4-8 
Pérdida 
Anoche, como á las nueve, en la puerta de 
hierro que da acceso al muelle de la Machi-
na, se extrav ió un á lbum de firmas. Se ruega 
á la persona que lo haya encontrado tenga 
la bondad de hacer entrega de él en Reina 22 
altos, donde s e r á gratificada generosamente. 
A. 9J1. 
S E L E A G R A D E C E R A Y G R A T I F I C A R A 
á la persona que entregue en Gallano 113. 
Locería L a América la mitad de un yugo de 
zafiros que se extravió en el trayecto de 
Paseo 22 á Gallano 113. 10592 8-8 
Pérdida 
E n la ú l t i m a cuadra de la calle del 
Obispo, se extravió una cartera de piel, con 
enlace de letras; solo contiene tarjetas, 
apuntes y una sortija de matrimonio; se 
suplica a l que la encontró , la entregue al 
Sr. Pelayo. en la Moderna P o e s í a ó en C r i s -
to 14 donde será gratificado. 
10613 4-7 
Agencia La 1? de Águiar 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro v pn:>to de la toflo clase de ser-
vicio doAjustici ti-aboj lórtv* O'Reilly 13 
Telé fono UO. f A | • • i . illaverde. 
103ák * 26-8J1. 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Cocineros y cocineras y crianderas y to-
da clase de servicio domést ico . 1A Vizcaí-
na, de A. J iménez, calle San Pedro Kiosco 
número 32. 
9378 2G-i7Jn 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A BTTaNCA ó 
ae color que sea del país y que duerma en 
,A-i?caci6n- Salud número 43. bajos. 
MT?6 4-10 
BUExV C O C I N E R O P E N N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular" ó en comercio: 
tiene buenas referencias, es hombre formal 
limpio y aseado, lo mismo en su persona que 
en su trabajo. Reina número 2 Aflladuría. 
1<L37 4-10 
S E COLOCAN DOS M A N E J A D O R A S : SA-
ben cumplir con su obl igac ión v tienen quien 
las recomiende. Informarán en Paula v Com 
postela, accesoria de la bodega. 
10738 . 4-10 
SB S O L I C I T A " 
Una manejadora y una criada de manos 
blancas ó de color. Deben traer referencias 
si no que no se presenten. Calzada 95. Ve-
dado. 10710 1-10 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
coser un poco. Informarán de 8 á 10 a. m. 
en el Vedado, calle 17, número 55. 
10742 4-10 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
en O'Reilly 27 Corsé Misterio. 
10727 , 4-10? 
UN P E N I N S U L A R , Q U E P U E D E P R E -
sentar garant ía personal, solicita colocar-
se para portero ú otro destino aná logo . Co-
rrales número 22. 10729 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
portuguesa y una niña de 12 años para 
acompañar una señora; no se colocan no 
siendo casa de confianza, durmiendo en su 
casa: tienen quien responda Neptuno 287 
cuarto número 8. 10730 4-10 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O _ Y R E P O S T E -
ro en general desea colocarse en casa de 
comercio ó de familia Rayo número 20. a l -
macén, darán razón. 10731 4-10 
UNA SRA. P^I^SULArIdESEA^ÓLO-
carse.aunque sea en J e s ú s del Monte ó el 
Vedado, para criada de manos ó manejado-
ra: tiene referencias. San Rafael número 
139 y medio, entre Oquendo y Marqués Gon-
zález. 10733 4-10 
C R I A D O O P O R T E R O D E S E A C O L O C A R , 
se; es formal y serio Prado y Teniente Rey 
Vidriera de Tabacos. 10GS9 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R QVÍKvM 
colocarse en establecimiento ó casa de fa-
•lília: entiende de reposter ía v tiene buen'-s 
informes que presentar. Vedado, calle K. 
esquina á 11. bodega. 10674 4-9 
UNA J O V E N D E C O L O R F I N A y D E 
^ 2 " , ^vort&.mienio. desea acompaflar ,1 
^ L a r ? m a f'u* va-va Pa»-a el extranjpro do 
criada ó manejadora. Empedrado 12, cuarto 
número 8. 10672 A g 
I y ü I I í c a í r T 
Se solicita, para hacer un v ia je á E u -
ropa, uno que sea p r á c t i c o en su oficio 
y que tenga buenas referencias, prefinen^ 
do al que haya viajado y posea idiomas. 
I n f o r m a r á n en C u b a S, altos, de 8 á 9 
de la m a ñ a n a . 
10670 . l t -8-3m-9 - ' 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C f N E R c T p E ^ 
ninsular. joven • de buena presencia prefi-
riendo en casa de comercio Informos Obra-
pian-4»5. Carnicería casi esquina Habana 
A - f 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A DB~mS? 
diana edad para corta familia ha de dormir 
en la colocación. Informan Neptuno n ú m e -
ro 81. 10598 4.8 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
una criada que sepa cocinar; ha de traer re-
comendaciones. Sueldo 3 centenes. Acosta 
número 32. 10734 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera ó criada de manos: tiene bueñas 
referencias. Campanario número 28. 
10720 4-10 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para manejadora ó criada de s e ñ o -
ras: tiene quien la garantice y entiende un 
poco de costura. Colón número 1 y "medio. 
10719 •1-10 
E L E C T R I C I S T A : SÍToFRECE P A R A L A 
ciudad sabe su obl igación -y no tiene pre-
tensiones. Dirigirse á Villegas número 110 
10721 4-10 
UN MUCHACHO S E N E C E S I T A UNO D E 
12 á 14 años, muy listo y con buenas re-
comencioclones, que se preste para todo. 
Aguiar 84. 10718 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O A 
la francesa que dejará de trabajar por au-
sentarse sus amos (que lo recomiendan) pa-
ra los Estados Unidos San Miguel n ú m e -
ro 142. 10717 4-10 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , B I E N 
recomendadas y que saben cumplir con sus 
deberes, desean colocarse una de criada de 
manos y la otra de manejadora: ganan buen 
sueldo. Monte número 12. 
10715 4-10 
S R T A . D E M O R A L I D A D D E S E A CASA 
respetable para acompañar señora ó ̂ eto-
rita sabe cortar y entallar por figurín; man-
den la dirección de su casa para ir á pasar, 
á Tejadillo 57. bajos, para J . S. 
10710 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos 
prefiriendo esto ú l t imo: tiene personas que 
respondan por ella. Informarán en Espada 
21 entre Neptuno y Concordia. 
10713 4-10 
UN H O M B R E D E NEGOCIOS Q U E S i -
gue para el Canadá y Europa, solicita re-
presentación de buenas firmas de fábricas 
de tabacos: tiene referencias superiores. Por 
carta á CHABOT, Hotel Perla de Cuba. 
10714 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de MA-
nos ó manejadora una peninsular que tiene 
buenas referncias; menos de 3 centenes no 
se coloca. Virtudes número 173. 
10702 4-9 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
Farmacia, que tenga práct ica y buenas refe-
rencias. Informa el Dr. Herrera, Cuba 85. 
10701 6-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada 6 manejadora: aclimata-
da en el país ; sabe su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Calle Vapor 34 Cuarto 
número 32., 10698 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B L E N A C o -
cinera en casa de comercio 'i particular: 
tiene quien responda por su conducta, I n -
forman Cristo 36 Carnicería, 
10707 4--) 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos en casa particular 
ó establecimiento en la ciudad 6 fuera; tie-
ne personas que lo garanticen. Informa-
rán Gallano 75, el portero. 
:060i 4-0 
. S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. que no sea muy joven y duerma en 
el acomodo. Sueldo 3 centens. J número 46, 
Vedado. 10693 4-9 
UN B U E N C O C H E R O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa particular: tiene quien 
le garntlce su buena conducta y referen-
cias en las- casas que ha trabajado. Inqui-
sidor 43, lechería. . ' 10695 4-9 _ 
UNA JIUCJÍACHA B L A N C A . D E L P A I S 
desea colocarse de criada de manos. Corra-
les número 73. 10659 4-9̂  
UN J O V E N español Y HONRADO D E S E A 
colocarse de caballericero, portero ó cosa 
a n á l o g a : tiene personas que lo recomienden. 
Informan Morro número 5A. 
10658 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos 6 para ha-
bitaciones: tiene quien la recomiende en su 
honradez y trabajo y sabe coser á máquina 
y á mano, informes Calle Espada entre 
Neptuno y San Miguel, letra B. 
10705 4-9 
UNA C R A N D E R A P E N I N S U L A R . D E . 4 
meses, se coloca á leche entera, abundante 
v en magníf icas condiciones. Tenerife nú-
mero34. . 10704 4-9 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
tres meses, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, en casa for-
mal. Informes en Industria 109. 
10703 R-S 
C O C I N E R A D E L P A I S D E S E A C O L O C A R -
se: sabe cumplir con su deber y tiene per-
sonas que la recomiendan de las casas don-
de s irvió . Condesa número 4. 
10669 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
cocinero as iát ico á la francesa y española, 
bien en casa particular ó establecimiento. 
Zanja número 72. cuarto número 26. 
10667 4-9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de manejadora 6 criada de manos: 
sabe cumplir con su deber y tiene quien la 
recomiende. Monserrate n ú m e r o 95. 
10666 4-9 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A Q U E 
lleve muchos años de servicio en el país . 
Sueldo cuatro lulses y ropa limpia. También 
una costurera renasadora. Sueldo tres cen-
tenes. Quemados de Marlanao General Lee 21 
10663 4-9 
UNA C R I A D A B L A N C A P A R A L A L I M -
pleza de los cuartos, que sepa coser. Sueldo 
tres lulses y ropa limpia. D o m í n g u e z 5. Ce-
rro. 30662 4-9 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
la limpieza de las habitaciones y que entien-
da de costura: en la misma una cocinera 
para establecimiento que sepa su obliga-
c ión; darftn razón Calzada del Monte 113 y 
11B. 10661 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cochero particular ó ayudante de 
chaffeur. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde ha servido. Informes Ani-
mas 3. 10685 4-9 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de criada de manos: sabe coser á mano 
v á mflqulna. Calle I n ú m e r o 14 
10682 4-9 
UN Español Q U E P O S E E P E R F E C T A -
mente el I n g l é s ; perito traductor: buen pe-
riodista y con excelentes conocimientos .mer-
cantiles, desea colocarse conven ien tementé . 
H a ocupado destinos importantes y puede 
facilitar referncias satisfactorias. Dirí janse 
A M. P. D. L a Granja, San Rafael número i. 
10638 4.s 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , 
carse de criada de manos ó camarera: t ient 
quien la recomiende y sabe cumplir con 
su obl igación. Reina nmero 37 bajos. 
10640 4-8* 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
una casa particular ó de comercio: tiene 
buenas referencias Egido 23, entrada por la 
Barbería. 10649 4-8 
UN B U E N COCTneRO A S I A T I C O S E C O -
loca en establecimiento ó casa particular. 
Zr.nja número 72, Ruperto Baró. 
10654 4-8 
E N P E R S E V E R A N C I A 65 S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sea formal. 
10653 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos y una manejadora muy car iñosa pará 
los niños, con buenas referencias. Concordia 
174 altos. Habi tac ión oümero 10. 
10608 .- 4-8 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O C O C I N E -
ra y una criada de manos que traigan refe-
rencias y que sepan desempeñar su cometido 
Reina 127, de 12 en adelante. 
10609 . 4-8 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos; es cumplidora en 
su deber y tien quien la recomiende. Infor-
mes Belascoaín 46 á todas horas. 
10611 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E 
manejadora ó criada para arreglar cuartos; 
tiene recomendaciones de las casas donde lia 
estado. Informarán San José número 7 altos. 
10614 • 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos; tiene quien res-
ponda por ella y sabe curtiplir con su obli-
gación. Informan Neptuno 205. 
10616 4-8 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , Q U E C U E N -
ta con buenas recomendaciones, desea colo-
carse de criada de manos. Sol número 74. 
10618 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de dos meses, á media ó leche entera: puedo 
verse su niño. Informarán San Lázaro 315. 
10020 4-8 • 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el país desea colocarse de criada de 
mano: sabe cumplir con su obl igación y 
"ene quien la recomiende. Informan calle 
de los Cuarteles número 3. 
105J5 4-8 
C R I A N D E R A : UNA P E N I N S U L A R A C L I -
matada en el país , dedos meses de' parida 
desea colocarse de criandera tiene buena y 
abundante leche reconocida y con certificado 
facultativo. San Lázaro número 255. Sas-
trería. 10590 • 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad. Sabe coser á mano y 
á máquina y no tiene inconveniente ep lim-
piar habitaciones. E n Oficios número 72 in-
formarán, altos. 10588 • 4-8 _ 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R " Q U E SA-
be bien su oficio, desea colocarse en casa 
de comercio: tiene quien lo garantice. In-
dustria número 136. 10584 4-8 
En todas las buenas Perfumerias 
jtofijaTlfij ftjgjj ¿c ías ji3EK5 
PILDORAS PURGATIVAS 
de l D GUSLUÉ 
Estas Piído- i 
ras con bisq del 
extracto dí Ell- • 
xlC tónico an- i 
tiflemáticp deis 
B'QDILLIE son 5 
empleadas conj 
éxito como Pur- j 
gativo y depMra-1 
tivo y en las en- > 
fermedodes del I 
m Hígado, del Es- [ 





?as, la GrippeS 
ó Sndueuza y i' 
íodas ias enfemeda/les ocasionadas por | 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul GAGE Hija, Farm0 it ^ Ciato ¡ 
9, rué de Grenel)e-St-Germain. París a 
Y EN TODAS LAf. FARMACIAS-j 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criada de manos en ••asa de bue-
na famlla: tiene muy buenas recomendacio-
nes: sueldo tres centens. Informarán Peña l -
ver número 1 10681 4-9 
ÍJÑA~PENINSULAR~JOVEN, S E COLOCA 
para criada de manos 6 manejadora: tiene 
quien la garantice. Campanario número 111, 
taller de lavado. 1068C 4-9 
VINO de PEPTONA 
CHAP0TEAUT 
Peptona adoptada 












PARIS, 8, fíuo Vio lena c 
y en todas farmacias. 
^ D I A R I O D E L A MARINA—E^iciós rio In mnñana.-^Tnlio 10 de 1908. 
DOVELAS CORTAS. 
nOS PENINSl 'T . . 
larso, uradecr iande 
mose«, la otra de rn; 
buenas referencias. 
10559 darlos I I I númei 4-' 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
e de manejadora; no tiene Inconve-
on dormir en su rn«a: tiene quien la 
i>»nde. Informan Gloria ndmero 129. 
4-7 
l!*n tangió que Lia-ano tomaba el 
b?.ñi). expresábase lentamente, mi-
aiendo sus palabras y cerrando los 
ajos como para desarrolla^ mejor s u s 
perusamientDS. 
l'nn serie de reflexiones, de conso-
k-s. sazonadas ambas cosas con má-
timas y brillantes coneeptos, íbanse 
?• apando de sus labios con la segu-
un r 
en su arnve-
¡ trar indiscretos 
fué á posarse BU c u e r p o 
: nioso. 
l'na esclava griega «'ubrió su cuer 
po aon la blanca "synthesi.s"; el ra 
âd< las 
I XA . 'OVEN P E N I N S U L A R SK COI 
par orlada de manos 0 manejado-a- tiene 
buenas recomendaciones. Animas número S-J 
iOM2 < 4.7 
I NA C R I A N D B R A PENIÑSULAR, D E " ^ 
meses, desea colocara fi locho entera bi:cna 
y abundante: no tiene inccnvenlcnte en sa-
para el c.-'mpo: Zanja número 74. bo-
dega. 10532 4-7 
'mo de m i 
i a coiumna. 
hombre que sa.be lo que se j 
ue escuchaba en silencio, y a veces 
mi ima¿:;-;a^iúii se apartaba ae sus 
ÜSoursos v-olan-do en -alas de mi fan-
tasía; entonces todas las hermosas d;-
^rosiones de Lucano no me producían 
atro efeeto que el que pudiera expe-
riraentar al percibir el monótono ru-
;• del agua cayendo pulverizada 
lobre una tazo de mármol. 
Xu cbstarij?, comprendí que ei 
poeta inteniaba haeerme ver en me-
tío de mi profunda ceguedad. 
^Según el, y i 2ra may joven y no 
«i.b:a del mundo. Estaba laouenta-
Wenjente quivocado en mis ideas, y 
me lo aseguraba un aríiüla que par;1, 
llegiar á la cnacbre había lu-ciiado con 
ibátáculos infiniíos. E l había llega-
¿o por r.-i extrañro azar; además, 
Waeea Le prestó s¡i apoyo, y e.s sabi-
•jo que, aunqtuc ahora, nadie atendía 
al ancií'.no tilósofo, hubo una época 
en que tuvo poder para rehrendar las 
riendas del tm,peri-o que el tirano Ne-
rón dirigía eO'U torpe mano. Euton-
tjSs fué cuando él llegó á resplande-
cer y (-rundo su '"Farsalia" produjo 
la honda admiraci-on que orras obi*as 
tan dignas como ella no habían eon-
s-^niuo despertar, 
Lucano, al hablar de este modo, d:,-
bujó pn su boca una sonrisa de ironía 
amarga, y lu?go prosiguió cen apag.i-
áo acanto: 
—No. amigo mío, en la época «en 
qu atleta rudo- logra los mismos 
Iruinfos que el pot'.ta; en esta época 
en qne el grosero auriga ostenta en 
su frente sudorosa la corona que ciñó 
el artista, no es el talento lo que 
arranca el aplauso, es la fuerza físi-
ca ó la eüíúpida agi'lidad del danzan-
te. Si genio y torpeza se pesan e.n la 
misma balajjza, no esperes alcanzar la 
gloria inculcando en groseros cere-
pf is las ideas feduiidas que surgieron 
del ír.yo. ¡Oh, no! Si quieres un 
laurel, lueha en el circo ó dirige la 
cuadriga; peno arroja el *'estylus" 
cpn el cual sólo habrás conseguido 
í ) -mai' callo en tus de-ios. 
—No. (iucajio—•roe atreví á prefe-
rir.—p£;táa equivocado; siempre la 
•ucneia triunfará de la fuerza fí-
sica, y más honda emoción producen 
fea una hermosa las dulces notas d.' 
1; lira que el ruido grosero del com-
bato. 
Ví una sonrisa en los labios del 
poeta, que ni se digno conlesíann'. 
Sus ojos se cerraron, y durante un 
gran rá>tp pareció su espíritu olvidar-
íe fie las ensas del mundo para go-
zar más libremenitc Les placeres del 
baño. 
I I 
Juró por Venus Afrodita que al 
poseer cielí vidas, diéralas gustos-o 
por experiiuciai ia sensación pro-
funda qii3 ag í'» m; pecho aquel in.,-
tairte. 
«s mal unidos lienzos del "vela-
riu-m", resaltado por la 'obscuridad 
mifi p-riosa del recinto, dejp.ron pene-
yo de sol se extinguió 1 
nubes. 
I De improviso, un ex 
| toga, que sobresalía de 
I en opte e s t a b a oeulío, me descubrió 
j á sus ojos; lanzó un grito, y crfyén-
dorae acaso un asesino, retrocedió es-
pantada. 
No comprendí hasta entonces U 
importancia de mi deliro. Había pi-
sado el re:-into sagrada de Ins baños: 
eütaba perdido. 
Guan-ao. r e p n e ita de su sorpresa, 
intensó p^lir so-jorro, arrojé mi tega C O C I N E R A PENINPT-LAR Y UNA 
, . ii • • - criada de manos, deaean coVocarsc. Infor- | 
por que viese que no llevaba ninfirun mes curazao 16 ba^os. 
« d - l 10547 4 
C s ' e r o - T e n e d p r d e l i b r o s 
Se necesita uno para establecimiento in-
dustrial. Dirigirse por carta a! Apartado 
.OS. Habana, relacionando estado civil. *>da;l. 
sueldo deseado, ocunacíor.os anteriores v re-
ferencias, in-ir.i ¿.7 
. ÉfIS SOUCITA UNA CRIADA D E _M A NO 
de mediana edad y «nie entienda de costu-
ra, presentando buenos [nformeR. Sueldo 
tres centenes y ropa limoia. Amargura 40. 
10536 ^ 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UiXA J O V E N ~ P E ^ 
ninsulcr para cuartos: sabe coser ft maqui-
na y mano. práct i ca en el país y tiene 
quien la recemien^^. Informan Somer^irlos 
n'imrro 33. 1054^ 
_ 10552 
BE S O L I C I T A CN JOVEN fl PERSONA 
mayor para cuidar un jardín y demás queha-
ceres de la casa; dnn raz^r, en el Vedado. 
<a!'- I . l r?a número 8. iftñSi 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A " U N A 
cspafiola VÍUÜH: UO le irrnortí". dormir en la 
i-olocacifin siendo casa de moralidad y ayu-
dar fn los quehaceres de la misma, es hon-
rada y tiene referencias, ra el da 3 centenes. 
Calle K. entre 17 y 19. Vedado el Herrero. 
10569 4-7 
C I N E M A T O G R A F O S : S E V E N D E N E N 
Aguacate 49 uno de Edison e x h i b i c i í n com-
pleto con su equipo de luz e léctr ica y calcio 
vistas fija* v c inematográf icas , un cinema-
tógrafo I'niversal y un Pathe: se componen 
toda clase de c i n e m a t ó g r a f o s . _ 
10504 4'' 
S O L A R E S 
C O C I N E R O S 
Si usted necesita uno bueno y con refern-
clas blanco f> de color, pídalo & Habana nú-
m*>rn ios. Te l é fono 398. 
10555 4-7 -
CTNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, de dos meses: 
t'ene buen.-» "Vhe v "bnn'innte. reconocida 
uor los médicos . Informarán Príncipe de 
Atarés r.Gmero ^ •< fondo de la Quinta de', 
^iey. 10557 4.7 
D E S E ^ C O L O r - A ) I B E ^ i r Ñ A ^ ^ ' E N - P A R A 
coser rn ceta particular 6 para criada de 
. q cuarto; tiene quien !a recomiende v oue pue-
I'NA P E N I N S U L A R . JOVi:N. S E COLOCA da dormir en su cas-. Informarán Pef..->1 r« Í»I»-:DHO Aa. m«nn_ » _ —. — -:- ! número 2?. 
E n 18 misma Habana, al lado de la L m y e r -
sidad .'t 13 minutos del Paro.je Central. A 
planos, precio moderado. Atravesados por 
tres l íneas de tranvías . Terreno eievado. 
Quedan pocos. A. C. Apartado 791. Habana. 
1044P. 8'5 . 
S E V E N D E 
COS. 
Üna caja de hierro para cándele; 
tó 400 pesos oro ame ricunu. E mo 
í o n t r a fuego. Cuba 25 ""^'rna y 
10375 n- . . 
S E V E N D E DN J r E O O D 
otro de comedor de redro y 1 
muy barato, de 9 a. m. á 4 p. 
número ' i . 10C35 '••"•ros 4-8 
para criada de anos is manejadora; no tie-
ne inconveniente en salir al campo contin 
do con recomendacionoe. San Ignacio núme 
ro 39 cuarto nrlmreo 28. 
. 3954S 4-7 
10̂ -10 
arma; ella permaneció muda v 
mirada. Sus esclavas, sorpr^ididas 
también, quedaron inmóviles. 
—Salve, divina—acerté á proferir. 
— i Qué quieres, esclavo? 
guníó Pepea. 
Al-cé la i'rente y contesté: 
—Xo soy esclavo, como dices; el 
sol de la Campania me vió nacer, 
UNA JOVEN nr; COLOR D E DOS M E > E S 
de parida desea cr,:ar un niño 6 nlfta á media 
leche; preflTe Ir á drr'.e el pecho á su casa 
ñor hora. Tiene breva y abitndante leche. 
Ir ' -rr- j irán en AtfUHa 11, altos. 
^ f r , 6-5 
' ^ C R J A K D E J I A PENINSüLAR Cf>Ñ 
buena y ni unar jir" l>-ihe, de un mes. y que 
lleva vario;: en el país, se coloca á' leche S E D E S E A D C O L O C A R DOS J O V E N E S , 
neninsulares que llevt; ilemao en el r a í s 4 cnt<'ra Calzada de \ ives número 15 
fn-.— 1 ^ r»— - J I o, 104?'' Teniente Rey número 10550 
81. 6-5 
4-7 
I'NA JTOVEN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
pre- Jc -rr -e de criada de rrr.nos n'vra llmoif.r los 
cuartos; sabe rervir Jesús María 27 In'or-
rna:,. 1C548 4-7 
Saber el paradero del Sr. Daniel Méndez 
García para asunto que le interesa: dlrigir-
, se á A g u s t í n Carcfa San Vicente Jamaica, 
faeron paínci-ps mis .padres; y san- c.uantflnaimo. 
gré IIO1J;:j L-. rre por mis venas. 
—¿Quién eres? . t • 
— ü n p. bre po.;:La herido por el 
dardo implacable de Evos. Te ví. 
Aupusta. y en mi pecho nació 
amor infinito. ¿Qué pensarás de mí ? i ru irPJ;r^cn ^ ot?ig«ci^ii y tiene quien ¡a 
* ~ . í rccom'endc. Dir í janse ft Aguiar 67 
Creerás que K.y un loco, un pertur-1 _io545 4-7 
bado que ni dueño es de sus frases i vi: "MATRIMONIÓ SIN HITÓS D E S E A 
n i rl*» cn<í af.to<5 RÍATI nnciápa f:o-i]rnr-1 hacerre ctirzo de una casa de inquillnnto 111 ae SUS ati-.S. D i e n pueaes r , g -ura i - j 0i t n ^ b i é n se ccloca de primer camarero de te lo tiue ouieras. v por Apelo que ! «n ^ O M 6 portero y eiin se presta para 
, \ • \ . j . , , i acompañar á una sefiora .'> seriorita oliU ra-no 'he de intentar contradecirte; mas j clones que caten cumplir: dan ^arp^tíf. in -
tormprftn Teniente Rev 77. altos, de 7 á 9 
y de 12 | 
T'NA C O C I N E R A P B X T N S T' L A R D K ^ ^ A 
colocarse en e^nablecimiertu 6 casa de f\-
ini!.»: va al Vedado si lo pagan los pasn-
:cr. Sol número .'5. 105C1 4-7 
, . DESEA OOI^CAnBS: P E CÓCTÑKRA uña, 
1111 I señora p«ninsuiar: no tiene familia; sabe 
SÉ! SOLICITA T'NA C R I A D A D E MANOS 
empatióla, sin -.-'re t^nsi^nep; sueldo áo~, mo-
r-rlac v rena. limpia Eernana A) altos.' 
108ÍR 8-3 
UN KR. P B f n N S V L A r:-f^SÍ'fA~COLOCAR^ 
se de tenedor de libros en c«isa de comercio, 
i es práct icc . Bvrr.aza 42. altes. 
I I2slí S-3 
j VNA SRA. INGLESA DE MEDIANA E D A D 
i desea encontrar uní» casa de mor-alidid para 
manejar unos nii^os: no tiene inconvenleste 
en ir íi v i a j r r y ticn^ quien '16 informes U? 
elle. Informarían en JesCis María 60. 
10251 8-2 
Especialista en la c u r a c i í n radical de las 
herrorr.->:des sin dolor ni rtrpleo de a n e s t é s i -
co ptidif nóo el paciente continuar BUS queha-
cer^if. l-aí- ( 1 r.Miltas son gretis de 1 ft 3 
p. m. diarias. 
CONSI-LAIJO ar, ALTOS. 
10260 26-2J1. 
1C5C 
tiE S O L I C I T A VNA B U S ! \ rtQCTNET!A j cilp 
".JC tr-Mgn, rec-omTrla'-ioncs. Bp Obispo 100, Jibr 
Car» Vankce. darftn razin . 
loro? 
.VN 
bu^Dfta recomerrlac'oneF, y ssbe bien su obii-
ga^i/l^ Xufortnati Sol número 8. 
IC50S _ 4-7 
r»E,*E A C Ó L O f ' A ^ E ' T^N \ M " C F A ^ H Á 
peninsular para habitaciones d manejadora 
slf ndo príictlr" en las dó? ' osas y VP ctial-
qul'-'- punto riel camno. P^»-a mftr? Informes 
en Induitria 04. lO'nr, 4-7 
PRA-CTICO D E - ^ C R A T A C I A . S E O ^ R F . r ' E 
ser!o v muv co^netor í te . J . Avila.. Son Mi-
guel 14. iO."C3 4-7 
C O C I N E R A R E P O S T E R A DE3BA COLO-
car-e en establecimiento c-?s particular: 
'ó. barbería. 1C400 4<-'¡ 
en todio easo no dudes, ¡oh. divina 
que soy un pobre enamorado. ¿Te 
admira'iv.i rinismo? Lo comprendo. 
No ¡ a g e n t a r e negarte que. en e£eet>. 
mi 'dego atrevimiento mereee e.i m-
plar castigo; pero ¿no será un tanV) 
disculpable esta obra cuando la «'je-
cuta un pobre enamorado? 4Si el 
reptil asqueroso a-lza su vista y con-
itempla el sol. no pienr-^s que Helios, 
irritado, hq de cegar sus ojos. Yo me 
atreví á mirar un sol más refuIsTPiite, 
y no aspiro *á ser tan dichoso como 
el re.ptil. Merezco la muerte, y una 
muerte infamante y horrorosa; pero 
acostumbrado á padecer, ¿qué dalof i 
podrá causar esita tortura al cora-¡ r-ro<(«n y nu^' 
zon de un 'pobre enamorado? La-j 
lálicrte aguard<o, y si por algo siento 
su proximidad no es pino porque c\\-\ 
m? privará contemylF.rtc. ?das si 
del mundo de los vivos desaparece 
mi cuerpo; si mi imagen con el tiem-
p o se desvanes en tu cerebro, no ol-
vides, ¡oh. Afrodita:, que al lado 
tuvo vaga constantemente el alniJU d»i país: sabe cumplir con BU O'-. Í., Í -
, - < , j TJ „. ^ ^ „ „ I tiene rtfcrenc'as y quien rosm-nd-i pi>r su 
do un pobre enamcrano. ruesro que cord«cía: quitrr f^rar 3 centenes y no va 
la vida sin ser tu esclavo r.n es Vida, ai r r ^ o . informan Amistad m cúárt^j?. 
venga cuando quiera el tormento que j CO¿TKERO Añf*ñco~Á~EX 
ha de privarme de ella. 
Poo^a había cscurihado silenciosa. 
Quizá llegó á complacerla mi discurs:». 
pm* que en su boca eorRlinn se for-
mó una sonrisa de agrad.>; pero no 
duró más aqneüa sonrisa que la niz 
d-el sol cuando, surgiendo de una 
nube, corre á. ocultarse en otra. Fle-
gáronse sus labios rearblorosos. y 
SE VENDEN 
La Hacienda " C A T I V A R " con su anexo 
" E l Francés", situada Barrio del Aserra-
dero. Término Municipal del Cobre. Santia-
go de Cube, de unas 446 caballerlaa. Linda 
al Norte con la Sierra Maestra, por el Sur 
con el mar, por el Este con la Hacienda 
de Aserradero, y por ei Oeste con la H a -
cienda Río Seoo; inscripta al f51io 34 vuelta 
del tomo 9 del Registro de la Propiedad F . 
número 364, Inscripción Tercera; y E l T E -
J A R "-?AN J O S E D E P A R A D A S " , de 6 y me-
dia cabañer ías de tierra. Barrio de .Caima-
nea, t érmino municipal dsl Cobre. Linda 
al Norte con 1c suscclvn de D. Buenaven-
tura Bravo, por el Sur. rio en medio, con te-
rrenos de D. Ambrosio Camacho. por el Este 
con la Bahía de Santiaso de Cuba y por el 
Oeste con terrenos de D. Rafael Ramírez : 
inscripta al f^lio 17, vuelta del tomo 6 del 
Cobré, fúlio número 209, inscripción Quinta. 
Para informen; E n Santiajo de Cuba los 
Sres. Gallego Messa y Ca., y en la Habana 
los Sres. Sobrinos de Herrera S. en C . 
C. 2254 30-4J1. 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S TODOS L 6 5 
muebles de una familia, juego de ^a'a l í 
X I V , juego de cuarto de nogal. jueeo',ííS 
comedor, un gran plano alemftn; jueeo A 
mimbre fino. 1 buró, cuadros. Iftmpara» 
Has. sillones y otros muebles más en g á n ¿ 
Tenerife 
BE MAOUIMlJi 
Se otrveé para toda ci-.ise do trabajos d i 
- 1 contal'liidad un t.enedrir de libro» cor. mu 
ftos di- prtlcUiiut se buce i argo de abrir 
, efectuar l-.slanc-e.s y todo género de 
liquidaciones esp^laJes. llevarlos en horas 
doaocujMtdaa pt>r Rtód'^a retribuci n . Iní-jr-
. man en Oblrpo Kii. H!«roríii f!e Rlcoy y en 
O V E N P E > I ^ ' ' AP O F - E A ™r p- ia Zarzuela Moderna, lieptui.o y Manr.'bue. 
rar^^ pare fuera de la Habane en cnalou^er > A 
punto de campn para criad i d? mano; t>ne nOQT'E O A T LE'"! O: Ha T R A S L A D A D O S E 
AsTFnnlá A BaYitá Clara 2?. donde rigue fnci-
liTnndi tofla <"lase de criados, camareros, 
deper.dientes a! comercio, crianderas y jeran-
des cuadril lm de traba.iadores. Teléfono iSt 
Apartado Sfi*-. SS 26-13Jn 
Dmero e 
PIN I N T E R V E N C I O N D E T E K C E H A P E R 
sona se dan en Primera Hipoteca sobre 
s recomendaciones de las cr>«e.s finre urbana, en la Tlabnna. de 4 á S mil 
ridO, sabp cumplir con su obll- | per,os oro espaiiol, á m í d i o o interés . Infor-
me 'ínrTrilr en I? colocación. S»»n 1 man Aguila 1SR á todas horas. 
D E S E A C O L C r A P S E l'NA SRA PENTN-
snlcr de ^-:ar•'Jí•r5, ''e do* míserr de r">T'.ñn., 
con buena y abundante leche, su niñ? se 
puede ver; ps.re fofin informes Morro Remo-
ro r.A. 104!»'; 4-7 
r P T A Ñ D E P A PU^MERTZA PENINSULAR" 
por "bundante y buena leche, de fO días de 
p-r'dp. d^sra c-!*- i'Ti rifio: din y re-
ciben Ipforrnea. DiriKirse f> Exldo número 
0. T^s C-istollancr. 10497 4-7 
DESEA COLOCARSE- I'ÑA COrÜ-: F < ? V 
A 
ec.'pnñrln. francés-» y criolla desea colocar-
- - rn '"¡tel. e-tFbleeimi'-nt^ •'• «—=-» nart»-
ctiisr. rP!/>?>̂  rrj-iip,, in .raranllcc. Zanjn nfl-
r-rvo i?. I l t c l . _ 10490 4-7_ 
T"N / S' í1 ""I'"'}, r'r.:":TÍAÍ. C O r T - F -b T 
"•^rrstTo (••""pea colrrtírs'-: t 'T.e buen*»^ re-
ferencias de err-ps acreditadaíi y sobrn to-
''o 'arga cr¿c*!cs ftí él í^rn^jo' d^ C—1 
d<» buéT^dc-s. T- 'r -mr .n: Hot«l Roma. Te-
->n<!».Rfy y J u l i e t a . 10-191 ' - ' 
•-•OT'TriTA'coi .oCAi'?E i'?: \ BUENA L A -
vifefi^Tii para tr-do. Suárez número 70. 
104S6 4-7 
10(512 • 4-_8 
1 í )Et íDE $000 IIASTA $200.000 AL N U E V E 
I por ciento so dan en ttlpóteca de tasa?; y 
i censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
I res y r,ie Iiag" carpo de te s tamentar ías , 
| rbir.tcstatos y do cobros, supliendo los gas-
tos. Cubi 
lOSIñ 
15 de 1 ú 4, Sr. Rufln. 
4-8 
D I N E R O en P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bro aneas urbana en la ciudad, también so-
bre fincan rúcticTS en la provincia de la 
H ina: trato directo. Intereses convenclo-
nal*^, fnfcrmün Monte 107. De 10 & 12. 
105.11 4-7 
S" deseen Imponer con hipoteca en casa 
en la c iudal . 10 por 100 anual, no re cobra 
corretaje. Kr-ocdrado lé . de 11 ft 12 y de 
.1 .1 4 escritorio del Conde de la Reuniún. 
IO-Í": s-1 
T 
sus uraRdes oíos despidieron relám- "UN J O V E N P E N I N S F I A R HKSEA r o T . o -
Al * T*^./T '' ' ; enrse de sirv:ente en cnsa purtic pagns de ira. 
—-Sí, mereces U muer-te— dij-o una 
vo7. que silbaba al brc.itar de sn boca. 
La guardia no tardó en prenderme. 
Au^el Fernández del Villar. 
Condviró . 
I McC'-'Ie-'ío: hfl t 
; de ostn capital v 
cular ó esta-
trabr-ja-'o 01 buenas ca^as 
noí<»e b-'era-» r ^ c m e r d a -
Se Neutle 11:1a casa 
E n Regla fl dos cuadras do la Plaza de 
i r.eoreo tiene 6 varas de frente por 40 de 
fondo y se dft barata. Informarftn Calzada 
1 ríe Arrovo Apolo número 11 A todas horas. 
! 10C6 4 4"1_ 
• V E N D E U>fA—HERMOSA C A S A CON 
jnrs. S! es'p^sii le no d-'^rme en la e">lo- i 13 varas de frciile por 40 de fondo; tiene 
cahl^r*' Informan An-.istad 
104 84 
íh. Teléfono lllí< 
4-7 
PARA C O C H E P O de CASA PAETICTK/4E 
6 mozo de aim.irén se colora un joven penin-
sular; tiene referencias. S a i Cristóbal nú-
mero 29. cuarto número 13 Corro. 
104S2 4-7 
<: habitsr io:ie-< d- mamposlerla. árboles fru-
lales $1 200; no se admiten corredores. Per-
•iomo 2, Regla, informarán. 
107.';9 4-10 
BUENA OP0RT0NIDAD 
^ / T ^ T ^ T O D A . P E R S O N ^ 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
señor i tas 4y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
qe 'V.pital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
para los í n t i m o s familiares y ami-
gos. 10725 8-10 
ÜNA SUA. P E N I N S U L A R Q U E S E E.M-
barcá f l 20 desea llevar un chiquito: es de 
la provincia cío Lugo; en las condiciones que 
tr.itpn. Informes Apodsca 17. 
105S6 4-8 _ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DÉ" MANOS 
que lleve ya tiempo en el país y traiga re-
ferencias. Aguila 162. altos. 
10579 4-8 _ 
UNA JOVtSN P E N I N S U L A R D E S E A CO-
loc?.r.-o de criandera A leche entera de dos 
: iirna y abur.dante leche y 
quien la recomiende. Informan Escobar 117. 
., .10g7-8 k_ 4j-» 
ÜNÁ .1 O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
1 oca rae d9 criada de manos ó manejadora: 
buenas referencias. Informan Calle de 
SR-'-.Í Clr.ra, fonda L a Paloma. 
_ 10577 418_ 
T'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de T R E S 
m8398 ro ccloca á U che entera, buena y 1 
afc-ird^ntc. Cltios número C4. ' 
10575 
COCINERO" DEFÉA C O L O C A R S E E N CA-
pn particular o establecimiento. Angeles y 
E^trri'n. l^anadería L a Primera Guardia. 
10634 4-S 
r.A; UNA J O V E N FCRM KJ, V 
encentrar trnbajo en un taller 
UNA C r . I A N D E R A PENINST'LA R. 
utia serre.na. desea colocarse á lecho er.tc-
rs. Santos Suár-r número 41, Jesús del 
1C4SS 4-7 
C O J T I 
tiene quien la recomiende, "informarán Sol Mpnt 
98 esquina Villegas. 10828, 4̂ 8 j ' RSEA C O L O C A R S E T'NA C R I A N D E R A 
leche cntrrá v cuy(í niñ,"> se pue;le ver. de 
o ti-me IncOnviplente en 
irr.cro 1, Vedado es-
quina á 11. 10130 4-7 
~— Se cedo on n r r ° r d e m i e n t o la mitad de un 
DE j moderno y espacioso er:tableclmiento en 
^'lUiilly 85. # 
10711 4-10 
S E S O L I C I T A un S A S T R E O U E Q U I E R A ; — • • •• 
trabajar por su cuenta en une tienda de tejí- 8 mores d- nar -'a: v-o ti 
dos; cobrándole medico alquiler por el local, ir al oamoo. ta l . e n 
Real 65. Puentes Grandes; si conviene tam 
bi^n se enajena el establecimiento. 
10622 8-8 _ 
C R I A N D E R A J O V E N , D E S E A OOI.OCAR-
se á leche entera, reconocida por los médi-
cos puede verse su r i*B . De dos mese;; do 
parida. Informan Neptuno 13;. y medio. 
10621 9'9 
CRIADA D E MANO. SÉ N E C E S I T A P A R A 
servir á una corta familia, una criada de 
color que tenga buenas recomendaciones. I n -
formarán en Neptuno número 101 altos. 
10606 . . 4 - 8 
C O C I N E R A : E S T R A D A PALMA 54. SÉ SO-
Roita una que sepa cumplir con su obliga-
ciún. 104_77 . 4-7 
UNA .IOVEÑ D E L A R A Z A D E C O L O R 
desea colocarse para coser en casa de fami-
lia Bernaza número 54, altos. 
10478 4-7 
D E S E A C 6 I X 3 C A R S E ' UNA B U E N A L A -
vandera. planchadora y rizadora. Tiene muy 
buenas reoon-ondaciones. Informarán en 
GorVacio S3, habi tac ión número 7. 
10476 - 4-7 
I'ÑA JOVEN " P E N I N S U L A R D E S E A COliO-
oarse de criada de marr<s 6 >r.nnrja«¡;?:a 
ilene buenas recomendacionet-. Infotmctí en 
Gonic: r.f-mero 4. 1047" 4-7 
SE V E N D E U N S O L A R 
que mido 714 metros superflclalos. E s t á 
situEcio <n Calle E 6 Raftos entre 21 y 23. 
Tratar en Obispo 127, A lmacén de Música. 
C 2441 12-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA T O L O -
carse de criado d* mano portero <". depon- ; 
diente café ; sabe cumplir con su obl igación 
v tiene recomendaclone-s. Informes calle Luz 
"número 5. 10604 4-8 1 
— — i C O C I N E R O Q U E S A B E dcsempe U SU 
UN P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O , de i cblfKatldn desea colocarle «21 4atfe,UlSC|n>is:n-
mediana edad, desea encontrar colocación de ; t0 (;l5!a d0 huéspédefl (' v^articular, sin pr.;-
portero. criado de mano A jardinero: buenas | tensiones: tiene referencias. Informes O'Rei-
referencias. In'orman Agu'ar 6;i esquina ft • ;¡v g|¡ a lmacén de Víveres . 
C/Rellly. frutería . _ lüGm _'_ 4-s . j 10471 _^ 4-7 
DOS J O V E N E S PENIN'Sl i.A ¡MIS A C L I - ¡ 1>BSKA, COCOCARSE DN|*CRIAE>0 ,PS" 
matadas en el país y con buenas recomenda- | i)1iíWu|ár, prfletiro en su obl igac ión y con ro-




P E N I N S U L A R Q U E L L E V A 
^ís desea encontrar coloce-
ente ó vendedor que as el 
(sempefis.do: buenas referen-
giiif»r 63. esquina A O'Reilv, 
1C632 4-8 -
C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
ada de mr.nos 6 maneiadora. 
lúmero 20. 10580 4-8 
>ERA D E LA-ÍVAZA-DÉ CO-
irse para lavar á domicilio; 
perfección. 2> número 10, 
Vedado. 
4-8 
mano ú limpieza de habitaciones. 
Infanta 90 esquina á Zanja. 
10602 
. UN J O V E N PÉNIÑSULAR desea «"OLO-
carse do criado de manes 6 para caballeros 
solos: sp.be cumplir cen su obl igación y tiene 
iecomtPd?-cienes. Informarán e.11 Przdo 50 
café, á todas horas. 10601 . 4 '8_ 
" " D E S E A T C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A 
81 dan razón, esquina á Villegas. 
10472 
E N L A CASA calle 23 esquina ft P. (Veda-
do 1. se solicita una criada fina para cuidar 
de un enfermo. Se paga 3 contenes. 
10469 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
ncra en cas particular ó establecimiento 
es muy-aseada y tiene personas que la ga-
la limpieza de habitaciones; cose á mano y ft j rantizan: no duerme en la colocación ni va 
la máquina. Sabe cumplir fielmente su oome-
tido. Calle de la Cuna. Herrería. José Carba-
llár. 10571 4-7 
S E D E S E A C O L O C A R UN JOVEN ÉSPA-
ñol «'o portero ó criado de manos. a--limata-
do en el país, en la misma una peninsular 
'lo orieda de manos ó manejadora. Sab^ cum-
plir con su obl igación. Informarán Morro 5A 
10618 4 
al campo, sueldo 4 centenes si no que no 
se presente. Informan Tejadillo 40. 
10570 4-7 _ 
D E S E A COLOCARSÜTÜN C O C I N E R O JO-
vf>n. en establecimiento ó casa particular. 
P-ogreso 27. sastrer ía . 10562 4-7 
Á 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N , S A L O N CON 
tres sillones en un precio, y con dos en 
otro precio. Se da á prueba; ni tiempo que 
io desee el comprador; tiene local para fa-
milia. Informan calle de Poclto 18 á todas 
horas. 10680 4-9 
S E V E N l ' E UN C A F E B I E N A C R B D I T A -
do es un buen negocio, y. por su poco costo, 
propio para principlante. Razón Compostela 
137. café. 10645 1"8__ 
' ~ A ~ L A ~ B R I S A : SE^VEÑDEN E N " E L V E D A -
do cinco casas y un solar fabricado, con dos 
mil y pico de metros de terreno en la calle 
23. la l ínea por la puerta; darán razón Ví-
bora. San Francisco y Armas número 2 6 2B. 
10647 4-8 
S E T R A S P A S A UNA T I E N D A - u n a cuadra 
del Parque propia para cualquier estableci-
miento. Informarán Villegas 54 .bajo. 
10581 4^8_ 
SÍT V E N D E UN S O L A R Q U E T I E N E 515 
metros en la finca de San Nicolás, calle 2 en 
tre 33 y 35 á la orilla del Príncipe, con un 
cuarto de maniposter ía; un buen pozo con 
bastante a g ü a ; se vende pronto á $1,30 oro 
americano. Dirigirse á la Bodega L a F lor de 
San Nicolás . 10594 4-8 
E N 9:600 P&SOB S E V E N D E UNA C A S A 
en calle comercial con establecimiento. Su 
dueño .-.eptuno número 23Ó. duplicado, altos. 
Trato directo, sin corredores. 
1050? 8-8 
V E N D E UNA S O M B R E R E R I A CON 
buena venia y de vida propia, buen punto 
so da barata por no ser su dueño del giro. 
Informan Dragones 48. 10600 8-8 
BUEN frBOCIO POR POCO DINERO 
Por pbco dinero el *¡ue quiera establecerse 
que no pierda esta ocasiOi. Se vende una 
fonda bien situada en barrio de esta ciudad, 
se da barata porque su dueño tiene que 
í iusentarse de esta. Puede el compraúcr p i ¿ c 
ticar antes de cerrar el trato para que él 
mismo vea lo que vale: tiene contrato por la 
linca y un norv-anir visto. Para dentro de 
2 ó 3 meses p -.ede valer el doble, es propia 
pera pr¡nci;ji:v:ites por ser ie poco capital. 
Para inforn es dirL-jlrsc á Zulueta 20 y Zl, 
Puesto de Verdura de Juan Puente, frente 
á la bodega Los Meragatos. 
1034 3 8-4 4 
" " S E V E N D E " UNA' GRAÑ CASA QLÍNTA 
conocida por de les Figu'-as. situada on la 
'•alie de Mé.yimo Gótner. n ú n o r o 62, en Gua-
liabacoa. la poblac ión má.^ fresca y s^'uda-
ble de la Isb-.. Precio $35.000 moneda ame-
ricana. L a caaa ha sido pintada y reparada 
recientpnentc. Dirigirse á Mrs. Bohm. en la 
misma. 9524 2«-19Jn 
tiHi. s ecüdora Adrlaace Biickei-e a . 1 
cuesta >«>t.t;ü oro en el depósi to ae maquina 
ría Je Fruncisco f . Ama 1 y «"a Cuba so. * 
UNA MAQUINA D E M O L E R . I N G L E S A , 
fabricante "Horminton" balancín y doble 
Catalina. Trapiche 6 pies guijos 12 v niedio 
y 12 pulgadas. Cilindro 20 pulgadas. Curso 
5 píes . Un doble efecto sistema "Rcllú" pla-
cas de bronce. í luses de cobre con sus 
lumnas y plataforma. Dos ventlladorea " E s I 
turtcwan" número 9. Des máquinas una da 
20 caballos y otra de 10 caballos. Dos 
cachaceras con serpent ín de cobre cabida 
1000 galones cada una. Un dor.key ••D !̂plftx•• 
de 10 por 10 pulgads. cilindro de vapor 
14 pulgadas-, id. de agua 12 pulgadas, fabri-
cante "Worthington." Tramos portát i les y 
carri lera de uso, v ía ancha. Ir.formaria; 
Marina & Co., Mercaderes número 20. José 
Seoano. Mercaderes número 40 altos. 
10692 26-9J1. 
l l í j l b " ' 
Para toda ciase de l&dusu <* ¿ue sea ncoo-
sano epnwear fuerza mutrii, infcraiaa y pr« 
eslos los faci l i tará á eollpltúd J-runciaco p 
Amut yCa.,único agente pace la l&'a ue Cuba, 
macén dv maquinaria, Cl*ha 60. H a b a n a . ' • 
C. 23CI 1J1. 
m m m 
S E V K N U K ; T l í A P CON COMBINACION 
para familiar Inglés , nuevo, elegante coche 
de pa.-ifc. on ganga; se da en 45 centenes. 
Jesús del Monte 562.. 1C677 4-9 
ÉÑ" aANo"A S E - V E N D E UÑ BÓOUI D E 
combinación, casi nuevo, ron limonera y un 
oabalio maesno de tiro y monta, sano y 
muy man.-o. Informan S m Miguel y Luce-
na. C. Rodríguez y Neptuno 121 á todas 
horas. 10708 4-9 
S E V E N D E O S E C A M B I A UN MI L O R D 
de medio uso con zuncho de goma y 1 fa-
miliar de buen f a b r í c a m e ; todo se da en 
precio muy módico. Informarán San Rafael 
150, á ;odas horas. Ramón León. 
10519 4-7 
MONTE Y MATADERO 
Taller de Ccriani , se vende un carro de 
cuatro ruedas en buen estado. 
9?07 15 "UTn 
Para aficionados vendo tres a u t o m ó v i l e í 
de ios fabricantes franceses Renauld, Pan-
' T d y Mercodes. Informarán en Cuba 76 y 
78. Antonio María de Cárdenas. 
9817 15-24Jn 
Por ausentarse cu elucño para los E . U, 
una magnífica t i erd i de ^eri-iaña con apara-, 
tos necesarios para la esplotac-ión de la foto, 
grafía. A d e m á j una lámpara de mercurio 
con la que se puede traba-fár de noche, en« 
tregando el trabajo en ló minutos. Par% 
más Informes dirigirse á Prado 91, A. Sa« 
lenk 10597 4-> 
" j a r oirá 
EL JAZMIN Ik-L CABO. 
De M. VILÁEOY. Infanta y Concordia. Te-
léfono 1228. Habana. Realiza 40 000 rosales 
á $_, la docena, por temT une dejar el t»-
rre-no para fabricar. Tiene el más exquis i t» 
surtido de plantas procedentes del país de 
A-bla, Amér ica y Europa: especialidad en 
Eroucarias, palmas arecas de distintas cla-
t.et>; hay. cicas rebolutaa, camellas horten-
sias, á l a m o s y cocos frutales de todas clase» 
y tamaflos, á precios sumamonte baratoat 
ios encargos se sirven á domicilio y se ha-« 
ce cargo de embarques pe.ra el campo. 
10498 8-7 
S E V E N D E N H E R M O S A S P L A N T A S T 
macetas en buen estado: precio módico, gran 
variedad en palmas y plantas de salón. Pus-* 
den verse á todas horas. Línea 95, Vedado, 
10253 8-2 
R O S A L E S 
Una Coleción de 18 variados por $1.50: 
Araucarias $1.25; 7 claveles variados en 
$1.76: Camelias á $1.60. Abono "Sonora" & 
jü.40: al recibo de su importe en monede 
oficial se remite gratis á cualquier punto do 
la Isla. Mande 5 centavos en sellos para C a -
tá logo y semillas de regalo. J . B. Carril lo. 
Mercaderes 11. 10065 I6-30Ja 
S E V E N D E UNA B U E N A V A C A D E L B -
ohe. criolla color negro, segundo parto, 
con su cria, hembra, de veinte días . Infor-
marán calle Tul ipán 8. 10676 
~ C A Z ^ O R E S T S E ' V E N D É N DOS C A C H O -
rros "Pointer" los m á s finos que hay en la 
Habana á $8.48 uno, O'Reilly número 88 a l -
tos en a misma se poeden ver los padres 
y también se venden á V E I N T E centenes 
'a hembra y V E I N T I C I N C O centenes el ma-
cho. 10627 j 4-7 
POR ÑO N ECESÜTARLO SU dueño S E 
vende un precioso caballo. prt>pío para co-
checito» de niños ó para monta; puede pro-
barse Calle 12 entre 19 y 21 Vedado, A l -
maién de Carbón. Te lé fono 9282. 
1056O 4-7 
S E V E N D E UN VISTOSO C A B A L L O MO-
ro concha maestro de roche, joven y com-
pletamente sano, colín. Lampari l la 74, el 
portero Informará. 10663 4-7 
S E ~ V E N D E " U Ñ A ~ T B Q U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un ml-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 9818 15-24Jn 
D E « B L E S ? P U M . 
NEGOCIO 
Se venden 2 armatostes con vidrieras y 
correderas de madera, propios para cual-
quier clase de estaoleclmlento: se dan ba-
ratos, en Mural la 96, altos informarán. 
C. 2139 8-9 
CON G R A N D E S R E B A J A S S E VENDEN 
los muebles que quedan en Carlos I I I n ú m e -
ro 4. Pueden verse de 8 á 4. 
10630 4-8 
A V I S O — E N C O N C O R D I A 25 Y M E D I O S E 
guardan muebles; las familias que tengan 
que v iajar por poco alquiler se a d m i t i r ^ en 
depós i to por todo el tiempo que quieran res-
pondiendo con fiador. 10661 4-8 
I N T E R E S A N T E 
Se vende un piano a l emán con solo un año 
de uso Calle 10 número 14, Vedado, á to-
das hor«s . 10630 4-7 
pan ÍK Anuncios Francase* m i a <p 
12in1L.ISAYENl.Erf-' I 
• fS; rué de fa Orange-Batn'iérj, PARit i ; 
RUEYO BIBEBOÜ 
r>wii Dr CONSTANTIN PAUL 
O F I C I A L DK L A LEGIÓN D E HONOR 
MIINMO OE LA ACADEMIA DC MEDICINA 
Profotr Agregado de b Facultad de lledicini 
IBÉOiCa DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Prímiaaa :aB U MadalU de Oro — Taris — 1898 
Q 8 
[Adoptado per los Hospitales de Paris 
EvUeost Us groseras y peligrosas Imttáciones 
| b|}ue»iinitsi»telk¿lu HUtaft; BlUKOH ¿el D» COSSIiSIIX PIEL 
Exjjass sonre 
Uf Taiyulas 
' fífOtíJü la m»rc« de 
fAbric» ed- •vy"*' 
juma 
P. LIPIdtfQDÜS, 46, 6' Iiguta.PiRQ 
D e p ó s i t o s o n t o d a s l a s 
) r l n o l p « l © s G A S A S 
I Bailase sobre 
el pezón, 
marca de 
fábrica ad-̂  
Junta. 
í*fc!l>|«atil: 
\LA UNICA AGRADABLE Y LA MÁS Ef.'CAZi 
S E V E N D E 
Una mesa de billar. Informan en Monte 
número 177 ferretería . 
10050 lB-28Jn 
ITN'A J O V E N PENINSUIvAK Q U E UI.K 
tiempo en el país de'íea c-olocarse de criada 
— ' de manos- ó- manejadora. Sabe eumolir i-en 
i '. v T N s r i . A K r>T:$KA CO- ; su trabajo 
es muy cariñosa ; Informes Neptuno 2.43 
§1111 
ENCITA PKNIVEULAR F O R M A L Y 
ibe cumplir, desea colocarse de orla-
manop 6 para m m e j a r un nlflo. slfm-
if ...>a . i " f.'!-.' d- moralidad. Ra-
Kafael y San Francisco Carnicería. 
B A C O U X : A R S E I T S A J O V E N P E -
ar de criada de manos 6 manejadora: 
uimdir con su obllgraclón y tiene rofe-
k v personas que respondan por ella, 
ázaro 295 habi tac ión número 6. 
0 4-8 
)V KN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
criado en una*<-q>j« particular ó de 
J: es hiteligente en los quehaceres 
casa. Sabe leer v escribir, alguna 
idad y habla un poco el ingrlés: tle-
-encias de su persona en las casas' 
c ha trabajado. Informan Prado 105 
-o. 10396 4-8 
P E N I N S U L A R A 
que para Corufla 
land urs nlfta 6 
••irufia: In-
T-XA • .TOVEV 
locarse de manejadora: 
con los nifto^ y sabe cumplir con su obli-
gación. Informarán Escobar frente al 114, 
en» re San Rafael v San Mieuel. 
10456 4.7 
T E N I E N T E R E Y 16 S E SOI.ICITA'ÜÑA 
rrlcda que sepa servir la mesa y duerma 
en la casa. 10467 4-7 
UN B U E N < CClÑKRO~DET-OLOR D E ^ E X 
colocarse en casa particular 6 es tablec í -
mienio: sabe el oficio con toda perfecelón-
er- reportero y va á cualquier part? Ti^ne 
referencias. Informan Salud 44 carnicería 
Mslo.ia esquina Oervaslo. carnicería. 
Por la tercera parte de su valor se venden 
dos lanchas de motor de gasolina v ma-
t le j íe^buanasTecomendacÍo¿¿¿' I deras del pafs. Informes en Cuba 66 pr¿8 . 
1̂ 514 4.7 , , tamos y Descuentos. 10410 8-5 
! " \T AP^Tt?n r ' n r T K v m T n V ^ ' v y T 0 1 ÓCÍ^T i S E V E N D E E N M O D I C Q ~ P R E C I O UÑA 
rumnlir con sn oh l l eac lón Informes Monte 6 V medio de frente. Tiene sala- recibidor, 
ÍcaneP C á S ^ fURrtos- 'ialeta de co-me-r- ^ ' « a Patio y 
nes. 10516 4-' 
0511 
J A R D I N E R O H O R T E L A N O . C O M P E T E N -
te en el oficio, persona formal v recomen-
dado, tambi lén se ofrece para cuidar a leún 
enfermo. Informes Sol 8. 
IVfili 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que sabe cumplir con su obligación. ln for-
marán Misión 46. 10622 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E r N A SRA. PEN'IN-
sular de cocinera en casa partlcnlnr ó ê s-
tabecimiento; en la misma una criada de 
n.;ii''-s- tícilMi cvlen las garanlii.^. 'uU-m- 'n 
Fa<»».r:.-i n'.nicro 3 7. I05J1 4-7 
S E S O L I C I T A UNA C R f A D A D E M E D I A -
na edad nara los quehaceres de casa. Bara-
tillo 3. departamento número 28. 
10565 ' 4-7 
traspatio, un espacioso bafto y dos inodoros, 
toda de maniposter ía , azotea y pisos de mo-
Bftlco situada en la calle Zanja número 129 
informes Gervasio número 79 sin Interven-
ción de correoor. 
10626 • S-7 
¡ARBEHIA: L A Q U E E R A D E L D I F U N -
to Balmafía. Cuba esquina á Empedrado. E s 
un punto de mucho tráns i to ; tiene cuatro 
aftos de contrato, hace doscientos pesos men-
suales en estos malos tiempos y se da úl-
timo precio, en sesenta centenes . 
10525 
UN MOZO P E N I N S U L A R D E S E A COLO- j 
car?» de caballericero en un ostal>lc<-:ri:<-n- . 
to de coches. San Cristóbal número 29 Ca-
rro. 10523 _ 4-7 I 
S E S O L I C I T A E Ñ ~ Ñ E P T r N C r l í , A L T O S j 
una buena cocinera blanca, del país ó penln- 1 
SUIPI-, que sepa cocinar y sea aseada. 
10529 ' 4-7 _ 
P A R A C R I A D O S E O F R E C E UN J O V E N , 
peninsular aclimatado en el país: sabe la 1 
obl igac ión y tiene referencias. Informan i 
Neptuno 51. Te l é fono 1404. 
10626 4 7 
UNA B U E N A C O C I N E R A "PENIÑ^ULAR 
desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. No tiene inconveniente en Ir 1 
de temporada. Tiene quien la recomiende. • 
Informes San Nicolás 283. 
10515 4.7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ÉÑ^ i hora al lado del reparto "Las Tunas" de 1 y 
centrar co locac ión es manejadora práct i - I media cabal ler ías , e sp léndida s i tuación y te-
ca y muy carlflosn con los niños: prosfft". rrt-no casa y agua, se vende barata. Rlvoro. 
r]~f también p*ra la limr'^za de "uartos ó altos de 'Marte y Pi lone. «"'̂ tr.DRñfa d.- Ma-
ooscr: ti^ne m u - >uerr)^ r-f roncias v para tanzas de 7 ú io nnflíina, ( i r ' e . Teléfono 
mfis informes ViKcc^" IC'L i ir.OS v >ilt\ 
10513 4-7 1 10520 9-7 
P O R Q U E L E U R G E A SU Duefto E M B A R -
(auve para Espafta se vende un bien monta-
do y acreditado taller de lavado. Para Infor-
mes en la lechería Sol y Villegas. 
10^51 . 8-7 
U N A E S T A N OIA. 
E n el pueblo de Mantilla, cerca de la Ví-
P I A N O S 
Bolsselot de Marsella y Lenoire Freres , 
de caoba maclsa, refractarlos al comején, se 
venden al contado y á plazos. Planos de a l -
quiler desde $3 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 5S, Te lé fono 691. 
9659 2<-21Jn 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , D E USO 
RECONSTRUIDO 
REMINGTON, UNOERWOOD, SMiTH PRE-
MIER, OLIVER, DESMORE. 
CASI N U E V A S , 
E S C R I B E N P E R F E C T A M E N T E . 
PRECIOS MODICOS A L CONTADO 
Y A PLAZOS. 
G R A N T A L L E R 
de COMPOSICION D E MAQUINAS de 
E S C R I B I R D E TODAS C L A S E S . 
Garantizarnos nuestros trabajos 
IMPORTADORES DE LA MAQUINA ROYAL 
Almacén de papelería 
y efectos de eseritorio 
H O U R C A D E , C R E W S y Ca. 
MüRí.ILA 39, HABANA T l f. 931 
c 2151 a 11 K —IS 
A C E I T E D E H I G A D O 
d e b a c a l a o 
T Ó M E S E E L 
VINO GIRARD 
d e l a C r u z d e G i n e b r a 
5 ¿ 7 5 H I J O S 
S U E S P O S A 
U D . M I S M O 
g o z a r á n d e m e j o r s a l u d . 
E l V I N O G I R A R D CÓ 
recetado p o t m á ó de 3 o , o o o 
m é d i c o á en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
B B O N Q U I T I S 
Y P A R A L O S N I Ñ O S cupo 
czeeimiento puede i n A p h a t 
c u i d a d o á . 
A. GIRARD, 22, Rae de Conde, PARIS 
E n las principales drogusrias 
y farmacias . 
imprenta y I^siereotiyia 
del D I A R I O n i ; L. A M \ ti I * t 
Temiente > y Prif.ia. 
